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VORLESUNGSVERZEICHNIS 
-
WINTERSEMESTER 1965/66 
ZEITTAFEL 
WINTERSEMESTER 1965/66: 1. Oktober 1965 - 31. März 1966 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist : 
Rückmelde- und Belegfrist : 
Frist zur Nachbelegung 
2. November 1965 (Dienstag) 
26. Februar 1966 (Sonnabend) 
11. Oktober - 5. November 1965 
2. November - 19. November 1965 
für däs laufende Semester: 2. November - 26. November. 1965 
. Frist zur Einreichung der 
Neuanträge für die allgemeine 
Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell: 16. November 1965 
Frist zur Einreichung der 
Gebührenerlaßanträge : 19. November 1965 
Ende der Beurlaubungsfrist: '19. November 1965 
Beginn der Exmatrikulationsfrist : 14. Februar 1966 
. Vorlesungsfreie Zeit: 
Buß~ und Bettag: 17. November 1965 
Weihnachten: 18. Dezember 1965 (letzter Vorlesungstag) 
3. Januar 1966 (erster Vorlesungstag) 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommersemester 1966: 2. Mai 1966 
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EHRENSENATOREN 
G u e r i n, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d'honneur, 
22, rue Vend6me, Lyon 6e, Tel. 24 :?4 14 
Ha n sen, Kurt, Prof., Dr.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Farbenfabriken 
Bayer AG, 509 Leverkuscn-Bayerwerk 
KaI k hof - R 0 s e, Walter, Dipl.-lng., Dr.-Ing., Dipl.-Kaufmann, Konsul, 
Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, 
65 Mainz-Weisenau, Burgstraße 7 
Sc hot t, Erich, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
S t ein, Franz, Oberbürgermeister a. D., 65 Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 • 
W urs t e r, Carl, Prof., Dr.-lng., Dr.-Ing. e. h., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzer des 
Aufsichtsrates der Badischen Anilin- und Soda fabrik, 
67 Ludwigshafen, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBÜRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen, Knollstraße 50 
Be r n d t, Heinz, Dip!.-Ing., Hüttendirektor, 5243 Herdorf, Schn~iderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrich, Professor, Intendant a. D., 
757 Baden-Baden, Hans Bredow-Straße 16 
Dom b r 0 w ski, Erich, Dr. rer. po!. h. C., Chefredakteur, 
62 Wiesbaden-Sonnen berg, Eichenwaldstraße 6 
GI ase r, Karl, Fabrikdirektor, Mitglied des Vorstandes der Maschinenfabrik 
Weingarten AG, 7987 Weingarten 
H 0 p f f, Heinrich, Prof., Dr. phi!., Eidgenössische Technische Hochschule, 
Zürich/Schweiz, Universitätsstraße 6 
K lei n man n, Ludwig Theodor, Oberst, 757 Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
K I e n k, Hans, Generalkonsul, Inhaber der Hakle-Werke, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Friedrichstraße 45 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, 6507 lngelheim, Binger Straße 160 
L öhr, Otto, Direktor der Pädagogisdlcn Akademie i. R., . 
675 Kaiserslautern, Benzinoring 28 
Neu s c, Werner, Dr. phi!.. Professor des Middlebury College, Middlebury, 
Vermont/USA 
p'r e e tor i u s, Emil, Professor, Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Dr. phi!. h. C., 
8 München 27, Keplerstraße 1 
R 0 e der, Emy, Professor, Bildhauerin, 65 Mainz, Am Gautor 1 
Fr e i her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., GebTÜder Giulini. GmbH, 
69 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u S, Otto, Dr. phi!., 6731 Mußbach, Herrenhof 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schott's Söhne, 
65 Mainz, Weihergarten 5 . 
S ü S t e rh e n n, AdoIf, Prof., Dr. iur., MdB, Staatsminister a. D., 
Oberverwaltungsgerichtspräsident a. D., 54 Koblenz, Emser Straße 280 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
CAMPUS UNIVERSIT A TIS 
65 Mainz, Saarstraße 21, bei Durchwahl Telefon 37 / Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 371 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
65 Mainz, LangenbeCkstraße 1, bei Durchwahl 207 / Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 2071 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. phi!. Gerhard Fun k e 
Forum universitatis 2, Zimmer] 04, Telefon 37/301 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. med. Hans Lei ehe r 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 37/308 
Sprechstunden: Mi 12-13 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, der Rector designatus, die Dekane, der Direktor des 
Auslands- und Dolmetscherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. theol. 
Adler, D. theoL Dr. phi!. Stählin, Dr. iur. Schneider, Dr. med. Bredt" Dr. phi!. 
Schröder; Dr. rer. nato Schubert, Dr. phi!. nato Tobien, Dr. phi!., Dr.-Ing. Herzog, 
Dr. med. Mohring, Privatdozent Dr. phil. Biesantz 
UNIVERSIT Ä TSRICHTER 
Oberstaatsanwalt Dr."iur. Siegfried Wa g ne r, 65 Mainz, Hafenstraße 8 B, 
Tel. 80439, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Te!. 37/305; 
Sprechstunden: Mo, Do 11-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. iur. Bartholo-
meyczik; Beisitzer: Prof. Dr. md. Kranz; Stellvertretender Beisitzer: Prof. Dr. iur. 
Viehweg; ein Beisitzer der Studentenschaft; ein Stellvertretender Beisitzer der Stu-
dentenschaft; Vertreter der Anschuldigung: Der Universitätsrichter 
FAKULTÄTEN: 
Katholfsch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. M a y, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer. 157; Telefon des Dekanats: 37/215 
Prodekan: Prof. Dr. theol. A d a m 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. 0 t t 0, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 37/217 
Prodekan: Prof. D. theol. Rap p 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Meimberg, Sprechstunden: Mi 12-13, Haus Recht 
und Wirtschaft, Jakob WeId er-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 37/223; 
Telefon des Dekanats: 37/225 
Prodekan: Prof. Dr. iur. Part s c h, Telefon 37/354 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dt. med. Kor tin g, Sprechstunden: Mo, Do 9-10, 
Medizinisches Dekanat im neuen Schwesternhaus, Erdgeschoß, Universitätskliniken, 
Langenbeckstraße 1; 
Sprechstunden des Dekanats: Mo, Do 10-12, Telefon 207/232 
Prodekan: Prof. Dr. med. Ku sc hin s k y, Telefon 207/385 
Philosophische Fakultät: 
Dekan :PTof. Dr. phil. Ball auf f. Sprechstunden: Di, Mi 11-12, 
Forum universitatis 6, Zimmer 190, Telefon 37/246; Telefon des Dekanats: 371247 
Prodekan: N. N. 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. nato Risler, Sprechstunden: Mi 12-13, 
Joh. Joachim Becher-Weg 14, Telefon 37/267; Telefon des Dekanats: 371268 
Prodekan: Prof. Dr. Ter. nato Ehr e n b erg, Telefon 37/S00 
UNIVERSITÄTSBEIRAT 
Vorsitzender: Präsident Dr,. Bernhard La nd me s s c r, 6731 Lindenberg, 
Telefon Lambrecht 266 
Stellvertretende Vorsitzende: Staatssekretärin a. D. Dr. Mathilde Ga n t e n b e r 0 
55 Trier, Antonie Haupt-Straße S, Tel. 4103' ", 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Werner Pi chI mai e r, Forum universitatis .. , 
Zimmer 113, Tel. 37/306, Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTENSEKRETA RIA T 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer" Tel. 37/6,7; Geschäftszimmer 37/310, Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-1230 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. N'o 11, 
Sprechstunde: Mo. :LS,-16, nach vorheriger Anmeldung; 
Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: Prof. B u ddr u s s, 
Sprechstunde: Do 10.3O-12,Zi 396; 
Während' der vorlesungs freien Zeit Sprechstunden nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission : Die Vorsitzenden und die Professoren BischoH, 
Dabelow, Galinsky, Marg, Rapp: 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. Gerhard Müll e r (Vorkliniker), Sprechstunde: Mo 11-1'2, 
Anatomisches Institut, Zi 1>9: 
Privatdozent Dr. K.-J. He m pe 1 (Kliniker), Sprechstunde: Mo 11-12, 
Pathologisches Institut: ' 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g, Forum universitatis 6, Zi 9" Tel. 371281: \ 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr 9-1.2, 
während der Im11latrikulationsfrist auch Mittwoch vormittags: 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W ein man n, Zi 96, Tel. 37/,25: 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung; 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde Ba eck er, Zi 392, Tel. 439, 
Sprechstunden: Di 16-17, während der Immatrikulationsfrist 
auf Grund besonder.er Bekanntgabe, Zi 39: 
Mit der Verwaltung einer LektorensteIle für Deutschkurse beauftragt: 
Dietrich Eggers, Zi 392, Tel. 439, Sprechstunden: Fr 16-17 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender; Prof. Holst e n; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Buddruss: Mit-
glieder: Die Professoren Bechert, Knick: der Kanzler, der Geschäftsführer des 
Mainzer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter des 
AStA, drei Vertrauensstudenten und eine 'Vertrauensstudentin 
~\ainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor: Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s t e 11: 
,Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Brück (Katholisch-theologische Fakultät)" Wiesner (Evange-
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lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliebe 
Fakultät) Siebert, (Medizinische Fakultät), von Uslar, N. N. (Philosophische Fakul-
fl:ät), Schwidetzky-Roesing, Vogel. die Privatdozenten Eichhoff und Inthoff (Na-
turwissenschaftliche Fakultät), Lektor König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), 
der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V., drei Vertreter der Studen-
tenschaft Mainz, davon einer aus Germersheim ; 
Geschäftsführung: lohannes v. Müller-Weg 1, Telefon 37/352; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12 (falls nicht anders bekanntgegeben) ; 
Sprechstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 15 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
DER JOHANNES GUTENBERG-U~IVERSITAT 
. Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, Haus 
Recht und Wirtschaft, Zi 13 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der lohannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDAN~ IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-Do 10--12, 
Tel. 25753/13; Darlehensausschußsitzung beim Mainzer Studrntenwerk: Fr 10-11, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen. Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche Bank Mainz 
Nr.10690 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten : Prof. Par t s c h (federführend), Prof. B red t 
Mitgli~d des Aufnahmeausschusses: Prof. R i sIe r 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. S t a ll mac h 
EVANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent : Prof. 0 t t 0 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertraucnsdozenten: ProH. Be ehe r t, P. Sc h n eid e r 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdoient: Prof. B e ehe r t 
s 
'-.., 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMElNSCHAFT 
Vertrauensmannn der Johannes Gutenberg-Univcrsität: Prof. K 0 II a t h 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball auf f 
FILMREFERENT 
Prof. Arm b ru s t e r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Arm b ru 5 t e r 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Re k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: Pr.of. Bär man n 
Mitglieder: Die Professoren B r ü c k. He i sc h k e I - Art el t. K e s seI. 
Pe t'r y. San t e. Sc he e I; die Privatdozenten Raa bund T r u sen 
SENATSAUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Vorsitzender: Der Re k tor 
Mitglieder: Die Professoren BaI lau f f. Sc hub e r t. T he ws. der Direktor 
des Staatlichen Hochschulinstituts für Leibeserziehung 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WOHNHEIMFRAGEN 
Prof. Be ehe r t 
VEREINIGUNG .. FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr. iur .. Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus. 
638 Bad Homburg v. d. H .• Jakobistraße 30. Tel. 24355; 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr.-Ing. Hermann Ei bel. Mainz. 
Geschäftsstelle: 65 Mainz. Am Fort Gonsenheiin 35; Tel. 23479; 
Bank-Konto bei der Dresdner Bank AG. Filiale Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W e I lek 
Stellvertreter: Prof. Arm b ru s t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent B i e san t z 
Stellvertreter: Prof. S chi f f e r 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Forum univ,ersitatis 2. Zi 116. Tel. 37/305 
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MITGLlEDSCHAFTEN . -
. Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen: 
1. Westdeutsche Rektorenkonfererlz 
2. Association Internationale des Universites 
3. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler der Europäisch.:n 
Universitäten 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
5. Deutscher Akademischer Austausdldienst 
UNIVERSIT i\TSVERW AL TUNG 
KANZLER 
Fritz Eie h hol z, 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 37/201; Sprechstund~n: Mo-Fr 10.30-12 
VERTltETER 
Oberregierungsrat Ludwig Wo I f, Forum universitatis 2, Zi 11, Tel. 37/35l; 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
VERWAL TUNGSRA T 
Vorsitzender: Der K an z I e r 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Kuschinsky, Petry, Scheuerle 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Amtmann Wilhelm Ha r t met z. Forum universitatis2, 
Zimmet 10, Tel. 371231; Sprechstunden:,Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
ZENTRALABJElLUNG UND KASSENAUFSICHT 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Theodor Me u s e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 14, Tel. 37/359; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
HA USHAL TSABTElLUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Heinz Wo I f, Forum universitatis 2, 
Zimmer 1, Tel. 371221; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
PERSONALABTEILUNG UND LOHN- UND GEHALTSSTELLE 
Leiter: Universitäts-Amtmann Kurt Wie h I, Forum universitatis 5, Zimmer 67'b, 
Tel. 371204; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Mi 14-16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Adam Sc h um a n n, 
DietriCh Gresemund-Weg 2, E, Tel. 37/211 
Technische Betriebsleitung: N. N., E, Tel. 37/241 
Fundbüro, Tel. 371/431 
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• BESCHAFFUNGSABTEILUNG 
Lei ter: Universitäts-Oberinspektor Walter K ü t z i n g, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, L Tel. 37/631; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verwaltungsdirektor: Oberregierungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, 
Verwaltungsbau Zimmer 38, Tel. 207/201 
MAINZER UNIVERSlT Ä TSFONDS 
Verwaltungsausschuß: Der Kanzler als Vorsitzender; die Professoren Bär man n, 
J u n g e, Par t s c h, Pet r y 
Leiter des Rentamtes: Universitäts-Oberamtmann Philipp S tor m, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSIT ÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Regierungsbaudirektor Wilhelm Sie I a f f, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
Vertreter: Oberregierungsbaurat Dr. Lothar L e 0 n a r d s, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
UNIVERSIT Ä TSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Herniann Sau t e r, Jakob Welder-Weg 6, 
Zimmer 214, Telefon 37/261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g, Jakob Weid er-Weg 6, 
Zimmer 5, Telefon 371208 -
Fachreferenten: 
Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g: Rbmanische Philologie, Slavische Philo-
logie, Orientalische Philologie; 
Bibliotheksoberrat Dr. Orwin Die z: Rechtswissenschaft, Staatswissenschaft 
und (theoretische) Politik, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft; 
Erster Bibliotheksrat Dr. Peter B a ade r: Religionswissenschaft, Theologie; 
Bibliotheksrätin Dr. Luise Fis ehe r: Deutsche Philologie, Englische Philologie, \ 
Psychologie, Pädagogik, Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwissenschaft; 
Bibliotheksrat Dr. Helmut H ä u s e r: Mathematik, Naturwissenschaft, 
Technik, Geographie; 
Bibliotheksassessorin Dr. Hannelies Ehr e n be r g: Medizin; 
Bibliotheksassessor Dr. Werner M ü h I: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Geschichte, Militaria, 
Klassische Philologie; 
Angestellter im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst Hermann Sei deI: Allge-
meine Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie 
·11 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kanzler. Bibliotheksdirektor 
Dr. Sauter. Bibliotheksoberrat Dr. Benzing. die Professoren Brück. Rapp. Arm-
bruster. Heischkel-Artelt. Scheel. Beckmann. Brummer 
, 
Öffnungszeiten: Im Semester: - In der vorlesungsfreien Zeit 
Ausleihe 
Foto-Annahmestelle 
Raum 7 
Alphabetischer Katalog 
der Benutzer Raum 7 
Großer Lesesaal 
Raum 8 
Zei tschriften-Lesesaal 
Raum 9 
Alphabetischer Katalog 
der Verwaltung 
Bibliogr. Handapparat 
Systematischer Katalog 
Raum 111/112 
Mo-Mi 
Do 
Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
10.00-12.00 Mo. Di 10.00-12.00 
14.00-16.00 14.00-16.00 
10.00-12.00 Mi. Sa 10.00-12.00 
14.00-20.00 Do 10.00-12.00' 
10.00-12.00 14.00-19.00 
14.00-15.30 Fr 10.00-12:00 
.10.00-12.00 14.00-15.30 
9.00.:-20.00 Mo-Fr 9.00-19.00 
9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
9.00-12.30 Mo-Fr 9.00-12.30 
13.30-17.00 13.30-17.00 
9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
11.00-12.30 Mo-Fr 11.00-12.10 
H.00-20.00 15.00-19.00 
9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s chI 0 s sen: An den Sonntagen. den 
gesetzlichen Feiertagen. den Samstagen vor Ostern und Pfingsten. am Dies academi.::us. 
in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1.. in der Woche nach Pfingsten sowie in derJetzten 
vollen Septemberwoche. 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6. Zimmer 92. Tel. 37/573. 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13. Geschäftsführung: Verw.-Angest.: PhiJ. Ja n s 0 n 
Referate: Soziales. Kultur. Ausland. Presse und Funk. Reisen. Gesamtdeutsche 
Studentenfragen und politische Bildungsarbeit 
STUDENTENP ARLAMENT: 
Das Studenten parlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlamenrs-
f" 
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. r' 
Präsident: stud. rer. pol. Peter F r ü h 
Vizepräsident: cand. phi!. et iur. Hans W. We t t er I in g 
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ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS 
1. Vorsitzender: cand. phil. Mathias Sc h ü tz 
2. Vorsitzender: stud. iur. Bruno Fun k 
3. Vorsitzender und Finanzrcfen:nt: stud. rer. pol. Gerhard Par e n sen 
Sozialreferent: stud. rer. nato Jürgen Hai n 
Auslandsreferent : cand. phil. Hartmut R i e ne c k e r 
Kulturreferent : stud. phil. Helmut S eh wie k e r.a t h 
Presse- und Funkreferent: cand. med. Horst Wo lek e 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen und politische Bildungsarbeit : 
stud. phil. Friedrich Franz R ö per 
Reisereferent: cand. rer. nato Wolfgang Fr i e b e 
Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Ausschuß 
"Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentcn3usschusses 
von cand. phil. Thomas Sc h r 0 e der 
Redaktion: Forum 'unversitatis 6, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a n d: Prof. Hansmeyer (1. Vorsitzender), Prof. Pleyer (2. Vorsitzender), 
Prof. Knick, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender): die Professoren Albcrs, Holsten, 
P. Schneider, Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bothof, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz 
Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; Oberbürgermeister a. D. Franz Stein, Mainz; 
sechs Vertreter der Studentenschaft 
Ge s eh ä f t s f ü h r er: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
. Tel. 25753, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
Ge s c h ä f t s z e i t : Mo-Fr 8.30--':'12.30 
STUDENTEN-SEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Walter Sei d'e J, 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 33071; Beichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa 16-18 in der St. Albertskirche, 
Studentenwohnheim Newmanhaus, 65 Mainz, Saarstraße 20 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentcnpfarrer Dr. Wolfgang L ö w e, 65 Mainz, Albert Schweitzcr-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115; Sprechstunden: Di. Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 32493 
Studentenpfarrer Robert Wesley B ren ni n g, B. A., B. D., 65 Mainz, Albert-
Schweitzer-Haus, Albert Schweitzer-Straße 115; 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 14-15.30 im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 32493 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 MahlZ, Albert Schweitzer-Straße 113 
Tel. 24516 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
DIREKTOR 
Prof. Dr. phil. Rudolf B'r u III m e r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
Sprechstunden: Mo, Mi 10-11 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. Dr. phi!. Hans J es eh k e 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
Direktorat: Zimmer 5, Tel. 292/82 
Sekretariat: Zimmer 3, Tel. 292/83 
He i m lei t e r in: Zimmer 51, Tel. 292/80 
Bi b I i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus la n d sam t : Aulagebäude 
F ö r der u n g sau S S c h u ß : Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG 
.' 
·L e i te r: Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 292/7, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Haus- u.nd Geräteverwaltung: Zimmer 58, Tel. 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Ge s c h ä f t s S tel I e : Zimmer 21, Tel. 398. 
Re fe rat e : Ausland, Unterricht und Wohnheim; Soziale Betreuung. Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde: 
Prof. Dr. Albert Sc h u I t z, 672 Speyer. Priesterseminar, Tel. 2490 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Klosterstraße 11, TeL 286 
Evang. Studentengemeinde: 
Pfarrer Hugo Sc h u I z, 6721 Weingarten, Protestantisches Pfarramt, 
Tel. Schwegenheim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
6728 Germersheim, Königsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
, rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Gennersheim . 
hervörgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochsd1ul-e als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes, Institut der Johannes Gutenberg-Universität· 
Mainz angegliedert. 
Nach einem StueÜum von mindestens sechs Semestern kann der akademische Grad eines' 
Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf An(orderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. ' 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
t'l 3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassun'gsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten orientiert. , 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassun.gsbeschränkung fallenden Studien- ' 
fächern (Geologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Kunsterziehung, Leibesübungen 
, , und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen, Das Iml)1atrikuIationsverfahr,en ist auf der Rückseite des Zulassungs-
bescheids und durch besonderen Aushang am Sdiwarzen Brett erläutert. 
RÜCKMELDUNG 
Die RüCkmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes' 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgeb.ühr 
von DM 3,- erhobel1. 
BELEGEN 
Bis spät;stens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
_ und den Belegnachweis ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres .Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-' 
lauf der angeKündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben .. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen'mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß b-elegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten. 10 Tagen 
des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen ·und Übungen (ljuch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
'"'\ Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen, 
FAKUL T Ä TSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere -Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
.Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
SCHIRMBILD-RÖNTGEN REIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten. fünften und neunten Semester sind verpflichtet. an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten. ebenso die Gasthörer und Examenshn-
didaten. an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemadlt. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe vom Rektor ausgesprochen. 
Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein amt s ä r z tl ich es Zeugnis 
vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter Vorlage des Studienbuches und des 
Studentenausweises beim Studeiltensekretariat eingereicht werden. Für verspätet einge-
reichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwaltungsgebühr von DM 3.- erhoben. Ur-
laubssemester zäh len nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben. soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht. auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. -
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe nuf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen ETI11essen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus. deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
. ~,.j,aften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlng am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entridltet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankensdlein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sidl im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese StelJe 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung be-
treffenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. F ü ,r ,S t u den t e n : 
Erst-Immatrikulation ..... 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung ........ . 
Studiengebühr ........ . 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben" . . . . . 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde . . . . . . . . . . 
Seminargebühren . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . DM 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig . . . . . . . . 
halbtägig . . . . . . . . . . . . 
DM 30,-
DM 15,-
DM 5,-
DM 5,-
DM 80,-
DM 40,~-
DM 2,50 
2,- bis 5,-
DM 30,-
DM 20,-
*) Studenten, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40,-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur, auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei W,ochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. 
Teilnehmergebühren für die praktisch-methodische Ausbildung der 
Diplonl-Sportlehrer: . 
1. - 4. Semester . . 
5. und 6. Semester . 
Lehraintskandidaten: 
1. und 2. Semester 
ab 3. Semester bis' zum Erwerb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren 
BibliothekSgebühr 
Garderobegebühr 
Exmatrikel 
2. Für Gasthörer: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde 
'Sozialgebühr . • 1· 
Garderobegebühr 
Bibliotheksgebühr . ,. 
DM' 50,-
DM 30,-
DM 30,.-
DM 2~,-
DM 10,-' 
DM 42,25 
DM 3,-
DM 1,-
DM 5,-
DM 10,-
DM 20.-
DM 30,-
DM 50,-
DM 80,-
DM 2,50 
DM 1,75 . 
DM 1,-
DM 3,-
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der der Ge-
bührenrechnung beigefügten Zahlkarte, zu entrichten. 
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das },.kademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt von 
diesen Anträge auf Im m a tri k u I a t ion entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es scnreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügUrlg gestellten S tu die n s t i p end i e n aus und nimmt die Anträge an. - Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. - Studenten 
aus den skandinavischen Ländern, Finnland und Jugoslawien erhalten hier ihre An-
träge auf Fa h r p re i s e r m ä ß i gun g, ebenfalls deutsche Studenten, die einen Stu-
diena~fenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu dei: B e t r e u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslands3mt 
selbst :und von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengemeinden durch-
geführten geselligen und sonstigen V pranstaltungen wie Studienfahrten, Exkursionen, 
Nationalabende, Seminare und Betriebsbesichtigungen. 
Für die d e u t s c h e n S t u den te n werden die S t i p e·n die n des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Französischen Regierung, der Fulbright-Kommis-
sion, des British Council sowie der supra- und internationalen Organisationen aus-
geschrieben. Ferner stehen die von der International association for the exchange of 
students for technical experience (J a e s t e) im Wintersemester angebotenen 
P r akt i k a n t e n p I ätz e für Studenten der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur 
Ausschreibung an . 
. Schließlich vermittelt das Auslandsamt offizielle Stipendien und Gastdozenturen, 
'. _ besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
. abkommen, die Jungakademikern und Professoren Gastauftenhalte an unserer Uni-
versi~ät bzw. an ausländischen Hochschulen ermöglichen. 
INTERNATIONALER FERIENKURS 
Alljährlich veranstaltet die Universität im August einen vierwöchigen internationalen 
Ferienkurs, zu dem sich Studenten und Akademiker aus allen Ländern zu gemeinsamem 
Studium und Gespräch treffen. Der Kurs bietet deutschen S p r ach u nt e r r ich t 
in vier Stufen, zu dem sich auch Anfänger ohne Vorkenntnisse einschreiben lassen 
können. Mitglieder des Lehrkörpers halten Vor I e s u n gen aus dem Gebiet der 
Germanistik, Volkskunde, Linguistik, Geschichte, Geographie und über die politischen 
Einrichtungen in der Bundesrepublik. Der Kurs kann mit einer Diplom-Prüfung ab-
geschlossen werden. Das wissenschaftliche Programm wird ergänzt durch E x kur s i 0 -
ne n sowie gesellige Veranstaltungen. Die Teilnehmer wohnen in Einzel- oder Doppel-
zimmern der Studentenheime und nehmen an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. 
Das Akademische Auslandsamt nimmt Anmeldungen zum Kurs entgegen und ist für die 
Organisation und Durchführung zuständig. Nähere Auskünfte werden allen wissen-
schaftlichen Hochschulen des In- und Auslandes sowie den diplomatischen Missionen in 
der Bundesrepublik und den deutschen Auslandsvertretungen bekanntgegeben. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch die Lektoren 
für Deutschkurse beim Akademischen Auslandsamt überprüft. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester 
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werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES 
STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, aber einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April und Oktober abgehalten. , 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet werden kann, 
können zunächst nur zu einem zweisemestrigen Studium am Staatlichen Studienkolleg 
der Johannes Gutenberg-Universität zugelassen werden. Die Zulassung zum Studien-
kolleg ist vom Bestehen eines Aufnahmekolloquiums abhängig, das im Monat März für 
das Sommersemester und im Monat Oktober für das Wintersemester veranstaftet wird. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils zum 1. Februar und 1. August vom Studenten-
sekretariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei 
Semestern mit einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung ~um 
Fachstudium gestellt werden kann. 
Die Semester 3m Studienkolleg werden auf das Fachstudium ni c h tangerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach dem Honnefer Modell sind in Jer 
Förderungsabteilung zu erfahren. Diese und andere Arten von F ö r der u n g, Ge-
b ü h ren er laß, Dar I ehe n usw. kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. 
Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt skn nur auf die Studiengebühr und das 
Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer der Haupt-
förderungsabteilung erhältlich. 
Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein gl i cd e run g s bei h i I fe 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhal ten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür äuf dem Geschäftszimmer des Mainzer Stu-
dentenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I fe nadl dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Förderungsaus-' 
schuß. 
Die Hauptfürsorgestelle Koblenz hält außerdem jeweils im Juni und Dezember in der 
Universität einen Sprechtag für alle Empfänger von Erz i e h u n g s bei h i 1 f e n ab, 
der durch Anschlag bekannt gegeben wird. 
Die La n des dar I ehe n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (d;1.-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit 
. den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind beim Studentenwerk erhältlich. 
Beim Mainzer Studelltenwerk e. V. besteht eine Akademische Not g e me ins c h :l f t 
S tu die n dan k e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder 
verlorene Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr StI;dil1m 
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fortzuführen. Anträge sind beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen 
Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
schusses, dem Geschäftsführer des MaiIlzer Studentenwerks und einem Vertreter der 
Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u gen dar bei t s pro -
g rain m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt im Studentenwerk. Die Entscheidung über die Aufnahme 
erfolgt durch den Auswahlausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STlPENDlUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung· sind besonders I)'ute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an eiste Semester gegeben. 
Die Auswahl der Stipendien erfolgt auf Vorschlag (nicht durch Bewerbung). 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Lehrstuhlinhaber an Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der 
Organe der Studienstiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen welt überdurch-
schnittliche Begabung und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eig· 
nung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der 
Auslese. Vorsdlläge, die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des 
folgenden Sommersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscherinstituts 
Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt ·RheinIand-PfaIz-Saarland eine akademische 
Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die aus inner~n 
oder äußeren Gründen eines ,Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl bedürfen, 
.behilflich sein. aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr weiteres 
Anliegen ist, Studenten. die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres Studiums 
nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim Übergang in 
das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums sind die Lehrkräfte der Universität gerne bereit. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der 
Institute, Seminare und Kliniken oder deren Assistenten in den angesetzten Sprech-
stunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung und einer Studienberatung für Lehr-
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amtskandidaten für das Lehramt im Höheren Dienst (vgl. die Angaben unter den 
entsprechenden Rubriken). 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser Beratung sollen 
die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten jün-
geren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekalmt 
gemacht werden. Die neuen akademisdlen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und sonstig~r 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
insgesamt '180 Betten, sowie einem Studentinnenheim (Forum univetsitatis 6) mit -
78 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten: Wohnheime entscheidet über die 
Anträge jeweils im April und September; die Aufnahme erfolgt nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen 'sich für das Doppelzimmer auf DM 38,50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus, Campus univer-
sitatis, Jakob Welder-Weg 8-16): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen. Über die Aufnahme entscheidet nach persön-
licher Vorstellung der Bewerber bei einem Mentor oder Tutor der Senatsausschuß für 
das Mainzer Kolleg, dem 2 Vertreter der studentischen Selbstverwaltung angehören. 
Die Bewerbungen für das Sommersemcster sollen jeweils bis zum 31. Januar, die für <I.1S 
Wintersemester bis zum 30. Juni eingereicht werden. 
Im Mainzer Kolleg können 138 Studierende, 38 Studentinnen und 100 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 60,- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 47,50. 
Newmanh'aus: 
D'as Newmanhaus ist ein Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20). Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Aus-
wahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. Dezember, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juni entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 65,-, für einen Platz im Doppelzimmer DM 48,50. 
Jochen Klepper-Haus: 
Das Evangelische Studentenwohnheim Jochen Klepper·Haus (Albert Schweitzer-Str. 113) 
hat 33 Plätze in Einzelzimmern. Über die Aufnahme entscheidet das Kuratorium An-
fang Februar bzw. Anfang Juli. Anträge sollen spätestens einen Monat vorher ein-
gereicht sein. 
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Das Mietverhältnis besteht vom 1. April bzw, 1. Oktober an jeweils für 6 Monate. 
Es kann auf Antrag verlängert werden, ist jedoch in der Regel auf 3 Semester begrenzt. 
Die Miete beträgt DM 65,- monatlicry. ' 
S tu den te n w 0 h n he i m der All i an z - Leb e n s ver sie her u n g s ~ AG: 
Das vom Mainzer Studentenwerk e. V. verwaltete Studentenwohnheim der Allian:::-
Lebensversicherungs-AG befindet sich etwa 1,5 km von der Universität, Ecke Franz 
Werfel-/Stefan Zweig-Straße. In ihm können 24 Studentinnen und 72 Studenten Un-
terkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 91,- einschließ!. Bettwäsche und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 5. -
31. 10. und 1, 11. - 30. 4.) abgeschlossen. 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet ein Kura-
torium, in dem vertreten sind: 
Der 'Rektor, der Vorsitzende des Vorstandes des Mainzer Studentenwerks e. V., <Ier 
Kanzler, der Oberbürgermeister der Stadt Mainz, zwei Vertreter der Allianz-Lebens-
versicherungs-AG, der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V. und ein V~r­
treter der Studentenschaft. 
Studentenwohnheim der Stadt Mainz: 
Etwa 2 km von der Universität entfernt befindet sich das durch die Stadt Mainz er-
baute Studentenwohnheim am Hartenberg in der Jakob Steffan-Straße 39. Es verfiigt 
über 154 Bettplätze in 110 Einzel- und 44 Doppelzimmern. 
Der Mietpreis beträgt für das Einzelzimmer DM 90,- und für einen Platz im Doppel-
zimmer DM 60,- monatlich inc!. Heizung; für Benutzung des Kochherdes und der 
Waschmaschine werden besondere Gebühren erhoben. Die Mietverträge werden für die 
Dauer von 6 Monaten (1. 5. - 31. 10. und 1. 11. - 30. 4.) abgeschlossen. 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet eine Wohn-
heimkoJhmission, der angehören: 
Der Senatsbeauftragte für Wohnheimfragen (als Vorsitzender); ein weiteres vom Sennt 
zu bestellendes Mitglied des Lehrkörpers; ein Vertreter des Mainzer Studenten-
werks e. V.; der Heimleiter des Studentenwohnheims; der Hausälteste (S'enior); eine 
Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist; ein Ver~reter des AStA sowie ein 
, vom Studentenparlament zu wählender Vertreter. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Auf schriftlichem oder telefo-
nischem Wege werden Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen 
Studenten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers 
gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studj!ntenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
(höchstens 3 Tage) Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten 
werden. Langfristige Arbeiten werden durch das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
-' 
VERGüNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob Welder-Weg 1. 
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SONSTIGE HINWEISE 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. AG BAD KREUZNACH 
Zwischen. dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. AG 
Bad Kreuznach und dem Direktor der JI. Medizinischen Klinik und Poliklinik der 
Johannes Gutenberg-U~iversität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma-
tologie sichert. 
FORSCHUNGSINSTITUT FüR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb- -
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtsdlaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der, Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Weiter; Stellvertreter: Die Professoren Diederich (Hamburg) 
und Hamm (Marburg). 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Haus Recht und Wirtschaft, 
Telefon 32873 und 371230 
INSTITUT FüR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlidler Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
ZU sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Telefon 29619 
INSTITUT FüR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Zi 181, Tel. 29302 
,- . MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERM AN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of Gennan in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Middlebury, Vt.!USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neuse, 
Middlebury College, Middlebury, Vt., USA, oder der Studienleiter, Dozent lohn 
Roberts, 65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 32059 
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KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der lohannes Gutenberg-Uni versität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankhei ten 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschidlte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es / 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschichte. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte wie der 
Geschichte der Religion in Zusammenhang mit ausländischen Gelehrten und Instituten 
behandeln. r' 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. • 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 
Tel. 24870 und 26143 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bil-
det Kunsterzieher für das Lehramt an höheren Schulen und Realschulen aus mit den 
Hauptfächern Bildende Kunst und Werken. Das Studium der Kunstgeschichte und des 
wissenschaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Universität. 
Direktor: Günter König. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holzstraße '36, Telefon 27617 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR LEIBESERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Leibeserziehung pflegt in enger Verbindung mit 
der lohannes Gutenberg-Universität die Leibeserziehung in Lehre und Forschung. Ihm 
obliegt die Ausbildung von Leibeserziehern für Lehramt und freie Berufe, und es nimmt 
für die lohannes Gutenberg-Universität die Aufgaben eines Instituts für Lei\,eserziehung 
wahr (Durchführung des allgemeinen Studenten- und Dozentensports). 
Den künftigen Leibeserziehern werden 4 Studienwege angeboten: Das sechssemestrige 
Diplomstudium mit Universitätsstudium, in dessen Rahmen das Diplom als Sta:lts-
examen für das Lehramt im höheren Dienst anerkannt wird; das sechssemestrige Diplom-
studium ohne Universitätsstudium; das achtsemestrige Studium der Leibeserziehung für 
das Lehramt im höheren Dienst sowie das sechssemestrige Studium der Leibeserziehung 
für das Lehramt an Realschulen,. Alle Studienwege haben eine praktisch-methodische 
Vorprüfung nach dem 3. und 4. Semester. 
Direktor: Dr. Berno Wischmann. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Tel. 37320 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik-
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischt'n 
Fächern aus. Das Studium der Musikwissenschaft und eines wissenschaftlichen Neben-
faches (Schulfach) erfolgt in der Universität. Weitere Abteilungen sind im Aufbau. 
Direktor: Prof. Laaff. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091 
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MAX PLANCK-INSTlTUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich 
Massenspektroskopische Abteilungen . 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
Kernpysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. Wäffler 
'Chemische Abteilung 
Leiter: N. N. 
Direktor: Prof. Mattauch 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. 25044 
INSTITUT FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsdl-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Vietor Hell. 
: Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 25309 
JüDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 77 
* * * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, lohannes Gu-
tenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süßwarengeschäft, 
Tabakwarengeschäft, Friseur-Salon. 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL_TÄT_ 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A da m, Adolf, Dr. theoL Praktische Theologie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52, Telefon 40630" 
Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 185 
A dI e r, Nikolaus, Dr. theoL Neues Testament, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11a, Tel. 41362, Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theoL Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Jel. 24665, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 178 
B e t z, Johannes, Dr. theoL Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52 b, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 166 
B r ü c k, Anton Phi!., Dr. theoL Dr. phi!., Kirchengeschishte und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Grebenstraße 12, Spredlstunden: Mi, Fr 10-11, Zi }56b 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theol., Dogmatik, 
6501 Marienborn, Am Reulchen, Tel. 80273, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 181 
Kr aus, Jo.hannes, Prälat, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23P5 
L e n h art, Ludwig, Prälat, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechsiunden: Mo, Fr 10-11, Zi 180 
M a y, Geo;g, Dr. theol., Kirchenrecht, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel. 32219, Spredlstunden: Mo, Do 10-11, Zi 15'7 
Re aOt z, August, Prälat, Dr. theo!., Dr. phi!. h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte, eineritiert, 0 
. 65 Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot te r, Friedrich Otto, Dr. theoL Dr. phi!., Apologetik und Religio~swissenschaft, 
emeritiert, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Sprechstund,en: Mo nach den Vorlesungen 
Sc h n eid e r, Heifuich, Dr. theo!., Altes Testament, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11, Zi 162 
Z i e g I e r, Josef Georg, Dro theol., Moraltheologie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52a, Tel. 40603, 
Sprechstunden: Do 9-10, Zi 186 
HONORARPROFESSOREN: • 
K Ö Iln e r, Georg Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und DomkapeJ1meister, 
Katholische Kirchenmusik; . 
65 Mainz, Stephansberg 4b, Tel. 24875/54, Sprechstunden: Mo 11; Zi 156b 
V 0 I k, Hennann, Dr. theo!., Dr. phi!., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 24015 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
D e y, Joseph, Dr. theoL Oberstudienrat, Biblisdle und altchristliche Sprachen, 
" 6238 Hofheim, Kurhausstraße 23a, Tel. 388, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 162 
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EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rau n, Herbert, D., theol.. Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, .-
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 1843, links 
DeI e kat, Friedrich, D. theol.', Dr. phil.. Systematische Theologie, 
Philosophie und Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76a 
Hol s te n, Walter, D. theol.. Allgemeine Religions- und MIssionswissenschaft, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Spredlstunden: Mo 18-20, Do 10-13, Zi 184 b 
Ja n na s c h, Wilhelm, D. theol., Praktische Theologie, emeritiert,· 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Telefon 86160, 
Spredlstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, Arnulf, D. theol.. Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz" Göttehnannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Di )2-13, Zi 56 
L 0 ren z, Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogniengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 299;45, 
Spred,stunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theol.. Dr. phil., Praktische Theologie, 
'65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi, 76 
o t t 0, Gert, Dr. theol.. Praktische Theologie, 
65 Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024, Sprechstunden: Di, 'Fr 11-12, Zi 8111 
Pan n e n b e.r g, Wolfhart, Dr. theo!., Systematisdle Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 11, Tel. 41999, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 75 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theol.. Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 77 
Sc h m i d t, Martin, D. th·eol.. D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 MahlZ, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
.s t ä h 1 i n, Gustav, D. theo!., Dr. phil., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 
V,ö I k e r, Walther, D. theo!., Dr. phi!., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraßc 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 77, 
Wie s ne r, Werner, D. theo!., Systematische Theologie, . 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) , 
Wo I f f, Hans Walter, D. theol:. Altes Testament, 
',"" 6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 39, Tel. 2807, Spredlstunden: Fr 10-11, Zi 79 
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HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14 (liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
H e 11 man n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangclische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 23909, 
Spredlstunden: nach den Vorlesungen, Zi 45 (Kellergeschoß) 
L 0 e w, Wilhe1m, D. theql., Dr. med., Praktische Theologie, ) 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 82909 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
S u c k e r, Wolfgang. D. theol., Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau, Kirchenkunde. . 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 58. Tel. 72650 
(liest nicht im Wintersemester 1965/6~) 
PRIVATDOZENTEN: 
Fis ehe r, Hermann, Dr. theoL Systcmatisdle Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 51, Tel. 42193, 
Spredlstunden: nach VerCinbarung. Zi 56 
Kam la h, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament. 
6501 Hnthen, Adlergasse 7, Tel. Mainz 40602,_ 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 
Sc h mi d t, Werner H., Dr. theoL Altes Testament, 
65 Mainz-Mombach, Turmstraße 59, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 80 
S t ei t z, Heinrich. D. theol., Dr. phiL Kirchengeschichte. insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde. 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 32325, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
LEHRBEAUFTRAGTER: 
M art i n, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
655 Bad Kreuznach. Friedrichstraße 6, Tel. 26963. Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen, Zi 184a rechts 
GASTPROFESSOR: 
Co b b, John B., Jr., Dr .• Prof., School of Theology, Claremont/Calif., USA, 
Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
28 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b ru s t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrcdlt, 
Verkehrsrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. 80447, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D., 
Bürgerliches Recht-, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 42155 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
E I I i n ger, Theodor, Dr.-Ing., Dr. rer. pol., Diplom-Ingenieur, Diplom-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Industriebetriebslehre, 
6 Frankfurt-21, Im Heidenfeld 62, Sprechstunden: Fr 11.30--12.30, Zi 62 
F i c k e r, Hans G., Dr. iur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, emeritiert, 
,6228 EltvilIe, Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
Ha 11 s m e y e r, Karl Heinrich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre 
und' Finanzwissenschaft, 
6524 Guntersblum, Alsheimer Straße, Tel. 502, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 28 
He t t lag e, Kar! Maria, Dr. iur., Staatssekretär, Mitglied der Hohen Behörde der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Öffentliches Recht, 
532 Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 64361, 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
L a 11 g e, Hermann, Dr. iur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbäd1er-Straße 36, Tel. 80253, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g - Hin r ich sen, Dietrich, Dr. iur" Bundesrichter a. D., 
Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
65 Mainz, Rudolf Diesel-Straße 3, Tel. 81161, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
L e n e I. Hans Otto, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
2 Hamburg-Wohldorf. Alsterblick 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 55 
Me i m b erg, RudoIf, Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 51783, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mo 11 t an e r, Antonio, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
N ö ll von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur" 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
29 
No 11, Peter, Dr. iur., Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie, Gesetzgebungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 27330, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen, Zi ~ 5 
Par t s c h, Karl Josef, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
6507 Ingelheim, Frankenstraße 10, Tel. 2632, 
Sprech~tunden: nach den Vorlesungen, Zi 39 
pr e y e r, Klemens, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Zivil-
prozeß rech t, 65 Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 9, 
Tel. 31293 (liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
R 0 s e, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 6, Tel. 80255, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
Sc heu e r I e, Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Rathenaustraße 4,. Tel. 82907, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h n eid e r, Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftga'sse 2:1/10, Tel. 23273, 
Sprechstunden:'nach den Vorlesungen, Zi 5 
Sc h w a n tag, Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 28869, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
S t ö w e, Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
6501 Finthen, Mainzer Straße 49, Tel. Mainz 40600, 
Sl'rechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 
W e I te r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung im Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
Z ö ll n e r, Wo]fgang, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits-
und Zivilprozeßrecht, . 
6501 Finthen, Mittelweg 12, Tel. Mainz 40426, 
Sprechstunden: naCh den Vorlesungen, Zi 17 
MIT DER VERTRETUNG I:INES ORDENTLICHEN LEHRSTUHLS BEAUFTRAGT: 
Die c k man n, Albrecht, Dr. iur., Privatdozent an der Universität Frankfurt, 
Zivilprozeßrecht, 6 Frankfurt, Landgraf Philipp-Straße 43, Tel. 521392, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
'M e n rad, Siegfried, Dr. rer. pol. Dipl.-Volkswirt, Privatdozent an der Universität 
Tübingen, Betriebswirtschaft, 74 Tübingen, S'chloßbergstraße 15/1, Tel. 82174, 
Sprechstunden nach den Vorlesungen, Zi 393 /' 
Müll e r, Klaus, Dr. iur., Privatdozent an der Universität Heidelberg, Bürgerlidlrs 
Recht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, CoIlinistraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h u I t z, Dietrich, Dr. iur., o. ö. Professor an der Technischen Hochschule Darm-
stadt, Arbeitsrecht, \ 
61 Darmstadt-Eberstadt, Tannenstraße 9, Tel. 790350, Sprechstunden: 
nach den Vorlesungen, Zi 40 ~ 
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AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
No eil e - Neu man n. Elisabeth. Dr. phil., Publizistik. 
7753 Allensbach. Seeweg 14. Tel. 444 und 264. 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42b, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 37 
Vi e h weg. Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie, 
6501 Budenheim. Wilhelmstraße 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42' 
. HONORARPROFESSOREN: 
te r Be c k, Hans, Dr. iur., Staatssekretär, Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Hultschinerstr. 9, Tel. 86446, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, Adolt. Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 61, Spessartstraße 14, Tel. 448170, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Mo s t, Ono, Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermei~ter a. D., Statistik, 
41 Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
Oe f t e r i n g, Heinz, Dr. iur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedr. Ebert-Anlage 43-45 (liest nichit im Wintersemester 1965/66) 
Weg ne r, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent, Sozialversidierungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fürsorgerecht, ' 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154 
(liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
. 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
B 0 sc h, Werner, Dr.rer. pol.. Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat, 
Volkswirtschaftslehre, . 
62 Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 77578, $prechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 58 
M erg e n, Armand, Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz, Josefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 . 
Z a j ta y, Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol.. Maitr~ de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31, TUe Guillaul1le, Paris 7 e (liest nicht im Wintersemester 1965/66) . 
PRIVATDOZENTEN: 
Ha h n, Hugo J.. Dr. iur., Öffentliches Recht, 
2, rue Andre Pascal. Paris XVI, Tel. TROcadero - 7600, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 12 
Lu t t e r, Marcus, Dr. iur., Notar, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Rechtsvergleichung, 
676 Rockenhausen, Danziger Weg 10, Tel. 283, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
. T r u sen, Winfried, Dr. iur., Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Deutsche und Ver-
gleichende Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Wirtschaftsgeschichte, 
6501 Finthen, An der Steige 14, Tel. Mainz 40213, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
31 
Wer I e, Hans, Dr. iur., Dr. phiL Wissenschaftlicher Rat, Deutsche Rechtsgeschichte 
und Kirchenrecht, . 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 80141, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Die h L Friedrich' Dr. iur., Oberlandesgerichts rat, Bürgerliches Recht, 
666 Zweibrücken, lohn F. Kennedy-Straße 81, Tel. 6492, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr a u t hau sen, .Udo, Dr. iur., Staatssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
65 Mainz, Rheinallee 2-4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
M u n z, Max, Dr. rer. poL Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phiL Weinbau, 
6731 Mußbach, Herrenhof, Sprechstunden: nadl den Vorlesungen, Zi 40 
Sc h war t z, Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstr. 18, Tel. 29655, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Wa g n e r, Siegfried, Dr. iur., Oberstaatsanwalt, Strafrecht, 
65 Mainz, Hafenstr. 8 B, Tel. 80439, Sptechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
W i n k e L Harald, Dr. rer.· pol., Dipl.:Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
65'51 Bretzenheim, Winzenheimer Straße 3, Tel. Bad Kreuznach 5566, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 7 . , 
32 
MEDIZINISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Tel. 80532, 
Sprechstunden: nach cl"en Vorlesungen 
B ra n d't, Georg, Dr. med., Chirurgie, emeritiert, . 
65 Mainz, Hultschinerstraße 1, Tel. 86257, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Tel. 41433, Sprechstunden: Mi 9-10' 
D ab el 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phi!. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
65 Mainz-Universität, Anselm Franz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, PauL Dr. med., Dr. phi!., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
65 Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
D u e sb erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 51, Tel. Mainz 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
He i s c h k e 1- Art e I t, Edith, Dr. med., Dr. phi!., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Tel. 82296, Sprechstul)den: Mi 10.45, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
J e s s, AdoIf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheiikunde, 
65 Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnen berg, Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K lei n, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 80252, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K I i n g e, Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6501 Budenheim, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
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. K 0 I I e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Med. Statistik und pokumentation, 
62 Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden': Do 16-17, Institut für Medizinische 
Statistik und Dokumentation, Bau 2, II. Stock . 
Kor tin g, Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 80248, 
Sprechstunden: nach den Vorles!-lngen 
K r a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
• Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
K ü m m e r I e, Fritz, Dr. l11ed., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 24, Tel. 80522, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharinakologie und Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstunden: Di, Fr 12-13, 
Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, .Dr. rer. nat., Dr. l11ed., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, TeL -86331, Sprechstunden: Mo 10-11, 
Do 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
Lei ehe r, Hans, Dr. l11ed., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz,.AI11 Frankenhag 91110, Tel. 23336, 
Sprechstunden: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
No v e I, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 207/285, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S eh ö 1m e r ich, Paul, Dr. med:, Innere Medizin, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 86635, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med" Dr. phi!., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wall ufer Straße 27 
Sc h ü r man n, Kurt, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 25, Tel. 80518, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h e w s, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
6091 Ginsheim, Burgunder Straße 4, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
W a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12,Kliniken, Bau 18 
Wa t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, Tel. 86694, Sprechstunden: Di-Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, RudoIf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
,65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 207/635, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Kir s eh, Theodor, 6r. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Stegerwaldstraße 6, Sprechstunde: Di 11, Universität, Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, Josef, Dr. ·med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz,Oechsnerstraße 6, Tel. 22578 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med.: Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) . 
J a e ger, Robert, Dr. phiJ., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
635 Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10, Tel. 2231 (liest nicht) 
M ü I 1 er, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Obermedizinalrat a. D., 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 86202 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Physiologische Chemie, -
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 45409, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
. Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 25378, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i I z,Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11..,.13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt· der Staatlichen Kurklinik für innere Krankheiten Bad Ems, 
5427 Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e t t, Reinhard. Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 461, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus. $prechstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n n y - Ca s par i, WilIi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms. 
652 Worms, Dirolfstraße 25. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Erd man n, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz. Wallaustraße 59. Tel. 24858, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Es s e r,' Claus, Dr. med., Medizinisch; Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt. Rodinghweg I, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Faß ben der, Hans-Georg, Dr. 1ned., Allgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 86519, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d' be r g, Volker, Dr. mcd., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, Bürger-Hospital, 
66 Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung 
des Kreiskrankenhauses Waldbröl, 
522 Waldbröl, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-KarL Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort EIisabeth 17, Tel. 86592, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i II i 's sen, Günther, Dr. mcd., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17, Tcl. 41323, Sprechstunden: Mo 16-17, 
Do 15-16, Kliniken, Bau 20 
G ra s e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
. 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H aas, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung am Alten St. Vincentius-Krankenhaus, 
75 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r ;: u n g, Kurt, Dr. med., Medizinaldirektor, Kinderheilkunde, 
Leiter der Abteilung Jugcndgesundheitspflege 'am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., 
6 Frankfurt-Niederrad, Heinrich Hoffmann-Straße 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Gau-AIgcsheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg ], Sprechstunden: Fr 9-10, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
) a e ger, Felix Hcrmann, Dr. med., Chirurgie, 
ehem. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
6703 Limburgerhof, Weinheimer Straße 26, Tel. Neuhofen 8075, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Wiss. Rat, Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 53, Tel. 23377, 
Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. mcd., Innere Medizin, Chefarzt der ,Medizinischcn 
Klinik des Städt. Krankcnhauses-Ost, 24 Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 
Tcl. 56311, Sprcchstunden: nach dcr Vorlesung, Kliniken, Bau 1 
K ni c k, Bernhard, Dr. mcd., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel. 61573, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ra e m e r, Richard, Dr. med., Psychiatrie u. Neurologie, Regierungsmedizinaldirekto~, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 22887, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie n be r g, Walter, Dr. med., Physiologic, 
675 Kaiserslautern, KanaIstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
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La m me r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße S, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g r ~ der, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
58 Hagen-Eppenhausen. Holunderweg 1, Tel. 55161, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Joseph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Oderstraße 18, Tel. 86535. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz 
Kaiserin Friedrich, Kinderheilkunde, 
2982 Nordemey, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesullg 
Me y e r, Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g, Dietrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Innere Medizin, 
6501 Budenheim, Am Wald 16, Tel. 593, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med .. Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, WeingartenstraßC' 25, Tel. 22873, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
o p pe!, Ottomar, Dr. med .. Augenheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Tel. 86215, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 86390, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h. Nikolaus, Dr. med .. Dr. phil.. Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, RheinalJee 14, Tel.' 326l3, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Zahn-, Mund- und Xieferheilkunde, 
653 Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, 
Klinik für Zahl1-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Ru c.k e s, Josef, Dr. med., Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Prosektor des Pathologischen Instituts am Städtischen Krankenhaus Berlin-Spandau, 
1 Berlin-Spandau, Städtisches Krankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Städtische Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h i f f e r, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
6501 Hechtsheilil, Ulmenstr. 112, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h m i d t, Wem er, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautklinik der Städt. Krankenanstalten Mannheim, 
6S Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 792450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med:, Innere Medizin, 
ehefarzt der Krankenanstalten des Zweckverbandes des Stadt- und Kreiskranken-
hauses Minden/Westf., Leitender Arzt der Inneren Abteilung, 
495 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 61. Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
S pi tz bar t h, Herbert, Dr. mcd., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstr. 4, Tcl. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
S t ar k, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 8, Tel. 80283, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti I I i n g, .Werncr, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstundcn: nach der Vorlesung 
Wa g n e r, Friedrich, Dr. med., Augcnheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i e I c w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
Web e'r, Gerhard, Dr. med., Haut- und Gcschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischcn Hautklinik Nürnberg, 
85 Nürnberg, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, Karl. Dr. med" Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schumanllstr. 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
Ab e I. Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des St. losef-Hospitals Wiesbaden, 
65 Mainz, Colmarstraße 25, Tel. 24305, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Ahn e fe I d, Friedrich Wilhe1m, Dr. med., Anaesthesiologie, 
54 Koblenz-Metternich, Rübenacherstraße 170, Tel. 80445, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ii s sIe r, Roland, Dr. mcd" Allgemeine Pathologie und Pathologisdlc Anatomie, 
- 6501 Budenhcim, lulius Lcber-Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bau mb u s c h, Fricdrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, /_ 
65 Mainz, Sicmensstraße 21, Tel. 86543, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Bey c r, Gerd, Dr. mcd., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich Hcine-Straße 1, Tel. 28886, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B reh m, Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 25817, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run nc r, Hellmut, Dr. med., Pharmakologic und Toxikologie, 
TherwiJ/BL Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Ehr e n b ra n d, Friedrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Anatomie, 
6501 Finthen, Berliner Straße 11, Tel. 40609, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fis c her, loseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 16, Tel. 31588, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Fra n zen, Josef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Leiter der Röntgen- und Strahlenabteilung am St. Elisabeth-Krankenhaus des 
Deutschen Caritas-Instituts Köln-Hohenlind, 
6,01 Bodenheim, Rheinstraße 2, Tel. 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i c k e r, Alfons, Dr. med., Ernährungswissensdlaft, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg " Tel. Ingelheim 310" 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F uhr, Klaus, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6, Mainz-Gonsenheim, Yogelgesangweg 1, Tel. 45'444, 
Sprechstunden: nadl der Vorlesung, Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Prothetische 1I.bteilung 
G a m p, Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
6" Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Spredlstunden: nam der Vorlesung 
Ger 0 k, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, 
. 6, Mainz, Milchpfad 40;Tel. 33114, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere. Medizin, 
65 Mainz, Lotharstraße 17, Tel. 28547, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G ra m I ich, Fritz, Dr. med., Innere Medizin, 
6, Mainz, Boppstraße 27, Tel. 80629, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
62 Wiesbaden, Karl Böhm-Straße 3, Tel. 20333, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
He i d sie c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
3 Hannover, Boedeckcrstraße 69, Tel. 660536, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i n e man n, Günter, Dr. med.,. Chirurgie, 
6, Mainz-Bretzenhcim, Alfred Mumbächer-Straße 16, Tel. 28828, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ein r ich, Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65' Mainz, Schweidnitzerstraße 6, Tel. 867&0, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
He m p e I, Klaus-Joachim, ,Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Allgemeine Pathologie, 
Pathologische Anatomie und Neuropathologie, 
6, Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 865'62, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Hub er, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Kr;nkenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Erlenberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H um k e, Wolfgang, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hup fa u f, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Siemensstraße 23, Tel. 86770, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
Prothetische Abteilung 
J ach er t z, Diether, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 26381, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K e m p f, Friedrich Karl, Dr. med., Chirurgie, 
6, Mainz, Göttelmannstraße 7, Tel. 23107, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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K lau s, Wolfgang, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
6501 Heidesheim, Eichendorffstraße 17, Tel. Ingelheim 5390, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lug e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 60, Tel. 22762, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t, Walter, Dr. med., Dr. phi!., Innere Medizin 
(von den Vo'rlesungsverpflichtungen befreit), 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 153, Tel. 6203 
La n gen d 0 r f, Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Ringstraße 9, Tel. Bischofsheim 383, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a pp e s, Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Welschstraße 2, Tel. 86077, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
M ich eis, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
67 Ludwigshafen, St. Marienkrankenhuus, Sprechstunden: nach der VOTlesung 
Mus c ho 11, ETieh, DT. med., PhaTmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, HafenstTaße 5/7, Tel. 22849, Sprechstunden: nach der VOTlesung 
N a w rat h, Karl, Dr. med. dent., Wissenschaftlicher Rat, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 86041, SpTechstunden: Mo 9-10, Universitiit, 
Klinik für Zahn-, Mund- u. KieferkTankheiten, Kieferorthopädische Abteilung, Zi 1 
Pet e T s 0 h n, Franz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Am KlostcrgaTten 9, Tel. 32338, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
P fe i fe r, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Bonifaziusplatz 11 /10, Tel. 29098, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rat h gen, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze Schrey-Straße 4, Tel. 42024, 
SpTechstunden: nach der ,y orlesung 
Re u t e r, Harald, DT. med., PhaTmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SeI e n k a, Fi deli s, Dr. med., 'Hygiene und Bakteriologie, 
6501 Finthen, Bahnhofstraße 44, Tel. Mainz 40540, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Soll b erg, Günter, Dr. mcd., Neurologie und Psychiatrie, 
65 Mainz- Bretzenheim, Am Eselsweg 17, Tel. 80521, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t rau s s, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
6501 Hechtsheil11, Neue Mainzer Straße 41, Tel. 85146, 
Sprechstunden: nach deT Vorlesung 
Tim 111, Klaus lohannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübcck, 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, SpTechstunden: nach der Vorlesung 
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W a g 11 C r, Hans-Joachim, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstr. 46, Tel. 25770, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eis, Karl-Heinz, Dr. mcd~, Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Welsch straße 4, Tel. 74491, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
W und e r li c h, Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8033 KraiJling, Bergstraße 73, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ar nd t - H ans e r, Anny, Dr. med., Oberregierungsmedizinalrätin, Serologie der 
Bluttransfusion, Leiterin der Transfusionszeritrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz, Feldbergstraße 38, Tel. 22808, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG., 
Labor für Krebsforschung, Tropenmedizin, 
623 Frankfurt-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Tel. 312333, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Otto, Dr. med. dent., Berufskitnde für Zahnärzte, 
6508 Alzey, Spieß gasse 48, Tel. 288, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
Oe t te 1. Heinz, Dr. m:ed., o. ö. Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Leiter des Gewerbehygienisch Pharmakologischen Instituts 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 20, Spredlstunden: nach der .vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFJ;SSOREN: 
Bö ger, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St .. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Felix Mottl-Straße"16 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter 'der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
3 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
Wo j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
798 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb r e c h t, Dieter, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 66, Tel. 25761, 
Sprechstunden: Di, Mi 12-13, Zi 23 
Ball auf f, Thcodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am-Eselsweg 5, Tel. 80254, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Pädagogisches Institut 
B eck e r, Alfons, Dr. phi!., Mittelalt~rliche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 23994, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phi!., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6501 Heidesheim, Taunusstraße 36, Tel. Ingelheim 5418, 
- Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bis c hof f, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 130 
Bit t n e r, Konrad, Dr. phil., ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, 463 Bochum, Aggerstraße 27 
B rom m e r, Frank, Dr. p!)i1., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u ddr u s s, Georg, Dr. phiI., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45, Tel. 31100, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie'; 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
Spredlstunden: Mi, Do 11-12, Zi 109 
Fe der hof e r, Hellmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
6501 Finthen, Am Königsbom 18, Tel. Mainz 40512, 
Sprechstunden: Di, Do 17-18, im Institut 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 11-12, R 147 
Er aue n die n s t, Wcrner, Dr. phi!., ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k e, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Große-Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 16, Zi 119 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Lic. theol., Dr. phiJ., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 49 IlL Tel. 26327, Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 
und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtliche~ Institut, Binger Straße 26 
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H-a b c r I a n d, Eike, Dr. phiL. Völkerkunde, 
6 Frankfurt-Eschersheim, Ziegcnhainer Straße 205, Tel. 51.1660, 
Sprechstunde: Fr nach der Vorlesung 
Ha h I a n d, Walter, Dr. phiL, chemals Professor fUr Klassische Archäologic 
an det Universität )cna, cmeritiert, 
65 Mainz, An'l Fort Gonsenheim 36, Tel. 22394 
H i I c k man, Anton, Dr. phi\., Dr. rer. po\., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
65 Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprcchstunden: Mi 17-18, Zi 90 
Hol z a 111 c r, Karl. Dr. pbiI.. Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschcn Fernsehens, 
65 Mainz, Fricdrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913 (liest nicht) 
H u m b ach, Helmut, Dr. phiL. Vcrgleichende Indogermanische Sprachwisscnschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 80671, 
Sprechstunden: nach dcn Vorlcsungen, Zi 183 
Ins tin s k y, Hans UIrich, Dr. phiL. Alte Geschidlte, 
65 Mainz, Breslaucr Str. 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12, Schönborncr Hof 
Ja rn 0, Edmond, Agrege de l'Univcrsitc, Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Am Rosengarten 4, TcL 25400, Sprcchstunden: Do 17-19, Zi 105 
K e s s cl. Eberhard, Dr. phiI.. Neucstc Geschichte" Mittlere und neu~re Geschichtc, 
65 Mainz-Bretzenhcim, AlfredMumbächer-Straße 34, Tel. 80256, 
Sprcdlstunden: nach dcn Vorlcsungen und Übungen, Zi 394a, Il. Stock 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theoL, Dr. phi!.. Direktor dcs Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendliindischc Religionsgeschidltc, cmcritiert, 
65 Mainz, Domus univcrsitatis, Alte Universitätsstraßc 19, Tel. 24870 
M arg, Walter, Dr. phiI.. Klassischc Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
Sprcdlstunden: Mi 10-] 1, Zi 195 und nach der Vorlcsung 
M ö bus, Gerhard, Dr. phil.. Wisscnschaft von der Politik,' 
54 Koblcnz, Mainzcr Straße 116, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Neu J1l an n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, 
65 Mainz, Hultschincr Straßc 9, Tel. 86402, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, DOJ1luS universitatis, Alte Universitätsstraße ] 7 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, 
'Sprechstunden: Fr 1J-12.30, Geographisches Institut " 
Pet r y, Ludwig, Dr. phiL, Mittlere u. ncuere Geschichte, Geschidltliche Landeskunde, 
65 Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11'-12, Zi 20 
Re i tz e n s t c i n, Erich, Dr. phil.. Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 32803, 
Sprechstunden: Do 11-12, Zi 156 
Re qua d t, Paul. Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche literatur-
geschichte, 65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 42125, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 129 
Rho d e, Gotthold, Dr. phil.. OsteuropiiischeGesdlichtc, Mittlere u. neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel. 41900 
(liest Jiicht im Wintersemester 1965/66) 
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R in tel e n, Fritz~Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, . 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel. 23435, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 144 
Ku p p e 1, Aloys, Dr. phil., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel. 26278, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
Sc h e e 1, Helmuth, Dr. phil., Dr. phil. h. c., Islamische Philologie u. Islamkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h m i d, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie,. / 
6503 Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel 52907, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 10-11, Fr 12-13, Zi 42 
S c h mit z, Arnold, Dr. phil.,. Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. Y. Pfeiffer-Weg 7, TeL 24008, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h ramm, Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Spredlstunden: Di 17-18, Fr-12-13, Zi 108a 
Sc h r öde r, Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
65 Mainz, Feldbergstr. 8, Tel. 25224, Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-,:17, Zi 135 
Sc h u I z e, Fritz, Dr. phil., Anglistik, 
63 Gießen, Moltkestraße 14, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 36 
S tal Im ach, losef, Dr .• phil., Philosophie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 82869, Sprechstunde: Fr 9-11, Zi 150 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phil.; Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 3 
T,h i e r fe I der, Andreas, Dr. phil .. Klassische Philologie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 1, Tel. 82035, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 175a 
U sI a r, Rafael von, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstraße 107, Tel. 80015. Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W a g ne r, Kurt, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, . 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
W e I lek, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 24057, 
Sprechstunden: 14-tgl., Mi 17-19, Zi 139 
Wen tz I a f f - E g g e be r t, Friedrlch~Wilhelm, Dr. phil:, Dr. iur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di, Mi 12-i3, Zi 48 
AUSSERORDENTLlCHE PROFESSOREN: 
Gör res, Albert, Dr. phil., Dr. med., Psychologie, insbesondere Angewandte 
und Tiefenpsychologie, . 
6 Frankfurt-S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 614425, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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J u n g a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phi!.. ehemals Professör für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
55 Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
HONORARPROFESSOREN: 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phi!.. Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, FrÜhmittelalterliche Archäologie, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstr. 109, Tel. 80001, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E n"g el. Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungsrat a. D., 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik, 
65 Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach 'Vereinbarung 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!.. Wiss. Beamter bei der KÖfligl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 1671I; 65 Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
F u c h s, Hermann, Dr. phi!.. Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße la, Tel. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitätsbibliothek 
Go t t r 0 n, Adam, Dr. phi!.. Prälat, Studienrat a. D., 
Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseul11 
Mainz, Vorgeschichte "mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. 41114, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K I u m b ach, Hans, Dr. phi!.. Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, . 
65 Mainz, Schneckenburgerstr. 11, Tel. 82829, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phil., Direktor des Staatlichen Hochsd1Ulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil. habil.. Lektor i. R., Sprechkunde und Spredlerziehung, 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 31113, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
San t e, Georg Wilhe1m, Dr. phi!.. Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschich te, 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. 73869, 
Sprechs:unden: yor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h, Hans, Dr. phil. habil.. Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
44 Münster, Ludgeristraße 85 (liest nicht im Wintersemester 1965/66) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n i n g, Walther, Dr. phi!.. Philosophie, Professor an der Universität C6rdoba 
(Argentinien) (beurlaubt) 
Ger I ich, Alois, Dr. phi!.. Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Geschichte, 
6501 Bodenheim, Mainzer Straße 75, Tel. 482, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
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Ha f e man n, Dietrich, Dr. ~er. nat., Wissenschaftlicher Rat, Geographie, 
65.01 Finthen, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha f n e r, Gennan, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 65, Tel. 80571, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R öhr ich, Lutz, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Germanische Philologie 
und Volkskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 18, Te!. 80516, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
Sie be r t, Ferdinand, Dr. phi!., Wissensd~aftlicher Rat, Mittlere u. neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27 
W i n t e r f eId t, Victoria von, Dr. phi!., Sinologie, 
8 München 23, Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PRIVATDOZENTEN: 
Bi e san t z, Hagen, Dr. phiJ., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Welschnonnengasse 115/10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
eh a n t ra i n e, Heinrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52b, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ehr ist man n, Hans Helmut, Dr. phil., Romanische .Philologie, 
65 Mainz-Mombach, Am Wasserwerk 51, Sprechstunden: Mo 16-17, R 107 
Eng eIs, Heinz, Dr. phiJ., Deutsche Sprache und ältere deutsche Literatut, 
65 Mainz, An der Goldgrube 38, Tel. 86656, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 130 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
65 Mainz- Mombach, Am Westring 125. Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 138a 
Fa b e r, Karl-Georg, Dr. phi!., Neuere ,Geschichte und Geschichtliche Landeskunde, 
6501 Hechtsheim, Heuerstraße 60, Tel. 80304, Sprechstunden: nach der Übung, Zi 20 
Ho r s t, Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
M ass e n k e i J, Günther, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 2, Tel. 24988, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Raa b, Heribert, Dr. phiJ., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 623 /10, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 23 
Rät z e J, Wilhe1m, Dr. phiJ., Vor- und Frühgeschichte, , 
65 Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phi1., Pädagogik, ~ 
·6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S ade r, Manfred, Dr. phil. nat., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
65 Mainz, Finkenstraße 3, Tel. 24641, Sprechstunden: Fr 10-12, im Institut 
Sc h 0 n, Peter M., Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Romanische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 41302, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 105 
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S p ren gar d, Karl, Dr. phil., Philosophie, . 
6501 Finthen, Mühltalstraße 17, Tel. Mainz 40202, Sprechstunden: Mi 10-12, R 150 
'W 0 h 1 fe i 1. Rainer, Dr. phiL Regierungsrat, Mittlere und neue re Geschichte, 
78 Freiburg, Hansjakobstraße 136, Tel. 30003, Sprechstunden: Fr 15-16, Zi 23 
LEKTOREN: 
B a eck e r, Linde, Dr. phiL -Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
62 Wiesbaden, Dambachtal 28, Tel. 23630, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 58, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
Ci 0 c chi n i, Brunella, Dr. phi!., Italienische Sprache, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 42, Sprechstunden: nach den Übungen 
E g ger s, Dietrich, Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
6501" Nieder-Olm, Lindenstraße 7, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
D e Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: na,ch den Übungen 
F 0 r e t, Evelyne, Licenciee es lettres, Französische Sprache, 
65 Mainz-Mombach, Arndtstraße 40, Sprechstunden: nach den Übungen 
Hat c h, Edward L. (M. A., Mich.), Englische Sprache, ' 
65 Mainz-Gonsenheim, Hauptstraße 2, Sprechstunden: Mo 10-::-11, 16-17, Zi 29 
H u g u e t, Max, Licencie es lettres, Certifie de )'Universitc, Französische Sprache, 
65 Mainz, /:>m Stiftswingert 16, TeL 27002, Sprechstunden: nach den Übungen 
Kr ö I L Heinz, Dr. phi!.. Französische und Portugiesische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Kur z, Gebhard, Dr. phi!.. Klassische Philologie, 
6501 Laubenheim, Hintere Talstraße1, Tel. 37235, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 189 
Pa I zer, Alois, Dr. phiL Englische Sprache, , . 
62 Wiesbaden, Vereinsstraße8, Tel. 42690, Sprechstunden: nach den Übungen 
Rah n, Walter, Dr. phiJ.. Amerikanisches und Britisches Englisch, 
653 Bingen, In der Eisel 17, Sprechstunden: Mo 14-15, R 29 
Sc h n eid er, Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, HenkelIstraße 14, Sprechstunden: nach- den Übungen 
Sc h 0 n, Maria, Dr. phil., Französische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 41302, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
SI ups k i. Annemarie, Dr. phiL Polnische Sprache, 
65 Mainz, Walpodenstraße 2, Tel. 23875, Spredlstunden: nach Vereinbarung. 
BEAMTETE LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ba c h, Heinz, Dr. phiL Oberstudienrat, Heilpädagogik, 
6~ Mainz, Am Iudensand 45, Tel. 29821, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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.: 
K I ö h n, Gottfried, Studienrat, Englische Sprache, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich v. Pfeifer-Weg 3, 
SpreChstunden: Mi 15-16, R 37 
No I t e, Ursula, Dr. phi!., Studienrätin, Sozialpädagogik, 
6229 RauenthaI, Hauptstraße 83, Tel. Eltville 4378, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B r ü n i n g, Herbert, Dr. phi!., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Landeskunde Mittel- und Ostdeutsch lands, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel. 31093, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca pp e I, Walter, Dr.phi!" Professor an der Pädagogischen Hochschule Kaiserslautern, 
675 Kaiserslautern, Pfaffenbergstraße 95, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hell, Vietor, Agn:ge de J'Universite, Direktor des Institut Fran,ais, 
Deutsche Sprache und Literatur, 
65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 25309, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Ho h I weg, Armin, Byzantinistik, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach der Übung 
K n 0 bIo c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
6i02 Wiesbaden-Biebrich, Rittershausstraße JO, Tel.' 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y e r, Hermanrt, Dr. phi!., Erwachsenenbildung, 
55 Trier, Paulinstraße 44, Sprechstunden: Do 11-13, Pädagogisches Institut 
R 6 t h, Ernst, Dr. phi!., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, ' 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 20, Tel. 42122 
Rot h, Walter, Oberstudienrat, Englische Phonetik und Sprachpflege, 
65 Mainz, Richard Wagner-Straße 8, Sprechstunden: Mi 1~-17, Zi 29 
S i mon, Friedrich, Oberstudienrat, Französische Grammatik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 36, Tel. 29237, Sprechstunden: nach den Übungen 
S t u r m, Hertha, Dr. phil., Dipl.-Psych., Praktische Pädagogik; 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S u I z man n, Erika, Dr. phi!., Kustodin, Völkerkunde, 
65 Mainz, Wall straße 16, Tel. 27334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 I z, Hermann, Lehrer am Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung, 
Freies und gebundenes Zeichnen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56, Tel. 80543, 
Sprec.hstunden: nach den Übungen 
Wal te r, Rudolf, Dr. phi( Dozent am Staatlichen Hoc.hschulinstitut für Musik, Mainz, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6901 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel .. Heidelberg 75743, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Z 0 s e 1, Johannes, Dr. phi!., Dipl.-Ing., Kustos am Psychologisc.hen Institut, 
Psychologisc.he Methodenlehre, 
655 Bad Kreuznac.h, Stromberger Straße 21, Tel. 4442, 
Sprec.hstunden: nac.h der Vorlesung 
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Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
65 Mainz, Hopfengarten 4, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B rum me r, Rudolf, Dr. phiL o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
o k a, Michio, Prof. für Klassische und Deutsche Philologie 
an der Doshisha Universität Kyoto, Japan, Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Seminar für Klassische Philologie, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 148 
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NATURWISSEN~CHAFTLICHE FAKUL T AT 
ORDENTLICHE PROFE~SOREN: 
Alb e r 5, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
62 Wiesbad~n-Sonnenberg. Tennelbachstraße 55, Tel. 73344. 
Sprechstunden: Mo 15'-16. im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phil.. Mineralogie und Petrographie, 
65' Mainz-Bretzenheim. Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 2875'5', 
Sprechstunden: Mo 12, im Institut 
Be c her t. Karl, Dr. phiJ., MdB, Theoretische Physik, 
65'35' Gau-Algesheim, Kirchstraße 22. Tel. 35'8, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung. im Institut 
B eck man n, Peter, Dr. rer. nat .• Theoretische Physik, 
65 Mainz. Bastion Martin 12. Tel. 8065'9, 
Sprechstunden: Mo-Fr. im Institut für Kernphysik 
B 0 c k, Rudolf. Dr. rer. nat., Angewandte und Analytische Chemie, 
6501 Finthen, An der Steige 18, Tel. Mainz 40658. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bö r s c h - S u pan. Wolfgang, Dr. phiI., Angewandte Mathematik, 
6501 Budenheim, Finther Straße 6. Tel. 452, 
Sprechstunden: Mo, Fr 12-13. im Institut 
Ehr c n b erg, Hans, Dr. rer. nat .• Physik und Kernphysik. 
65 Mainz. Parcusstraße 11. Tel. 27844, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t. Egon Freiherr von. Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie. 
emeridert. 
Mainz, An der Favorite 4. Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
Fa I k e. Horst. Dr. rer. nat .. Geologie und Paläontologie. 
65 Mainz-Gonsenheim. An der Prall 1, Tel. 41579. 
Sprechstunden: Do 12-13. im Institut 
F u r c h, Robert. Dr. rer. nat .• Reinc und Angewandte Mathematik, ementlert, 
74 Tübingen, Denzenberghalde 9. Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Gei J man n. Wilhelm, Dr. phiJ., Anorganische, speziell Analytische Chemie, 
emeritiert • 
. 65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32296, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im In~titut 
H ö I der, Ernst, pr. phiJ., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim. Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 203 
Ho r n e r, Leopold, Dr. phil. nat .• Organische Chemie und Biochemie, 
65' Mainz-Brctzenheim. Alfred Mumbächer-Straße 17. Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g e. Christian. Dr. rer. nat., Meteorologie. 
65 Mainz-Bretzenheim. Am Eselsweg 44. Tel. 80560, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
5'0 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, 
Sprechstunden: Mi. Do 10.30-12, im Institut 
K I i n gen b erg, Wilhelm, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 53, Tel. 80546, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung, Zi 202 . 
K I u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Gonsenheimer Str. 30, Tel. 24131, Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
K 0 ll a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 80537, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
L ave n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 26, Tel. 80527, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi si i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 41, Tel. 42169, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, 
Sprechstunden: Fr 11-12.30, Geographisches Institut 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 5423, 
Sprechstunden: Mo, Di 9-10, im Institut 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, 
Sprechstunden: Di 10-11, im Institut 
Roh r b ach, Hans, Dr. phi!., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 16080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
S chI 0 s s mac her, Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeri tiert, 
658 Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: Mi, Do 12-13, im Institut 
S c h u I z, Günter Victor, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S c h w i d e t z k y - R 0 e s i n g, I1se, Dr. phi!., Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 6, Tel. 32011, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phi!., Chemische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86767, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
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Ti 11 man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Tel. 82800, Sprechstunden: Mo 10-12, 
im Institut für Angewandte Mathematik 
T roll, Wilhe1m, Dr. phil., Botanik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg·19, Tel. 86125, 
Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 10, Tel. 86548, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
WeIl e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 M~inz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 24057, 
Sprechstunden: l4-tgl" Mi 17-19, Zi 139 (Hauptgebäude) 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr i c k e, Gerhard·, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich von Pfeiffer-Weg 8, Tel 25611, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
Her zog, Werner, Dr. phi!., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, 
Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
H ö h n, Karl, Dr. phil. nat., B~tanik, 
65 Mainz, Mombacher Straße 493110, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 104, im Botanischen Institut 
Hup per t, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 203a 
Tob i e n, Heinz, Dr. phil. nat., Paläontologie, 
6101 5eeheim, Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. c., Dr. med. h. c., 
Synthetische Arzneimittel, 
623 Frankfurt-Höchst, Farbwerke Höchst Oiest nicht) 
Gin s b erg, Hans, DrAng. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5333 Oberdollendorf. Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
Li n d n er, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med. h. c., Biochemische Arzneimittel, 
6238 Hofheim, Stormstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L öhr, Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
61 Dannstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M a t tau c h, Josef; Dr. phi!., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, . 
65 Mainz, Saarstraße 23, T~l. über 25044, Sprechstunden: nach Vereinbarung im MPI 
Pi c k h art, Paul, Dr. phi!. nat., Dip!.-Chemiker, Cliemische Teclmologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, . 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Re pp e, Walter Julius, Dr. phil., Dr. phi!. nato h. C., Dr. Ing. e. h., Chemie, 
-69 Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
T 0 e p e L Tim H., Dr. rer. nat., Direktor der Badischen Anilin- und Sodafabrik AG, 
Leiter des Ammoniaklaboratoriums, Organisch-Chemische Technologie, 
67 Ludwigshafen, Kerkuleplatz 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W äff I e r, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 31, Te!. über 25044, 
Sprechstunden: nach der Vo~lesung 
W eil er, Wilhe1m, Dr. phil., Paläontologie, 
652 Worms, L:uginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastian-Straße 25, Tel. 31806, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ace i u s, Barbara, Dr. phil. nat., Wissenschaftliche Rätin, Botanik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Tel. 24909, Sprechstunden: Do 9-10, im Institut 
für Spezielle Botanik 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz, Wallaustraße 24 b, Tel. 32601, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
He n t s ehe L Hans, Dr. phi!. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 44067, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie -
Heu s e r, Harro, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
5428 Nastätten, Schulstraße 9, Sprechstunden: Mo 17, im Institut 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phi!., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, . 
65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. über 25044, Sprechstunden: Mo 10-11, im MPI 
J e reh e J, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
6507 Ingelheiin, Tiefenweg 1, Tel. 2684, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä m m e re r, Hermann, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Mainz, Joh. Friedrich von P}eiffer-Weg 5, Te!. 27248, 
Sprechstunden: Mo-Mi 10-12, im Instirut 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 22106, Sprechstunden: Di 10-11, 
im PhJ'sikalischen Institut 
K lern m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Te!. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, im MPI 
K ü m m e J, Hermann, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
6501 Marienborn, Schulstraße 5, Tel. 86823, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku t s c her, Friedrich, Dr. phiL Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Lei n e r, Michael, Dr. phil., Vergleichende Physiologie, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
Institut für Zellphysiologie, Finthen bei Mainz, Ober-Olmer Straße 10-12 
M ade 1, Waldemar, Dr. phi\., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 5?, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y e rho f f, Günther, Di'. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, Dr.-Ing., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
65 Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu me r, Walter, Dr. phil.: Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28537, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. 22498, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S eh u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, . 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, Tel. 32450, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sc hup ha n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6222 Geisenheim, Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der 
Vorlesung, im Botanischen Institut 
Sie g e J, Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, SpreChstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65'Mainz-Gonsenheim, An den Reben 32, Tel. 41312, 
Spre~stunden: nach der Vorlesung 
S t \ll 0 f LNikolaus, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
insbesondere Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissensdlaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90, Tel. 373691, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 193a 
S Li s, Oskar; Dr.~Ing., Organische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebtidl, Weinberg straße 14, Sprechstunden: nach der Vodesung 
V 0 g e J, Stefan, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Botanik, 
65 Mainz-Gonsep.heim, An den Reben 16, Tel. 42084, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
We i d I ich, Hans Adolf, De. phil., Dr. rer. nato habil., Badische Anili~- und 
Soda fabrik, Organische Chemie und Biochemie, 
67 Ludwigshafen-Gartenstadt, SchlesierStraße 12, Tel. 67233 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
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PRIVATDOZENTEN: 
A n d res, Gert, Dr. phi!., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Te!. 86542, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beg em a nn, Friedrich, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Pariser Straße 25, Te!. 82804, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Be r t hol d, Hans-Joachim, Dr. phi!., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 140, Te!. 41771-
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
Beye r man n, Klaus, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Te!. 86624, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bö t t ger, Otto, Dr. rer. nat., Physik, 
6 Frankfurt, Adolf Miersch-Straße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u II r ich, Kurt, Dr. phi!. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 86087, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei eh s e L Heinrich, Dr. phi!. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich von Pfeifer-Weg 9, Tel. 26427, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D 0 r n, Emmi, Dr. rer. nat., Kustodin am Institut für Physiologisrue Zoologie, 
Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
6 Frankfurt-Heddernheim, Titusstraße 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D u log, Lothar, Dr. rer. 'nat., Kustos, Organische Chemie, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 91110, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eie h hof f, Hans-Joachim, Dr. phi!. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Tel. 71145 (beurlaubt) 
Eng el man n, Franz, Dr. phil. nat., Zoologie, 
6501 Budenheim, Alicestraße 31 (beurlaubt) 
Fa b e r, Kar!, Dr. phi!., Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 49, Tel. 80558, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis ehe r, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
6501 Wackernheim, Ober-Olmer Straße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ge bau h r, Wemer, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
852 Erlangen, Rudelsweiher Straße 39 (beurlaubt) 
H ä r t t e r, Erich, Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Ha r tL Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Tel. 41917, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i m, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, 
6208 Bad Schwalbach, Alte Kehr 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her r mann, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 1, Te!. 25051, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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H i I d e b r a n d t, Stefan, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hin k e Im a n n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Regierungsdirektor im Deutschen 
Wetterdienst, Meteorologie, 
605 Offenbach, Frankfurter Straße 135, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof f man n, Hellmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretische Organische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Tel. 86569, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
In t hof f, Wilhe1m, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K nuß man n, Rainer, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Nikolausschanze 5, Tel. 25796, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü n e bur g, Heinrich, Dr. phil. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, Tel. 27141, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Bruno, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2-6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r - War mut h, Werner, Dr. phil. nat., Physik, 
65 Mainz, Boppstraße 32, Tel. 33123, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mut s chI e r, Ernst, Dr. rer. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Dijonstraße 41, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
N e e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Nöl d e k e, Gerhard, Dr.rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 71, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re i n bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Oderstraße 16 (beurlaubt) 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesupg 
T ho m a s, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Hechtsheim, Breitenstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, 
Sprechstu~den: nach der Vorlesung 
Wal te r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z ach man it, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Taunusstraße 60, Tel. 41891, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr.,. Oberregierungsgeologe am Hessischen Lilndesamt 
für Bodenforschung, Geologie und Bodenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnen berg, Liebenaustraße 35, Tel. 77 517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
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Z i e gIer, Bernhard, Dr. rer. n"at., Kernphysik, 
6501 Budenheim, Heinrich Gärtner-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAG TER: 
T h i e 1, Herbert, Studienrat, Physik, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel. 26675, Sprechstunde: nach Vereinbarung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Ban k, Hennann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, 
658 Idar-Oberstein, Tiefensteinerstraße 435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D 0 e b 1, Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, 
674 Landau, Löhlstraße 2, Tel. 34 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr e sen i u s, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemischen Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 13, Tel. 27696, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 206 
K ö ni g, Arthur, Dr. phi\., Hauptobservator i. R. der Landessternwarte Heidelberg-
KönigstuhJ, Astronomie, 
6904 Ziegelhausen, Mühldamm 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
L ü h r s, Gerold, Dr." rer. nat., Kustos am Institut für Kernphysik, Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 68, Tel. 80570, 
Sprechstunden: mch der Vorlesung 
Ru s chi g, Heinrich, Dr. phi\., Arzneimittelsynthese, 
6232 Bad Soden, Oranienstraße 50, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Sc h r i c k, Karl-Wilhelm, Dr.-Ing., Astronomie, 
6 Frankfurt-NO 14, Bornheimer Landwehr 97, Tel. 492531, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kustos am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u." röntgenographische Untersuchung von Kristallen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Georg Fröhder-Straße 1, Tel. 29855, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V e ver a, Erwin, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz, Schillerplatz 5, Ministerium des Innern, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phil., Romanistik, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 418479 
Jen sen, Harro, Dr. phil., Anglistik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J es eh k e, Hans, Dr. phi!., Romanistik, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
S c hol z, Friedridl, Dr. phil., Slavistik, 
6729 BeJlheim, Hauptstraße ).54, Tel. Rülzheim 794 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
Gor c e i x, Bernard, Licencie es lettres, Agrege de I'Universite, 
Französisme Landeskunde, 
672 Speyer, Königsberger Straße 2 
Mon t a ne r, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtsmaftslehre und Äußenhandelskunde, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459 
S ach s e, Arno, Dr. phi!., Privatdozent, Philosophie und Deutsme Geistesgesmimte, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35 
LEKTOREN: 
A ta n aso v, Margarete, Dr. phi!., Wissensmaftl. Spramlehrerin, Deutsm, 
6728 Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Ban z 0 y S a e n z deM i e r a, Jose Manuel, Licenciado en Deremo, Spanism, 
6728 Germersheim, Queimstraße 3/J11 
B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französism, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 ' 
von Bub no f f, Daria, Dr .. iur., Italienism, 
69 Heidelberg-Smlierba9J, Gutleuthofhang 12, Tel. 50708 
B u n je s, lane K,mnoway (M. A. Edinburgh), Englism, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
B u n j es, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englism, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
Cl a r 0 s S a 1 i n a 5, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanism, 
,.6728 Germersheim, Rimard Wagner-Straße 4 
Co n rad i, Gustav, Dr. phi!., Wissensmaftlimer Spramlehrer, Spanism, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
62 Wiesbaden, Wolfram von Esmenbam-Straße 18 
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D a h I man n, AnkCa, Licenciee es lettres, Französisch, 
6768 Germersheim, Filchnerstraße 6 
H u g, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, 
6728 Germersheim, Am Sportplatz 1 
I 11 i g, CarIos, Dr. phi!., Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. Neustadt 7030 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr .. phi!., Oberstudienrat, Stenografie, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Te!. 634 
K ö n i g, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Kar! von Ossietzky-Weg 1 
L a n g e, Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 4 
L e 0 n a r d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch, 
6728 Germersheim, Königsplatz 3 
M art ins San tos, Maria Te'reza, Lizentiatin der Germanistik, Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraßc 6 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. po!., Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm Blum-Straße 14, Tel. 21629 
M ein e r t z, Joachim, Dr. phi!., Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Te!. 253, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der Aue 30, Te!. 50774 
Mi j are s Ga v i t 0, Jose Luis Gerardo, Dr. iur., Spanisch, 
6728 Gennersheim, Oberamtsstraße 21, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der unteren Rombach 13 
M ü r leb ach, Hans-Karl, Dip!.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Gennersheim, August Keiler-Straße 35, Te!. 540 
o P per man n - E r I i n ger, Gudrun, Dip!.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 1, Te!. 685 
Per s i j n, Alexander, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, 
Dip!.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Te!. 780, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Te!. 64332 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
6728 Gennersheim, Zeppelinstraße 5 
Rau s c her, Ilse, Dip!.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Engli?ch, 
6728 Germersheim, Blumenstraße 1a, Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Te!. 623 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. po!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Dip!.-Dolmetschcr, 
Dipl.-Handelslehrer, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Te!. 741 
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R ö s sIe r, Roman, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Russisch, 
6731 Edesheim, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
Rot t, Herbert, Dipl.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter Übersetzer und Auslands-
korrespondent, Spanisch und Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 12 
Sam s 0 n 0 w a, Anna, Russisch, 
6728 Germersheim, lohann Sebastian Bach-Straße 8 
Sc h ä fe r, Willi, Dipl.-Volkswirt, Englisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
5449 Buch, Tel. Kastellaun 580 
Tim ewe 11, Norman V., Englisch, 
672 8 Germersheim, Hertlingstraße 9, Tel. 454 
Val e n tin 0 - M i I 0 5 e v i c, Giorgina, Dr. phil., Italienisch, 
671 Frankenthal, Schnurgasse 36, Tel. 3219 
Woll n e r, Eduard, Dr. phi!., Russisch, Polnisch, 
6728 Germ~rsheim, Filchnerstraße 15a 
Wo 0 11 e y, Philip H. (B. A., M. A. Oxon), Englisch, 
6728 Germersheim, An Deroy 32, Tel. 214 
LEHRB.EAUFTRAGTE: 
Bon ger, Hans Lodewijk, Dipl.-Dolmetscher, Niederländisch, 
69 Heidelberg, Marktplatz 1 
B ren n e r, Günter, Dr. iur., Syndikus, Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz, Akademie der Wissenschaften und der literatur, 
Geschwister Scholl-Straße 2, Tel. 86241, 
6 Frankfurt, Fürstenberger Straße 215, Tel. 594760 
Kap fe r e r, Reinhard, Dr. phil., Politische Wissenschaft, 
6901 Neckarsteinach, Freudenbergstraße 47, Tel. 619 
M a t y s s e k, Heinz, Akademischer Rat, Diplom-Dolmetscher, 'Symbolschrift, 
69 Heidelberg, Hilsweg 1, Tel. 41690 
M i 11 e qua n t, Maria-Carla, Dipl.-Dolmetscherin und Akadem. gepr. Übersetzerin, 
Deutsch, . 
69 Heidelberg, Häusserstraße 55, Tel. 27429 
R i e h 1, Karl, Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Rat, Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsrechnen, 
Buchhaltung, Statistik, 
6801 Neckarhausen, Birkenweg 4, Te!. Ladenburg 4343 
SeIl i n ger, loset. Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
6728 Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 237 
S 1.1 k 0 f h k y, Rufina, Russisch, 
69 Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
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WISSENSCHAFTLI CHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 37/215 
Propädeutisch-dogmatisches Seminar 
Tel. 37/674 
Apologetisch -religions-
wissenschaftliches Seminar 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Dogmatisches Seminar 
Tel. 37/601 
Moraltheologisches Seminar 
Tel. 37/547 
Sozialethisches Seminar 
Tel. 37/546 
Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar 
Tel. 37/673 
Praktisch-theologisches Seminar 
Tel. 37/600 . . 
Bibliothek der Katholisch-theologischen 
,Fakultät 
Tel. 37/367 
Direktor: Prof. Betz 
Assistent: N. N. 
Direktor: N. N. 
Assistent: Brenk (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Schneider 
Wiss. Mitarbeiter: ·Oberstudienrat Dr. Dey 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Kleber (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Li<:. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Assistent: Lic. 'Götten 
Direktor: Prof. May 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Adam 
Assistent: Franz Schott (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Brück 
Assistenten: Dr .. Weier, 
Olesch (m.d.V.b.) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37/217 
Alttestamentliches Seminar 
Tel. 37/652 
Institut für Biblische Archäologie 
Direktor: Prof. Wolff 
beamt. Privatdozent: Privat-
dozent W. H. Schmidt 
Assistenten: Dr. Perlitt, Jeremias 
Direktor: Prof. Kuschke 
Assistent: Dr. Willy Schot troff 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Tel. 37/545 
Neutestamentliches Seminar 
Tel. 37/603 und 37/263 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
beamt. Privatdozent: Privatdozent Kambh 
Assistenten: Dr. Böcher, 
Dr. Luise Schottroff 
Direktoren: Prof. Lorenz, Prof. M. Schmidt 
Assistenten: Dr. Lessing, N. N., 
Frank Wilde (m.d.V.b.) 
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Systematisch-the.ologisches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Tel. 37/653 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Tel. 37/539 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Tel. 37/602 
Direktoren: Prof. Pannenberg, 
Prof. Wiesner 
beamt. Privatdozent: Privatdoz. H. Fischer 
Assistenten: Koch, lhmig (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Mezger, Prof. Otto 
(Prof. Hellmann) 
Assistenten: Dr. Schreiber, 
Ferckel (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Steitz 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: Alle Assistenten 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTIICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 37/226 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Rechts- und Verfas~ungs­
geschichte 
Institut für Allgemeine- und 
Außenwirtschaftstheorie 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
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Geschäftsführender Direktor: Prof. Zöllner _ 
DIrektoren: Prof. Zöllner 
Prof. Stöwe 
Prof. Ellinger 
Assistent: Assessor Dr. Freund 
Direktor: Prof. Bärmann 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat Privatdozent Trusen, 
Wiss. Rat Privatdozent Werle 
Kustos: Dr. Mathy 
Direktor: Prof. Rose 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Hemmer' 
(m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. WeIter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
(beurlaubt), Vertreter: Dipl.-
.volkswirt Gieseler (m.d.V.b.) 
Assessor Arndt, Dr. Ballweg, Gerichts-
referendar Beye (m.d.V.b.), Assessor Ed<ert 
(m.d.y'b.), Assessor Dr. Fuchs, Dipl.-Volks-
wirt Grass (m.d.V.b.), Dipl.-Kaufmann 
Hillenbrand (m.d.V.b.), Assessor Dr. JaY1l1e, 
Assessor Dr. Kollhosser, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Lammenett, 
Assessor Dr. Lampe, 
Dipl.-Volkswirt Mackscheidt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Marker (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Mertens, Gerichtsreferendar 
Klaus-Jürgen Meyer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Ing. Michalke (m.d.V.b.), 
'. 
· 
1 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, 
Assessor Dr. Röllecke, 
Dipl.-Volkswirt Rodiek (m.d.V.b.), 
Gerichtsreferendar Scheerer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger 
(beurlaubt), Vertreter: Dip!.-Volkswirt 
Haman (m.d.V.b.), Pip!.-Soziologe 
W. Schulz (m.d.V.b.), Gerichtsreferendar 
Hugo Seiter (m.d.V.b.), Assessor Dr. Weides, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Winkel, 
Dip!.-Kaufmann Wuttke (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Zeiß, Dip!.-Volkswirt Zinn 
(m.d.V.b.) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich, mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy-
siologischen, des Physiologisch-Chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Campus universitatis 
liegen, auf dem Klinikgelände, Mainz, Langenbeckstraße 1. 
Institute: 
Anatomisches Institut 
Te!. 37/239 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung flir 
Angewandte Physiologie 
Te!. 37/244 
Physiologisch-Chemisches 
Institut 
Te!. hh19 
Pathologisch-Anatomisches 
Institut 
Te!. 207/305 
Direktoren: Prof. Dabelow, Prof. Watzka 
Wissenschaft!. Rat: Privatdozent Ehrenbrand 
beamt. ap!. Prof.: Prof. G. Müller 
Assistenten: Winfried Lange, Wongphaet 
(m.d.V.b.) 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Wissenschaft!. Rat: 
beamt. ap!. Prof.: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustoden: 
Assistenten: 
Direktor: 
Wissenschaft!. Rat: 
beamt. apl. Prof.: 
Oberassistent : 
Assis ten ten: 
Prof. Thews 
Prof. Kreienberg 
Dr. Wolfgang Fischer, 
Dr. Dr. Grote, Dr. Harth, 
Dr. Waldeck, H.-R. Vogel. 
Dip!.-Ing. Hutten (m.d.V.b.) 
Prof. Lang 
Prof. Bäßler 
Prof. Siebert 
Privatdozent Langendorf 
Dr. Griem, 
Dr. Waltraud Kieckebusch 
Dr. Czok, Dr. Heesen, 
Dr. Kesselring, Dr. B. Schmidt 
Prof. Bredt 
Privatdozent Hempel 
Prof. Faßbender (beurlaubt),· 
Prof. Meyer 
Privatdozent Bässler 
Dr. Günter Bopp, Dr. Rolf-
Richard Heim, Dr. Kößling, 
Dr H. Schott, EI Mohamed 
(m.d.V.b.) 
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Hygiene-Institut 
Tel. 207/381 
(Direktor: 207/380) 
Institut für Medizinische 
Mikrobiologie 
Tel. 207/258 
. Pharmakologisches Institut, 
Tel..207/386 
(Direktor: 207/385) 
Abt. für Chemische 
Pharmakologie 
Tel. 207/385 
Institut für Gerichtliche 
Medizin 
Tel. 207/387 
Medizinhistorisches Institut 
Tel. 371243 
Institut für Medizinische 
Statistik und 
Dokumentation 
Tel. 207/658 
Kliniken: 
I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
Tel. 207/276 
(Direktor: 207/275) 
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Direktor: 
Assisten ten : 
Direktor: 
beamt. apL Prof.: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustodin: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Leiter: 
Assistent: 
Prof. Borneff 
Privatdozent Selenka, 
Dr. Helga Kunte, Dr. Maximos, 
Dipl.-Chem. Fabian (m.d.V.b.), 
DipI.-Chem. Joh. Reimert 
(m.d.V.b.) 
Prof. Klein 
Prof. Gillissen 
Privatdozent Jachertz 
Privatdozent Dietrim Falke, 
Dr. Wellensiek, Peterknemt 
(m.d.V.b.), Annemarie Stein-
bremer (m.d.V.b.) 
Prof. Kuschinsky 
Dr. Ruth Lindmar 
Privatdozent Muscholl 
Privatdozent Klaus, Privatdozent 
Reuter (beurlaubt), Vertreter: 
Dr. VOll Hattingberg (m.d.V.b.), 
Dr. Wollert, Jork (m.d.V.b.), 
Karl Heinrim Rahn (m.d.V.b.), 
E. Weber (m.d.V.b.) 
N. N. 
N. N. 
Direktor: Prof. Wagner 
WissensmaftI. Rat: Privatdozent Petersohn 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. J. Wagner 
Assistenten: Dr. Elsbeth Samse, Dr. G. Walthcr, 
Faust 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
WissensmaftL Rat: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Edith HeisChkel-Artelt 
Winau 
Prof. Koller 
Dr. Lange, N. N. 
Prof. Duesberg 
Prof. Mohring 
Prof. Spitzbarth, 
Privatdozent Gersmeyer, 
Privatdozent Hänze 
Privatdozent Fischer, 
Privatdozent Gramlich, Dr. Beyer, 
Dr. von Düsterlho, Dr. Ehrly, 
Dr. Enders, Dr. Hiller, 
Dr. Kann, Dr. Erika Kraffert, 
Dr. v. d. Laden, Dr. Leicht, 
A , 
11. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
Tel. 207/256 
(Direktor: 2071250) 
Chirurgische Klinik 
Tel. 207 i291 
Neurochirurgische Klinik 
Tel. 207/665 
Institut für Anaesthesiologie 
Tel. 207/635 
5 
Direktor: 
Oberärzte: 
. Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Dr. Mundschenk, Dr. Ohler, 
Dr. Pierach, Dr. Reitz, Dr. Stein-
hoff, Dr. Welker, Dr. Wurm, 
Nauth, Hattemer (m.d.V.b.), 
Roux (m.d.V.b.) 
Prof. Schölmerich 
Prof. Knick, Prof. Overzier, 
Prof. Tilling, Privatdozent Gerok 
Privatdozent Abel (beurlaubt), 
Dr. Baum, Dr. Bokisch, Dr. Brock, 
Dr. Dudeck, Dr. v. Egidy, 
Dr. Hammar, Dr. Hertle, 
Dr. Imme!, Dr. Brigitte Kikillus, 
Dr. Kohlhardt, Dr. Jürgen Knolle, 
Dr. Mainzer, Dr. Meerkamm, 
Dr. Meyer zum Büschenfelde, 
Dr. Niemczyk, Dr. Ockenga, 
Dr. Pabst, Dr. Prellwitz, Dr. P'.lin 
(beurlaubt), Vertreter: 
Dr. Klaus Wirth (m.d.V.b.), 
Dr. Rother, Dr. Sachsse, 
Dr. Nina Schabert, Dr. U. Storck, 
Dr. Talke 
Prof. Kümmerie 
Privatdozent Baumbusch, 
Privatdozent Heinemann, 
Privatdozent Kempf 
Prof. Ostapowicz, 
Privatdozent Mappes, 
Dr. Broghammer, Dr. Brünner, 
Dr. Ehlert, Dr. Eyber, Dr. Jung, 
Dr. Keßler, Dr. Christine Münch-
hoff, Dr. M. Nagel, Dr. Proß. 
Dr. Rahmanzadeh, Dr. Rapp, 
Dr. Reichelt, Dr. Gerhart 'Richter, 
Dr. Schier, Dr. Schmitt-Köppler, 
Dr. Schultze, Dr. Schweikert, 
Dr. Spranger, Dr. Wernitsch, 
Dr. Willebrand, G. Ritter 
(m.d.V.b.) 
Prof. Schürmann 
Dr. Dietz, Dr. Samii, 
Dr. K. G. Schreiber, Dr. U1bricht, 
Dr. Voth 
Prof. Frey 
Privatdozent Weis 
Dr. Droh, Dr. P. F. Fischer, 
Dr. Israng, 
Dr. Kreuscher (beurlaubt), 
Vertreter: Wilhelmine Münch-
hoff (m.d.V.b.), ·Dr. v. LutzKi, 
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Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. 207/311 
Kinderklinik 
Tel. 207/326 
Psychiatrische und 
Nervenklinik 
Tel. 207/335 - 351 
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komm .. Direktor: 
Wissenschaftl. Rat: 
Oberarzt: 
Kustodin: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 0 
Direktor: 
Wissenschaftl. Rat: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Dr. Abbas Madjidi, Dr. v. Mering, 
Dr. Mutter (beurlaubt), Vertreter: 
Dr. Ursula Kleinheisterkamp 
(m.d.V.b.), Dr. Nahmmacher, 
Dr. Hans Nolte, Dr. Schlaak, 
Dr. Ursula Wenzel, Eva Mayer-
höfer-Rieth (mod.V.b.) 
Prof. Stark 
N.N. 
Privatdozent Strauss 
Dr. Hildegard Tschokl 
Privatdozent Pfeifer, 
Privatdozent Rathgen, 
Dro H. Bauer, Dr. Berle (beurlaubt), 
Dr. Christa Buchwald, Dr. Hiersche, 
Dr. Martin, Dr. G. Rosse, 
Dr. Schaudig, Dr. Schultze-Mosgau 
(beurlaubt), Kayser, Darge 
(m.d.V.b.), Dührssen (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Ingrid Dost (m.d.V.b.) 
Prof. Köttgen 
Prof. Erdmann, Prof. Friederiszick 
Dr. Gisela v. Alvensleben, 
Dr. Wilma Bader, Dr. Canli, 
Dr. Helga Doerr, Dr. Ute Gieg, 
Dr. Sieglinde Graul, 
Dr. Irmgard Greinacher, 
Dipl.-Psych. Dr. Elisabeth Groel, 
Dr. Edeltrud Hellmich, Dr. Jüngst, 
Dr. Lee, Dr. Inge Lübbert, 
Dr. Neidhardt, Dr. Petrausch, 
Dr. Roggenkamp, Dr. Setajesch, 
Dr. Edith o Schmidt, Dr. Tosunlar, 
Dr. Toussaint, Dr. Adelheid Walz, 
Dr. Weimar, Helene Menke 
(m.d.V.b.), Ursel Paul (m.d.V.b.), 
Rauen (m.d.V.b.), Franz Richter 
(m.d.V.b.), Christina Schweiger 
(m.d.V.b.) I 
Prof. Kranz 
Prof. Janzarik 
Prof. Petrilowitsch, Prof. Schiffer 
Privatdozent Hei~rich, 
Privatdozent Sollberg, 
Dr. Eva Christiansen, 
Dr. Gisela Fischer, 
Dro Gudrun Gersmeyer, 
Dr. Margot Körner, Dr. Matze-
nauer, Dr. L. Mayer, Dr. Schwenn, 
Dr. Steinbach, Dr. W. Strauß, 
Oberländer, Uta Kliewe (m.d.V.b.), 
Dipl.-Psych. Rumpf (m.d.V.b.), 
Schmitz (m.d.V.b.) 
'. 
Augenklinik 
Tel. 2071286 
Hautklinik 
Tel. 207/241 
Hals-, Nasen- und 
, Ohrenklinik 
Tel. 207/361 
Abt. für Hör-, Stimm-
und Sprachstörungen 
Tel. 207/449 
Tel. 207/473 (Sekretariat) 
Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 207/370 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
Tel. 37/252 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Leiter: 
Assistent: 
Direktor: 
Wissenschaftl. Rat: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Prof. Nover 
Dr. Lemmingson (abgeordnet), 
Prof. Oppel 
Dr. Bacskulin, 
Dr. Brigitte Cullmann, 
Dr. Dangschat, Dr. Ingeborg Hein-
rich, Dr. Jahne!, Dr. Löpping, 
Dr. Rosemarie Schlemmer, 
Dr. Liselotte Schott 
Prof. Korting 
Privatdozent Brehm 
Dr. Denk, Dr. Chadotte Doberke, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Hoede, 
Dr. Holzmann, 
Dr. lngeborg Korinthenberg, 
Dr. Nürnberger, Dr. Helga Rosse,. 
Dr. Schöning, Dr. Theisen, 
Dr. Renate Tupath-Barniske,. 
Dipl.-Chem. Morsches (m.d.V.b.) 
Prof. Leicher 
Prof. Matzker 
Dr. Fiedor, Dr. Franz. 
Dr. Gosepath, Dr. Haubrich, 
Dr. Hiliopoulos, Dr. C. W. Menke, 
Dr. Neumann. Dr. Partheniadis, 
Dr. Monika-Christiane Strickstrock, 
Dr. H. H. Walther, 
H.-G. Apel (m.d.V.b.) 
Prof. Biesalski 
Dr. Holm 
Prof. Diethelm 
N. N. 
N. N. 
Dr. P. Albers, Dr. Ball, 
Dr. Wolfgang Buchwald, 
Dr. Claus, Dr. Fr. Doerr, 
Dr. Haacke. Dr. Jean-Peter Haas, 
Dr .. Habighorst, Dr. Burchardt 
Hahn, Dr. Kob, Dr. Komenda. 
Dr. Reisner, Dr. K.-J. Schmidt, 
Dr. Strempe!, Dr. van deo Weyer. 
Dr. Wolf, Dr. ZeitIer. 
Dr. Karin Aeissen (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Jung 
Abteilungsleiter: Prof. 'Kirsch, 
Privatdozent Nawrath. 'N. N. 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Riethe 
Oberärzte: Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf 
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Transfusionszentrale 
Tel. 2071235 
Assistenten: 
Leiterin: 
Assistenten: 
Privatdozent Fuhr, Dr. Dutte, 
Dr. Griepentrog', Dr. Kasior, 
Dr. Markusch-Pfitzner, Dr. Marx, 
Dr. Pothmann, Dr. Schopf, 
Dr. Dr. Schuster; Ursula KupHer, 
Berendonk (m.d.V.b.), Bergelt 
(m.d.V.b.), Brosda (m.d.V.b.), 
Waltraud Dörr (m.d.V.b.), Eckcl 
(m.d.V.b.), Ganowsky (m.d.V.b.), ' 
Waltraud Heine (m.d.V.b.), 
Petrov (m.d.V.b.), 
Welle (m.d.V.b.), Zilz (m.d.V.h.) 
Oberregierungsmedizinalrätin 
Dr. Anny Arndt-Hanser 
Pawlowski, 
Elfriede Wahls (m.d.V.b.) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Institut und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und Früh-
geschichte in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, das Kunstgeschicht-
liche Institut Binger Straße 26 und das Iiistitut für die Wissenschaft von der Politik 
Ernst Ludwig-Straße 10. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 37/527 und 37/544 
. Philosophisches Seminar II 
Tel. 37/264 
Pädagogisches Institut 
Tel. 37/291 
Psychologisches Institut 
Tel. 37-1250 
Abt. für Angewandte Psychologie und 
Tiefenpsychologie 
Tel. 37/599 
Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 37/580 
- Seminar für Orientkunde 
Tel. 37/665 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Tel. 37/541 ' 
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Direktoren: Prof. Funke, 
Prof. v. Rintelen 
Assistenten: Dr. Seebohm, 
Dr. Wisser, Orth (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Stallmach 
Assistent: Privatdozent Sprengard 
Direktor: Prof. BaIlauH 
Oberstudienrat: Dr. Bach 
Studienrätin: Dr. Ursula Nolte 
Assistenten: Dr. Plamböck, Hettwer 
Direktor: Prof. Wellek 
Kustos: Dipl.-Ing. Dr. Zosel 
Oberassistent: Privatdozent Sa'der 
Assistenten: Dr. Christiansen, 
Dipl.-Psych. Flämig (m.d.V.b.) 
Leiter: Prof. Görres 
Assistent: Dr. Schick 
.I 
Direktor: Prof. Hilckman 
A:ssistent: Fr. Neumann (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Benzing 
Assistentin: Dr. Helga Uplegger 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent: N. N. 
I 
Seminar für Indologie 
ITel. 37/647 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37/353 • 
Abt. Slavistik 
, 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 37/235 und 37/335 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Tel. 37/543 
Romanisches Seminar 
Tel. 37/249 (Geschäftszimmer) 
Tel. 37/360 (Prof. Elwert) 
Tel. 37/651 (Prof. Jamo) 
Tel. 37/650 (Prof. Schramm) 
Deutsches Institut 
Tel. 371260 (Geschäftszimmer) 
Tel. 37/615 (Bibliothek) 
Tel. 37/611 (Prof. Bischoff) 
Tel. 37/613 (Prot. Requadt) 
Tel. 37/530 (Prof. Schröder) 
Tel. 37/575 (Prof..Wentzlaff-Eggebert) 
Seminar für Englische Philologie 
Abt. Anglistik 
Tel. 37/216 
Abt. Amerikanistik 
Tel. 37/357 
Institut für die Wissenschaft von der Politik 
Tel. 37/632 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 37/291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: 
Allgemeine und neuere Geschichte 
Tel. 37/663 
Abteilung n: 
Mittelalterliche Geschichte 
Tel. 37/664 
Direktor: Prof. Buddruss 
Assistent: N. N.· 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: R.-D. Kluge '(m,d.V.b.) 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistenten: Dr. Wild, Haustein 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder, N. N. 
Assistenten: Dr. Nicolai, 
Dr. SaJhnann, Dr. Spira 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Franzbach, Mottausch 
(m.d.V:b.), Trost (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bischoff, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, 
Prof. Requadt, Prof. Schröder 
(die bei den letzten 1965, 
die bei den ersten 1966 
geschäftsführend) 
Assistenten: EWer, Dr. OhI, 
Gisela Hollandt, Dick' (m.d.V.b.), 
Norbert Müller (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulze 
Studienrat: Klöhn 
Assistent: Krämer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Galinsky 
Studienrat: Klöhn 
Assistenten: Dr. Heimcke, 
Dr. Lubbers (beurlaubt) 
Direktor: Prof. Möbus 
Assistent: Dipl.-Pol. Bossle 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. H. W. Ritter 
Direktor: Prof. Albrecht 
Assistent: Haan (m.d.V.b.) , 
Direktor: Prof. Becker 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Hohlweg, 
Gerner (m.d.V.b.) 
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Abteil ung 1II: 
Geschichtliche Landeskunde 
Tel. 37/265 • 
Abteilung IV: 
Neueste Geschichte 
Tel. 37/612 
Geographisches Institut 
Tel. 37/262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 37/542 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 37/353 
Institut für Klassisdle Archäologie 
Tel. 37/587 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tel. 37/258 
Musikwissenschaftlidles Institut 
Tel. 37/259 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig). 
Tel. 871/4755 • 
(Haus zum Römischen Kaiser am Lieb-
frauenplatz 5) 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Privatdozent Faber 
Direktor: "Prof. Kessel 
Assistent: Dr. Patemann 
Direktoren: Prof. Schmid, N. N. 
Assistenten: Edith Grähling 
- (m.d.V.b.), Jürgen Dodt 
(m.d.V.b.) . 
_ Direktor: Prof. Haberland 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Klaus-Erich Müller 
Direkto'r: Prof. von Uslar 
Assistenten: Schumacher, 
Sigrid Thomas 
Di rektor: Prof. Brol11ll1er 
Assistent: Dr. Tuchelt 
Direktor: Prof. Gerke 
Kustos: N. N. 
Assistenten: Dr. Imiela, 
Ursula Schmidt (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Federhofer 
Assistent: ·Dr. Unverrich t 
Direktor: Prof. Ruppel 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathematisches Institut 
Tel. 37/270 
Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 37/327 
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Direktoren: 
Plunm. Prof.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
beamt. Priv.-Dvz.: 
Studienrat: 
Assistenten: 
Direktoren: 
Wiss. Rat: 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. Hölder, Prof. Klingenberg, 
Prof. Rohrbach 
Prof. Huppert 
Prof. Neumer, . Prof. Stuloff, 
Privatdozent Faber, Privatdozent 
B. Müller 
Privatdozent Lüneburg 
Privatdozent Härtter 
Privatdozent Hildebrandt, 
Dr. GromoIl (beurlaubt), Dr. 
Wolfgang Meyer, Dr. Staude, 
Graf (m.d.V.b), Scheid (m.d.V.b.) 
Prof. Tillmann, Prof. Börsch-Supan 
Prof. Heuser 
N.N. 
Dr. Gramsch, Dipl.-Math. Albert 
(m.d.V.b.), Dipl.-Math. Bemh. 
.' 
Physikalisches Institut 
Tel: 371279 
Abt. für Mikro-
wellenphysik 
Tel. 37/276 
Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. .37/277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37/387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37/271 
Institut für theoretische 
Physik 
Tel. 371282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 37/283 
Direktor: 
Wiss. Rat: 
beamt. Priv.-Do:.: 
Kustos: 
Studienrat: 
Asisstenten: 
Leiter: 
Assistent': 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: . 
Direktoren.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Assistenten: 
Braun (m.d.V.b.), Scheiba 
. (m.d.Y.b.), Dipl.-Math. Eltnar 
Schmidt (m.d.V.b.), Dipl.-Math. 
Vinnemann (m.d.V.b.), Dipl.-Math. 
Vogt (m.d.V.b.) 
Prof. Kollath 
Prof. Klages 
Privatdozent Deichsel 
Dr. Haag 
Thiel . 
Dr. Häußler (beurlaubt), Dr. Huf-
nagel; Dr. Erwin Reichert· (be-
urlaubt), Dipl.-Phys. Stockhausen, 
Dipl.-Phys. Schackert (m.d.Y.b.), 
Mehr (m.d.y'b.), 
Steidl (m.d.V.b.) 
N.N. 
N. N. 
Prof. Klumb 
N.N.,N.N. 
Prof. Ehrenberg . 
Prof. Fricke 
Privatdozent Nöldeke 
Dr. Lührs 
N.N. 
Dr. Averdung, Dr. Brinkmann, 
Dr. Herminghaus, 
Dr. Volker Walther, 
Dipl.-Phys. Martin (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Neuhausen (m.d:V.b.), 
Dipl.-Phys. Wohlfahrt (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
Dipl.-Phys. Herb. Stein (m.d.V.b.) 
Prof. Bechert, Prof. Beckmann, 
Prof. Schubert 
Prof. Marx 
Prof. H. Müller 
Privatdozent Inthoff 
Dr. Bimschas, Dr. Keck, 
Dr. Lindner, Dr. Trübenbacher, 
Dipl.-Phys. Nunnemann, 
Dipl.-Phys. Meinho ld-HeerIein 
Direktor: Prof. Junge 
Planm. Prof.: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Hinkelmann 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Bullrich 
Observatorin: Dr. Elisabeth de Bary 
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Institut für Anorganische 
Chemie und Kernchemie 
Tel. 37/284 
Organisch-Chemisches 
Institut 
I. Ordinaria t 
Tel. 37/287 u. 371355 
1I. Ordinariat 
Tel. 37/272 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 37/289 
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Assistentcn: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Konservarorin: 
Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss .. Rat: 
Kustos: 
Assistenten: 
Dr. Kasten, Dipl.-Phys. Eiden 
(m.d.V.b), Dipl.-Chem. Schütz 
(m.d.V.b.) 
Prof. Straßmann 
o. Prof. Bock 
Privatdozent Berthold, 
Privatdozent Beyerma!1n, 
Privatdozent Eichhoff, 
Privatdozent Herrmann, 
Privatdozent Neeb 
Dr. H. Mcnke 
Dr. Dora Schmidt 
Dr. Jakob, Dr. Karlfried Knolle, 
Dr. Seyb, Dr. Tölg, Dipl.-Chem. 
Behrends, Dipl.-Phys. K. G. Benc-
dict, Dipl.-Chem. Golder, 
Dipl.-Chem. Kau, 
Dipl.-Chem. DenschJag (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Jainz (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Kiefer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Langrock (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Luthard (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Patzelt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Semmler (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. M. Weber (m.d.V.b.), 
·Dipl.-Chem. Zimmer (m.d.V.b.) . 
Prof. Kerri 
Prof. Jerchel, Prof. R. C. Schulz, 
Prof. Weidlich, Privatdozent Rothe 
Prof. Kämmerer 
Privatdozent Dulog 
Dr, Deibig, Dr. Jaacks, 
Dr. Ilse Rothe, 
Dr. Schnecko (beurlaubt), 
Vertreter: Künzel (m:d.V.b.), 
Dr. Hermann Wirth 
Stcllv. Direktor: Prof. Homer 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Süs, Prof. Toepel 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Hoffmann 
Kustos: Dr. P. B~ck 
Assistenten: Dr. Ertel. Dr. Dörges, Dr. GeY'!T, 
Dipl.-Chem. Burger (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Dölling (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Förster (m.d.V.b.), 
W. Hofer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. G. V. Schulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeit~r: Prof. Sachsse 
Wiss.·Rat: Prof. Meyerhoff 
.~ 
Abt. Labor für Physik 
der Hochpolymeren 
Institut für Biochemie 
Tel. 37/833 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 371292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 37/294 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
Tel. 4051 
Geologisches und Paläon-
tologisches. Ins~itut 
Tel. 371297 
Institut f. Allgemeine Botanik 
Tel. '371299 
Kustos: 
Assistenten: 
Leiter: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Kustos: 
Assistenten: 
Leiter: 
Assistent: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat: 
Dr. Bodmann 
Dr. A. Beck, Dr. Figini, 
Dr. Kirste (beurlaubt), 
Vertreter: Dipl.-Chem. Walter 
(m.d.V.b.), Dr. Moroni 
Prof. Stuart 
Privatdozent E. Fischer 
Dr. Günter Schmidt 
Privatdozent Zachmann, 
DipL-Phys. Frank (m.d.V.b.) 
Prof. Albers 
Dr. Hüskens 
Dr. Karl Klemm, Dipl.-Chem. 
G. Schäfer (m.d.V.b.), Dipl.-
Chem. H. U. Wolf 
Prof. Rochelmeyer 
Privatdozent MutschIer 
Dr. Hochstätter 
N.N. 
Dr. Flesch, Dr. Höregott, 
·Dr. Röder, Dr. Schunack, 
Eich (m.d.V.b.), . 
Apotheker K. Kraus (m.d.V.b.), 
Apothekerin Ingeborg LiebeIer 
(m.d.V.b.), 
Apotheker Rummel (m.d.V.b.), 
Apotheker Schild (m.d.V.b.), 
Apotheker Wölffling (m.d.V.b.) 
Prof. Baier 
Prof. HeIke, Prof. Hentschel 
Dr. v. Steinwehr 
Dr. Pense, 
Dipl.-Miner. GaHa (m.d.V.b.) 
Prof. Schlossmacher 
Dipl.-Chem. Perizonius (m.d.V.b.) 
Prof. Falke 
Prof. Tobien 
Prof. Kutscher, Prof. Siegel, 
Prof. Weiler, Privatdozent 
Zakosek, Dr. Doebl 
Privatdozent Heim, Dr. D. Berg, 
Dr. Rothausen, Dr. Schwab, 
Dipl.-Geologe Konrad (m.d.V.h.) 
Prof. Troll 
Prof. Höhn 
Prof. Schuphan 
Prof. Vogel 
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Institut für Spezielle Botanik 
und Phannakognosie 
Tel. 37/533 
Botanischer Garten 
Tel. 37/251 
Institut für Allgemeine 
Zoologie 
Tel. 37/586 
Institut für Physiologische 
Zoologie 
Tel. 37/315 
Institut für Genetik 
Tel. 37/843 
Anthropologisches Institut 
Tel. 37/313 
Institut für Wein forschung 
Tel. 37/833 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Rätin: 
beamt. apl. Prof: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Direktor: 
Wiss. 
Dr. Helfrich 
N. N. 
Dr. Siegert, 
Karola Obenauer (m.d.V.b.) 
Prof. Weber _ 
Prof. Barbara Haccius 
Prof. Stopp' 
Privatdozent HartI 
N. N. 
Dr. Ilse Holzner, Froebe, 
Hecker, Apothekerin Ursula 
Prof. Weber 
Prof. Risler 
Kr~uz 
Mitarbeiterin : Privatdozentin Emmi Dorn 
Wiss. Rat: Prof. Braun 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Andres, Privat-
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustodin: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
beamt. Priv.-Doz.: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistent: 
Direktor: 
Assistenten: 
dozent Reinboth (beurlaubt) 
Dr. Schreiner 
Dr. Steffan, Romer, 
Konrad Schmidt 
Prof. Mislin 
PJivatdozentin Emmi Dorn 
Privatdozent Thomas 
Dr. R .. läger, Flindt (m.d.V.b.), 
Schipp (m.d.V.b.) 
Prof. Laven 
lost (m.d.V.b.) 
Prof. Jlse Schwidetzky-Roesing 
Privatdozent Walter 
Dr. Klenke 
Privatdozent Knußmann 
Dr: Bernhard 
Prof. Albers (komm.) 
N. N. 
REKTOR UND SENAT UN,\1ITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
~ranzösisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Leiter: 
Vertreter: 
Assistent: 
Leiter: 
Prof. Brummer 
Prof. Brummer 
Dr. Meinertz 
Dr. EngJer 
Prof. Brummer 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Leiter: 
Assistent: 
Prof. leschke 
Rogmann (m.d.V.b.) 
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Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Leiter: 
Assistent: 
Leiter: 
Assistent: 
Leiter: 
Leiter: 
STUDIUM GENERALE 
Prof. Jensen 
(geschäftsführend), 
Prof. heger 
Popp (m.d.V.b.) 
Prof. Scholz 
N. N. 
N. N. 
Dr. Kennerknecht 
Lei te r : Die Professoren: Henning M ü I I e r, Peter S c h n eid e r, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung 
Sen a t s kom m iss ion: Die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, Mezger, 
Heischkel-Artelt, WeIIek, H. Müller 
Ass ist e n t e n: D.r. Erhard Den n i n ger, Dr. Otto S a a m e, Sprechstunden: 
Mo 10-12 und nach Vereinbarung, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 4, Tel. 37/329 
u,d 37/660; Gerichtsreferendar Heinz-Jürgen Ger i g k (m.d.V.b.; Leiter des .Main-
zer Kollegs), Sprechstunden: Mi 11-12 und nach Vereinbarung im Mainzer Kolleg, 
Tel. 26422 und 409 
Tut 0 ren: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Günter Ei f I e r, Sprechstunden: nach der Vorlesung im 
Deutschen Institut; Dr. Franz Neu bau e r, Sprechstunden: nach Vereinbarung im 
Mainzer Kolleg; Dr. Thomas M. See b 0 h m, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
R 123 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 84 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 16 
Studienberatung 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechtswissenschaftler 
Prof. Zöllner, Do 16-17, Zi 17, Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: Gerichtsreferendar Seiter, Do 16-17, Zi 20, Haus Recht und Wirtschaft 
Für Wirtschaftswissenschaftler 
Der Vorsitzende des Prüfungsamtes für Diplom-Volkswirte, Mi 12-13, Zi 56, 
Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Zinn, Di 9-10, Zi 6, Haus Recht und Wirtschaft 
Für sonstige Geisteswissenschaftler 
Privatdozent Ewert, Di 10-13, Zi 138, Psychologisches Institut 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen, insbesondere Lehramtskandidaten 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Institut für Spezielle Botanik 
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PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRüFUNG 
Pr ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S tell e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 37/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPRüFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: D~r Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S tel I e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a, Tel. 37/217 
JUSTIZPRüFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i tz end er: Präsident des }ustizprüfungsamtes Dr. Bauknecht, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tell ver t r e t er: Staatssekretär Prof. Dr. ter Beck, Ministerium der Justiz, Muinz 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann. Bartholomeyczik, Ellingcr, 
Ficker, Hansmeyer, Hettlagc, Lang-Hinrichsen, Lange, Lenel, Meimberg, Montaner, 
Noll, Partsch, Pleyer, Rose, Scheuerle. Schneider. Schwantag, Stöwe, Viehw~g, 
WeIter, Zöllner; Oberlandesgerichtsrat Altendorf, Koblc'nz; Senatspräsident Arndt, 
Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Dr. DiehL Zweibrücken; Regierungsdirektor Dr. R. 
Fischer, Mainz; Vizepräsident Hoff, Zweibrücken; Landgerichtsdirektor v. Kenne, 
Bad Kreuznach; Oberlandesgerichtsrat Dr. Hans-Erich Müller, Zweibrücken; Re-
gierungsdirektor Wolfgang Müller, Mainz; Oberlandesgerichtspräsident Reinheimer, 
Zweibrücken; Oberlandesgerichtsrat Dr. Thumm, Zweibrücken; Oberstaatsanw~lt 
Dr. S. Wagner, Mainz; Landgerichtsdirektor Dr. Wcinkauf, Bad Kreuznach. 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Justizgebäude, Ernst Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
PROFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i tz end er: Prof. Meimberg 
5 tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Hansmeyer 
S t a a t s kom m iss a r: Ministcrialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S tell ver t r. S ta a t s k 0 l11in iss a r: Dr. Hellrnut Bergmann. LudwigshafeniRh. 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Bosch, 
Ellinger, Ficker, Hansmeyer, Hettlage, LeneJ, Meimberg, Montaner, Partseh, Pleyer, 
Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, Weiter, Zöllner; Dr. Bauer, Mitglicd 
der Geschäftsleitung eines Industriewerkes, Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm, Leitender 
Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
FrankenthaI; Dr. Neubauer, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Rheinland-Pfälzischen Landtages; Dr. J. Si mon, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft, Wiesbaden; Dr. Tb. Simon, Unternehmer, Bitburg/Eifel. 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6, Tel. 37/526 
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MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z tl ich e u. na tu r w iss e n s c h a f t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37/240 
S tel I ver t r e t er: Prof. Dabelow, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37/238 
Pr ü f er: Die Professoren Dabelow, Höhn, 'Kern, Klages, Lang, Mislin, Risler, 
Straßmann, Thews, Watzka 
Ver t re t er: Die Professoren Bäßler, Haccius, Kämmerer, Kollath, Müller, 
Sicbert, Weber, Kreienberg und die Privatdozenten Berthold, Ehrenbrand, Hartl, 
Langendorf und M. Rothe 
Ge s c h ä f t s S tell e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 37/579, Sprechstunden: Mi, Di, Do, Fr 10--12 
2. Ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Wagne'r, Institut für Gerichtliche Medizin, Universit:its-
kliniken, Tel. 207/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, Tel. 207/658 
Pr ü f er: Die Professoren Borneff, Bredt, Dabelo~, Duesberg, Klein, Köttgen, 
Korting, Kranz, Kümmer!e, Kuschinsky, Leicher, Nover, Schölmerich, Stark, 
K. Wagner, die Privatdozenten Heinemann und Strauß 
Ver t r e t er: Die Professoren Erdmann, Faßbender, Frey, Friedberg, Friederiszick, 
Gillissen, Knick, Matzker, Mohring, Müller, Oppel, Overzier, Schiffer, Schür-
mann, Spitzbarth, Tilling, Watzka, die Privatdozenten Baumbusch, Brehm, 
Gerok, Gersmeyer, Hänze, Heinemann, Hempel, Jachertz, Kempf, Klaus, Mappes, 
Muscholl, Petersohn und Pfeifer 
Ge s c h ä f t s S tell e: Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 37/579; Sprechstunden: Mo, Di, Do Fr 10-12 
3. Z ahn ä r z t I ich e Vor p r ü fun g . (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Bech.:r-
Weg 13, Tel. 37/240 
S tell ver t r e t er: Prof. Dabelow, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371238 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Risler, 
Straßmann, Thews, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bäßler, Kämmerer, Kollath, Kreienberg, Müller, 
, Siebert, die Privatdozenten Berthold, Ehrenbrand, Hupfauf, Langendor1 und 
M. Rothe 
Ge s c h ä f t s S tell e: Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 37/579; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
4. Z ahn ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 207/387/388 
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S tell ver t r e t er: Prof. Koller. Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, Tel. 207/658 
Pr ü fe r: Die Professoren BorneH, Haym, Jung, Kirsch, Korting, Kuschinsky, 
Leicher, Meyer, O~erzier, die Privatdozenten Kempf und Nawrath 
.v e r t r e t er: Die Professoren Haym, Jung, Klein, Knick, Matzker, Riethe, Tilling, 
die Privatdozenten Bässler, Brehm, Heinemann, Hupfauf, Klaus und Muscholl 
Ge s c h ä f t s S tell e: Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 37/579; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
STAATLICHES PRüFUNGSAMT FÜR DAS LEHRAMT IM HÖHEREN DIENST 
Prä s i den t: Ministerialrat Dr. Eiserio 
Stell vertreter: 
bei den Wissenschaftlichen Prüfungen: Prof. Instinsky 
bei den Künstlerischen Prüfungen der 
Fachrichtung Bildende Kunst: Oberstudie,ndirektor G. König 
Fachrichtung Musik: Prof. Laaff 
Ge s eh ä f t s s tell e: Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 371248, Mo"':'Fr 10:"-12 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Wissenschaftlichen Prüfungen: 
Philosophie: - ProH. Funke, v. Rintelen, Stallmach 
Erziehungswissenschaft: ProH. BallnuH, Wellek, 
Oberstudiendirektor Dr. Franz 
Christliche Religionslehre (kath.): ProH. Adler, Berg, Haubst, H. Schneider 
(evang.): ProH. Braun, Kuschke, Lorenz, Pannenberg, 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Gesd1ichte: 
Erdkunde: 
Mathematik: 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Volkskunde: 
. Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstgeschichte: 
MusikwissellSchaft: 
.y ergl~ichende SprachwissellSd1aft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch: 
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Schmidt, Stählin, Wiesner, WolH 
ProH. Bischoff, Requadt, Schröder, 
WentzlaH-Eggebert 
Prof. Thierfelder, N. N. 
Prof. Marg 
Proff. Rapp, H. Schneider 
ProH. Elwert, Schramm, Oberstudienrat Simon 
Proff. Galinsky, Schulze 
ProH. Albrecht, Becker, lnstinsky, Kessel, Petry, 
Rhode (Osteuropäische Geschichte), Siebert 
Proff. Hafemann, Schmid, N. N. . 
ProH. Klingenberg, Neumer, Rohrbach, Tillmann 
ProH. Bechert, Beckmann, Klages, Kollath, Schubert 
Proff. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. Laven, Mislin, Risler, Troll, Weber 
ProH. BischoH, Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. N. N. 
ProH. Arens, Gerke 
Prof. Federhofer 
Prof. Humbach 
Prof. Neumanll 
Prof. Schramm 
Prof. Elwert 
," 
Amerikanistik: 
Wissenschaft von der Politik: 
Leibesübungen: 
Prof. Galinsky 
Prof. Möbus 
Sportlehrer Bode 
Privatdozent Ehrenbrand 
Prof. Kreienberg 
Studienrat Dr. Meuse! 
Tum- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Sportlehrer Roth 
Dr. Steinbach 
Oberstudienrat Westhäuser 
Direktor Dr. Wischmann 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Künstlerischen PrÜfungen der 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Bildende Kunst 
Frei~s Zeichnen: 
Gebundenes Zeichnen: 
Malerei: 
Plastik: 
Graphik: 
Kunsterziehung: 
Werkerziehung 
Holzarbei ten: 
Metallarbeiten : 
Keramik: 
Textil: 
Papierarbeiten : 
Schrift und Typographie: 
Photographik : 
Textiles Gestalten: 
Fachrichtung Musik, 
Ton- und Musikpsychologie, 
Musikästhetik : 
Gehörbildung, Blasinstrumente, 
Dirigieren: 
Tonsatz und Musiklehre: 
Orgel und Improvisation: 
Singen und Sprechen: 
Generalbaß und Partiturspiel : 
Klavier: 
Musikerziehung: 
Studienberatung: 
Hermann von Saalfeld 
Helmut Starke 
Peter Paul Etz, Günter König 
Hermann Volz 
Friedrich Jordan, Irmgard HacciLlS 
Günter König 
Helmut Starke 
Erwin Huppert 
Anneliese Braunmüller 
Isolde Hilgner 
Irmgard Haccius 
Franz Müller 
Irmgard Haccius 
Margarete Schmidtmann 
Prof. Wellek 
Prof. Laaff 
Wem er FLlssan" 
Dr. Rudolf Walter 
Liese! Giesbert 
Dr. Georg Toussaint 
Kurt Hermann 
Dr. Franz Bösken 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten 
stehen zur Verfügung für 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Biologie: 
Chemie: 
Physik: 
Mathematik: 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Barbara Haccius 
Kämmerer 
Schubert 
Neumer 
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PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i t zen der: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom-Vorprüfung: 
Psychologie: Prof. Wellek, Privatdozent Ewert 
Biologische HilfswissensChaften: 
Biologie: Prof. Risler 
Physiologie: Prof. Thews 
Philosophie: ProH. Funke, v. Rintelen, Stallmach 
2. Diplom-Hauptprüfung: 
Psychologie: ProH. Görres, Wellek, Privatdozent Ewert 
AlIgemeine Psychopathologie: ProH. Kranz, Petrilowitsch 
Ge s c h ä f t s S tel I e : Psychologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 140, 
Tel. 37/250 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRüfUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTAT 
(MAGISTERPRüFUNG) 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
G e s c h ä f t s S tel I e: Dekanat der Philosophischen Fakultät, Forum universitatis 6, 
Zimmer 191, Tel. 37/616, Sprechstunden: Mo-Fr 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i t zen der: Prof. Rochelmeyer 
S tel I ver t r e t er: Privatdozent Mutschier . 
Pr ii fe r: Die Professoren Kern, Klages, Rochelmeyer, TrolI, Weber, Dr. Vevera 
Bei si t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s S tell e: Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 37/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prühmgs-
aussdlUß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen. für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. Scholz 
B e auf t rag t erd e s Mi n ist e r i ums: Regierungsdirektor M. Schröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
SteIlvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium f. Unterricht u. Kultus, Mainz 
P r ü f er: Mitglieder des Lehrkörpers 
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· SPRACH PRÜFUNGEN 
(Ergänzungspr~[ungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
sdlüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden ~eine Gebühren erhoben. 
pr i v a ti s si me - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr i v at i m - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gel ten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. . 
pub li c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
1 Kirchliche Unionsbestrebungen von der Refonnation bis Brück 
zur Gegenwart, 2-std., Mi, Fr 9-10, Hs 12 
2 Der Prophet Amos, 1-std., Mo 9-10, Hs 16 Wolff 
Phänomenologie der Religion: Die Götterwel t, 
l-std., Di 16-}7, Hs 1 
-4 Zivilrecht der UdSSR, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 6 
Rapp 
Scheuerle 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Be- Sartorius 
deutung (mit Exkursionen), l-std., ·Fr 13-14, Hs 18a 
6 Fortschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung (in Zu-
sammenarbeit mit den Rettungsorganisationen), 
1-std., Mi 17-18, Hs HNO-Klinik 
7 Der Terror im 20. Jh. in psychiatrischer Hinsicht, 
l-std., Mi 10-11, Hs 6 
S Einführung in den Buddhismus, 2-std., 
Mo, Do 14-15, Hs 4 
9 Drama und Theater in der stadtbürgerlichen Kultur des 
14.-16. Jhs. in Deutschland, 2-std., Di, Do 10-11, Hs 12 
10 Wesen und Epochen der byzantinischen Kunst, 
2-std., Mi 18.15-19.45, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
11 Revolution und Restauration: Wandlungen der bildenden 
Kunst im Zeitalter der Industrie und der Naturwissen-
schaften (bis 1914),' 2-std., Di 20.15-21.45, Hs des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
12 Collegium musicum vocale (Großer Chor); 2-std., 
Mi 18-20, Musiksaal 
13 Collegium musicum instrumentale (Orchester), ,2-std., 
Di 18-20, Musiksaal 
14 lohannes Gutenberg. Sein Leben und seine Persönlichkeit. 
Die Technik und die weltweite Auswirkung seiner Er-
findung, Fstd., Do 15-16, Hs 12 . 
15 Buchillustration bis zur Mitte des 16. Jhs. (mit licht-
bildern), 1-std., Do 16-17, Hs 12 
16 Der Student und seine Universitätsbibliothek, l-std., 
Do 10-11, Hs 5 
17 Kleines mathematisches Kolloquium, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 200 
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Frey, Ahnefeld 
Kluge 
Buddruss 
Flemming 
Gerke 
Gerke und. Gast-
professoren 
Laaff 
Laaff 
Ruppel 
Ruppel 
Fuchs 
Hildebrandt und 
andere Dozenten 
, 
, 
18 Mathematisches Kolloquium, 2-std., Do 17-1.9, Hs 14 
19 Naturwissenschaftlich -philosophisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
20 Mainzer Universitätsgespräche; 1-std., 14-tgl., 
Mi'17-19, Hs 8 
Klingenberg zu-
sammen mit allen 
Dozenten der 
Mathematik 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, P. Schnei-
der, G. V. Schulz, 
Wellek 
H. Müller, 
P. Schneider 
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VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsge~einschaften 
sind publice et gratis) 
1. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
21 Das Symbol als Instrument und Gegenstand der Forschung, 
I-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 8 
Symbole in der Logik, 10. November 
Symbol als Motiv und Prinzip in der Kunst, 
24. November 
Allgemeine Probleme der Semantik, 8. Dezember -
Das Symboldenken in der evangelischen Theologie unserer 
Zeit, 12. Januar 
I 
Herrschaftszeichen, Staatssymbolik und -präsentation im 
Mittelalter. Ihr Wesen und Methoden ihrer Erforschung, 
26. Januar 
Das Rechtssymbol in der Sicht des Rechtshistorikers, 
9. Februar 
Ir. GEMEINSCHAFTSVORLESUNG 
22 Die Zwanzigerjahre unseres Jahrhunderts, 
I-std., 14-tgl., Do 18-20, Hs 8 
Das politische Denken in der Republik von Weimar, 
18. 'November . 
über Architektur und Städteplanung' in der Weimarer Zeit 
(vorläufige Themafassung) 2. Dezember 
Das Theaterleben der Zwanzigerjahre, 16. Dezember 
Berlin zwischen Krolloper und Philharmonie, 20. Januar 
Philosophische Strömungen bach dem Ersten Weltkrieg, 
3. Februar 
Die. Paneuropa-ldee in den Zwanzigerjahren, 
voraussichtlich 17. Februar 
111. VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: . 
H. Müller, 
P. Schneider, 
v. Freytag 
Löringhoff 
(Tübingen) 
Gerke (Mainz) 
Wellek (Maim) 
Müller-Schwefe 
(Hamburg) 
Schramm 
(Göttingen) 
Bader (Zürich) 
H. Müller, 
P. Schneider 
Möbus (Mainz) 
May (Hamburg) 
N.N. 
Strobel 
(Baden-Baden) 
N. N. 
Coudenhove-
Kalergi (Basel) 
32 GrundbegIiffe der Ethik, I-std., Sa 9-10, Hs 7 . Berg 
33 Universalhistorie und Geschichtsdeutung im Denken der Hilckman 
Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit (Spengler, 
Toynbee, Grousset, Jaspers, A. Weber, Rüstow), 1-std., 
Mi 12-13, Aud. max. 
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.Arbeitsgemeinschaften: 
34 Die marxistische Überwindung des Expressionismus in Büthe 
Brechts Theater .. 2-std .• Fr 20-22. Clubhaus des Mainzer 
Kollegs 
35 Die Vereinten Nationen im Wandel. 1-std., 14-tgl., Gerigk 
Mo 20-22, Clubhaus des Mainzer Kollegs 
36 Kolloquium zur ,!:orlesung .. Universal theorie und 'Ge- Hilckman 
schichtsdeutung im Denken der Gegenwart usw.". 1-std., 
14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
37 Rassengleichheit und ~assentrennung. Die Apartheid- Hinz 
politik in der Südafrikanischen Union. 2-std., Fr 17-19. 
Haus Recht und Wirtschaft. Hs V 
38 Nachrichten. Kommentar. Propaganda. Besprechung west- Neubauer 
deutscher Zeitungen. 1-std .• 14-tgl., Di 20-.22. Clubhaus 
des Mainzer Kollegs 
39 Apologetisch-religionswissenschaftliches Seminar: Rotter 
Wagnis oder Gewißheit der christlichen Glaubenserfahrung, 
l-std .. Mo 12-13, R 182 
LEHRVERANSTALTUNGEN FUR AUSLÄNDER 
40 Deutschkurse für Ausländer: Deutsche Grammatik für 
Anfänger, 10-std .. Mo 17-19, Hs 10. Di-Fr 17-19, Hs 5 
Eggers 
41 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen). 5-std .• Di. Mi 18.45-20, 
Do 17-18.30. Hs 11 
42 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen) (Parallelkurs). 5-std., 
Mi 17-18.30, Do 18.45-20. Fr 17-18.30. Hs 12 
43 Deutschkurse für Ausländer: Oberkursus, 2-std., Baecker 
Mi. Fr 16-17, Hs 5 
44 Deutsche Aufsatzübungen für Fortgeschrittene. 2-std., . Eggers 
Fr 14.30-16, Hs 12 . 
45 Deutschkurse für Ausländer: Lektüre dramatischer Texte ;Baecker 
für Fortgeschrittene. 1-std .• Do 16-17, R 87 
46 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 4-std.. N. N. 
Sa 8.1·5-9.45. 10.15-11.45, Hs 11 (Univ.) 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
I. EINFüHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
47 Theologische Propädeutik: Grundlegung der Dogmatik, Betz 
3-std., Mi-Fr 9-1.0, Hs 9 
48 Apologetik: Christus und die Kirche, 2-std., N. N. 
Mo, Di 8-9, Hs 6 
49 Philosophische Gotteslehre, 2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 N. N. 
Übungen: 
50 Propädeutisches Seminar: Betz 
Übungen zur mittelalterlichen Scholastik, 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, R 167 
51 Apologetisch-religionswissenschaftliches Seminar: Rotter 
Wagnis oder Gewißheit der christlichen Glaubenserf-ah-
rung (Studium generale), I-std., Mo 12-13, R 1'82 
S2 Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
11. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
53 Die didaktischen und prophetischen Bücher des Alten 
Testamentes, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 1 
54 Exegese des Buches Daniel, 2-std., • 
Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
;; Hebräisch 11: Das schwache Verbum, Syntax, 2-std., 
Mo, Sa 11-12, Hs 3 
56 Hebräische Lektüre: 1 Kön 17 H., l-std., Sa 10-11, Hs 3 
57 Neutestamentliches Griechisch Ir, 4-std., 
Mo, Do 14.30-16, Priesterseminar 
58 Lateinische Lektüre: Ausgewählte Abschnitte aus Minu-
cius Felix, Octavius, 1-std., Do 16-17, Priesterseminar 
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Schneider 
Schneider 
Dey 
Dey 
Dey 
Dey 
... 
59 Allgemeine Einleitung in das Neue Testament, 2-std., 
Di, Do 10-11, Hs 9 
60 Exegese des lohannes-Evangeliums, 2-std., 
Di. Do 11-12, Hs 9 ' 
Übungen: 
Adler 
Adler 
61 Alttestamentliches Seminar: Schneider, Adam 
Homilien über alttestamentliche Perikopen, 2-std., 
Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
62 Neutestamentliches Seminar: 
64 
Wie führe ich atidere zur Bibel?, 2-std., 
. Do 15 c.t.-16.45, R 167 \ 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Litera-
tur siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in der 
, Philosophischen Fakultät: R6th, Rapp. 
J[[. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Adler 
63 Gott der Schöpfer und die Schöpfungswirklichkeit, 4-std., Haubst 
Di 10-11, Hs 1, Mi 10-11, Hs 5, Do, Sa 10-11, Hs 1 
65 Die Grundlegung der christusförmigen Sittlichkeit in Ziegler 
Schöpfung und Erlösung, 3-std., Mi-Fr 8-9, Hs 9 
65a Wirtschaftsethik, 3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 Berg 
66 Grundbegriffe der Ethik (Studium generale), l-std., Berg 
Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
67 Dogmatisches Seminar: 
"Ewige" Welterschaffung und Weltentwicklung, 2-std., 
Di 15 c.t.-16.45, R 167 
68 Dogmatisches Kolloquium (publice et gratis), 14-tg]., 
Mi 11-12, R 167 
69 Moraltheologisches Seminar: 
Das Moralprinzip, 2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
70 Kolloquium zur Vorlesung, 14-tg!., Do 15-16, R 158 
71 Sozialethisches Seminar: 
Päpstliche Verlautbarungen zu Gesellschaft und Kultur, 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Haubst 
Haubst 
Ziegler 
Ziegler· 
Berg 
72 Kirchengeschichte: Die Kirche i~ Zeichen eines üb~r- Lenhart 
spitzten Hierokratismus und der Auflösung der spezifisch 
hochmittelalterlichen Erscheinungsform, 3-std., 
Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
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73 Patrologie: Die Patrologie als theologische Wissensd1aft Lenhart 
und ihr theologischer und literarhistorischer Ausdruck im 
i. und 2. Jahrhundert, J -std., Mi 10-11, Hs 1 
74 kird1lid1e Unionsbestrebungen von der Reformation bis Brück 
75 
76 
zur Gegenwart (publice et gratis), 2-std., 
Mi, Fr 9-10, Hs 12 
Übungen: 
Kirchenhistorisches Seminar: 
Die Bulle "Unam sanctam" im Spiegel des seit dem 13. 
Jahrhundert immer stärker ausgeprägten Hierokratismus 
(publice et gratis), 2-std., Do 15-17, R 182 
Übungen zur christlichen Ikonographie und Ikonologie, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
77 Weitere Gesd1id1tsvorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Lenhart 
Brück, Arens 
78 Sachenrecht III. Teil, Prozeß- und Strafrecht, 4-std., May 
Mo, Do, Fr,_Sa 9-10, Hs 1 
79 Liturgik IV. Teil, 2-std., Mi, Sa 8-9, Hs 1 
SO Homiletik 11. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 1 
Kirchenmusik: 
Adam 
Adam 
81 Die· musikalischen und liturgischen Grundlagen des ka- Köllner 
tholischen Kultgesanges (1. Sem.), l-std., Mo 9-10, 
Musiksaal 
82 . Psalmodie, Antiphonie, Hymnodie (2. und 3. Sem.), Köllner 
I-std., Mo 10-11, Musiksaal 
83 Die Kirchenmusik nach Kapitel VI der Konstitution. des Köllner 
Vatikanischen Konzils über die hi. Liturgie (5. Sem.), 
I-std., Di 9-10, Musiksaal 
Ü,bungen: 
84 Kirchenrechtliches Seminar: 
Übungen zum kanonisd1en Ehered1t, 2-std., 
Mo 15-17, R 161 
85 Praktisch-theologisches Seminar: 
Homilien. über alttestamentliche Perikopen, 2 -std., 
Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
86 Einführung in das wissensd1aftliche Arbeiten, l-std., 
Di 9-10, Hs 1 
88 
May 
Adam, Sd1neider 
Brück 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
EINFÜHRUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
-87 J. Einführung in die Evangelische Theologie (für Anfang;- Jannasch 
semester). 1-std:. Di 10-11. Hs 2 
11. Einführungsvorlesungen in die einzelnen Disziplinen der_ 
Theologie am ersten Semestertag. für mittlere Seme~ter 
(gratis) : 
Einführung in' das Studium des Alten Testaments. Wolff 
1-std .• Di. 2. November 1965 •. 8-9. Hs 1 
ßnführung in das Studium des Neuen Testaments. Braun 
l-std .• Di. 2. November 1965. 9-10. Hs 17 
Einführung in das Studium der Kirchengeschichte. Lorenz 
l-std .• Di. 2. November 1965. 10-11. Gemeinschaftshaus 
Einführung in das Studium der Systematischen Theologie. Pannenberg 
1-std .• Di. 2. November 1965. 11-12. Gemeinschaftshaus 
Einführung in das Studium der Praküschen Theologie. Mezger 
1-std .• Di. 2. November 1965. 12-13. Hs 13 
Einführung in das ,Studium der Religions- und Missions- Holsten 
wissenschaft. 1-std .• Di. 2. November 1965. 16-17. R 78 
Das Theologie-Studium der Facultastheologen. Otto •. Martin 
2-std .. Di. 2. November 1965. 17-19. R 78 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
96 Psalmen. 2-std .• Di. Fr 11-12. Gemeinschaftshaus 
97 Jesaja. 3-std .. Di. Do. Fr 9-10. Hs 17 
98 Der Prophet Amos (publice et gratis). 
I-std .• Mo 9-10. Hs 16 
99 Landeskunde Palästinas. I-std .• Do 11-12. Hs 11 
100 Vorderasiatische Rollsiegel und Stempelsiegel aus PaHi-
stina. 1-std .• Do 17-18. Hs 6 
W. H. Schmidt 
Wolff 
Wolff 
Kuschke 
Kuschke 
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Seminare und Übungen: 
101 Alttestamentliches Proseminar: Exegetische Übungen zu Wolff m. Ass. 
den Samuel-Überlieferungen (1. 'Sam. 7-12), 
2-std .. Fr 15-17, R 34 (Kellergeschoß) 
102 Alttestamentliches Seminar: Das Problem des E10histen Wolff 
und seine Theologie, 2-std., Fr 1<?-18, Hs7 
103 Historisch-topographische Übungen: Palästina in altkirch- KuschKe 
Iicher Zeit, 2-std., Mo 16-18, R 78 
104 Alttestamentliche Übung für Facultastheologen: Das Wolff m. Ass. 
deuteronomistische Geschichtswerk (Deuteronomium -
Könige), 1-std., Fr 15-16, Hs 1 
105 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Übungen zur Rapp 
Epigraphik, 2-std., 00 15-17, R 4f (KeIlergeschoß) 
106 Alttestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Das Jo- Wolff, Otto 
nabuch als hermeneutisches Problem (s. auch Nr. 139), 
2-std., Mo 19.35-21.05, R 78 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
107 Lukas",vangelium. 4-std .• Mo, Oi, 00, Fr 12-13, Hs I, 
108 Römerbrief, 4-std., Mo, Oi, 00, Fr 12-13, Hs 13 
10~ Das neue Sein der Christen in der Theologie des Paulus, 
l-std., Mo 15-16, Hs 9 
Seminare und Übungen:-
110 Neutestamentliches Proseminar: Johannes 15 und 16, 
2-std., Mo 16-18, Hs 9 
111 Neutestamentliches Seminar: Hauptprobleme der lukani-
schen Theologie, 2-std., Oi 19 s.t.-20.30, R 78 
112 Neutestamentliches Semina~: Gericht und Rechtfertigung 
·bei Paulus. 2-std., Di 17.15-18.45, Hs 13 
Stählin 
Braun 
Kamlah 
Braun 
lIlit Assistentin 
Stählin 
Braun 
113 Neutestamentliche Übung: Das Paulusbild in der neueren Kamlah 
Forschung (an Hand der unter diesem Titel von K. H. 
Rengstorf hrsg. Sammlung von· Aufsätzen). 
2-std., Mi 16-18, R 78 
114 Neutestalllentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Grund- Braun, Mezger 
begriffe Paulinischer Theologie in Exegese und Verkündi-
gung (s. a. Nr. 140), 1-std., 14-tgl., 00 18-20, Hs 17 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
115 Kirchengeschichte des Mittelalters (ausgewählte Kapitel), 
2-std., Mo, 00 8-9, Hs 5 
116 Kirchengeschichte IV (Neuzeit), 
4-std., Mo, Oi, 00, Fr 9-10, Gemeinschaftshaus 
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Steitz 
Lorenz 
... 
,. 
116a Luthers Theologie, l-std., Mi 11-12, Gemeinschaftshaus Völker 
117 Zinzendorf (Gemeindegestalter, Redner, Liturg, Dichter), larinasch 
2-std., Mo, Do 10-11; Hs 2 
Seminare und Übungen: 
118 Kirchengeschichtiiches Proseminar: Texte zur Philosophie 
und Theologie der Aufklärung, 2-std., Mi 10-12, Hs 4 
Lorenz m. Ass. 
120 
Kirchengeschichtliches Seminar: Die römische Messe (Ein-
führung in ihre Geschichte), 2-std., Do 19-21, R 78 
Übung: Reformatorische Verkündigung und Lebensord-
nung (Der Übung soll zu Grunde gelegt werden "R.dor-
matorische Verkündigung und Lebensordnung" , hrsg. von 
Robert Stupperich. In: Klassiker des Protestantismus. 3, 
1963), 2-std., Fr 16-18, R 78 
Lorenz 
Steitz 
12l Kirchengeschichtliches Repetitorium, 2-std.~ Steitz 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
122 Arbeitsgemeinschaft für Facultastheologen: Die Kirch.:i1- Martin 
geschichte im Religionsunterrid1t- der höheren Schuie, 
2-std., Fr 15-17, Clubraum V 
SYSTEMATISCHE THEOLOG IE 
Vorlesungen: 
123 Dogmatik I (Die Wirklichkeit Gottes und seine Offcnbn- Pannenberg 
rung, die Schrift, die Aufgabe der Theologie), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Gemeinschaftshaus 
124 Die Theologie der Konkordienformel, Fischer 
2-std., Mo, Do 11-12, Gemeinschaftshaus 
125 Ontologie, Geschichte und christlidle Existenz, Cobb 
l-std., Do 11-12, R 87 
S e'm i n are und Üb u n gen: 
126 Systematisches Proseminar: Melanchthons Loci 1521, 
2-std., Fr 14-16, R 78 
Pannenberg 
m. Ass. 
127 Systematisches Seminar: Lessings Religionsphilosophie im Fischer 
Zusammenhang mit dem Fragmentenstreit, 
2-std., Do 17-19, R 78 
123 Systematisches Seminar: Die Religionsphilosophie Alfred Cobb, Pannenberg 
North Whiteheads im Zusammenhang und Vergleich mit 
Bergson, Teilhard de Chardin und Bloch, 
2-std., Di 15-17, R 34 (KeIlergeschoß) 
129 Übung: Hauptprobleme der Christologie, Pannenberg 
2-std., Do 14-16, R 34 (KeIlergeschoß) 
130 Kolloquium über Fragen der Dogmatik, 
2-std., Do 15.30-17, Hs 1 
Delekat 
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PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
131 Lehre von der Se;lsorge, 3-std., Di, Do, Fr 8~9, Hs 1 Otto 
132 Der Gottesdienst der Kirche (Liturgik), Mezger 
3-std., Di, Do, Fr 10-11, Hs 6 
133 Probleme der Textpredigt (unter besonderer Berücksidlti- Jannasch 
gung johanneischer. Texte), 2-std., Mo, Do 9-10, Hs 2 
Seminare und Übungen: 
134 Homiletisches Proseminar, 2-std., Mi 10-12, R 78 
13; Katechetisches Proseminar, 
2-std., Mi 1~12, R 34 (KeIlergeschoß) 
136 Homiletisches Seminar (absolviertes Proseminar erforder-
lich), 2-std., Mi 8-10, Kapelle und R 78 
137 Katechetisches .Seminar (absolviertes Proseminar erforder-
lich), 2-std., Do 15-17, R 78 
13 S Liturgiewissenschaftliches Seminar: Die liturgischen Pro-
bleme der Zeit zwischen 1700 und 1830, 
2-std., Di 15-17, R 78 
139 Alttestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Das Jo-
nabuch als hermeneutisches Problem (s. auch Nr. 106), 
2-std., Mo 19.35"-21.05, R 78 
140 Neutestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Grund-
begriffe Paulinischer Theologie in Exegese und Verkün-
digung, 1-std., 14-tgl. (s. auch Nr. 114), Do 18-20, Hs 17 
KIRCHENMUSIK 
Vorles.ungen: 
Mezger m. Ass. 
Otto m. Ass. 
Otto 
Mezger 
Jannasch 
Otto, Wolff 
Mezger, Braun 
141 Die ~1Usikalische Wortauslegung in den Kantaten und Hellmann 
Oratorien der großen Meister, 1-std., Mi 13-14, Kapelle 
142 Händels "Messias" - Bachs "Weihnachts-Oratorium" und Hellmann 
"Passionen"; eine vergleichende Gegeniiberstellung, 
1-std., Mi 14-15, Kapelle 
Übun g: 
143 Orgelmusik und Orgelspiel (Grundlagen des Orgelspiels; Hellmann 
OrgeImusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; 
das künstlerische Orgelspiel), 3-std., Zeit nach Vereinba-
rung (Anfängerkurs 1 Stunde; Fortgeschr.-Kurs 2 Stun-
den), Christuskirche 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
144 Geschichte der evangelischen Mission von der Erweckungs- Holsten 
bewegung bis zur Gegenwart, 2-std., Mo, Di 11-12, Hs 2 
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145 Phänomenologie der Religion: Die Götterwelt (publice et Rapp 
gratis), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
Seminare und Übungen: 
146 Hellenisticum: Die Psalmen Salomos, Braun 
2-std.,Mo 18 s.t.-19.30, R 78 
147 Missionswissenschaftliches Seminar: Probleme eil\er Kir- Holsten 
chenunion (Die Lehrgespräche zwischen der Kirche von 
Südindien und den lutherischen Kirchen von Südindien), 
2-std., Mi 10-12, Hs 2 ' 
148 Religionswissenschaftliche Übung: Das Problem Christen 
und J.uden, 2-std., Mi 12-13, R 78 
SPRACHKURSE 
149 Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 2, 
5. Stunde nach Vereinbarung 
150 Hebräische Lektüre (für Hörer aller Semester), 
1-std., Di 13-14, R i55 
Holsten 
Rapp 
Rapp 
151 Lateinische kursorische Lektüre: Luthers Galaterbriefvoi:-
lesung 1516/17, 2-std., Do 17-19, R 34 (Kellergeschoß) 
M. Schmidt 
m. Ass. 
152 Syrische Lektüre, 1-std., Do 9-10, R 155 
1;3 Die Mandäer und ihr Schrifttum, l-std., 
Mo 13-14, R 155 
154 Twi-Lektüre, l-std.; Swahili-Lektüre, l-std., weitere 
Orientalia sowie lateinische und griechische Sprachkurse 
siehe .unter Philosophische Fakultät. 
Rapp 
Rapp 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
Vorlesungen: 
Re c h t s g e s chi c h t e. Re c h t s phi los 0 phi e. 
Allgemeines: 
15'i Römische Rechtsgeschichte. 3-std .• 
Mo. Di 11-12. Fr 10-11. Hs)V 
156 Deutsche Rechtsgeschichte (ab 2. Sem.). 4-std .. 
Do. Fr 11-13. Hs IV 
157 Rechtsphilosophie der Gegenwart (ab 2. Sem.). 3-std .• 
Mo-Mi 12-13. Hs IV 
H8 Rechtsvergleichung. l-std .• Di 11-12. Hs III 
159 Zivilrecht der UdSSR (publice et gratis). 2-std .• 
Di. Do 11-12. Hs 6 
1.60 Gesetzgebungslehre II (Praktischer Teil). 2-std .. 
Fr 9-11. Hs II 
161 Probleme der Wirtschaftsgesetzgebung (für Juristen uad 
Volkswirte) (privatissime). 1-std .• Fr 11-12. 
Übungs raum V 
Privatrecht: 
161 Bürgerliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler H. 
4-std .• Mo. Fr 16-18. Hs IV 
163 Bürgerliches Recht II: Allgemeines Schuldrecht 
(ab 2. Sem.). 4-std .• Mi 11-13. Hs 16. 
Do 14-16. Hs III 
164 Bürgerliches Recht 1II: Sachenrecht. 4-std .• 
Mo 10-12. Hs 15. Di. Mi 10-11. Hs IV 
165 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (ab 1. Sem.). 
4-std .• Mi. Do 10-12. Hs H 
Urheberrecht: 
Lange 
Bärmann 
Viehweg 
Ficker 
Scheu erle 
NoU 
Armbruster. 
Hansmeyer. Non. 
Rose. Schneider 
Trusen 
Müller 
Zöllner 
Ficker 
166 Urheberrecht. 2-std .• Mo 11-12. Hs 14. Mi Ü-12. Hs IV Scheuerle 
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Arbeitsrecht: 
167 Arbeitsrecht, 4-std., Mo, Di, Mi, Do 9-10, Hs, IV 
Prozeßrecht: 
168 Zivilprozeßrecht I (Erkenntnisverfahren), 4-std., 
Mo 14-16, Di 8-10, Hs 10 
169 Strafprozeßrecht, 3-std., Mi 11-12, Do 11-;13, Hs 1II. 
170 Konkursrecht, 2-std., Fr 8.30--10, Hs III 
Öffentliches Recht: 
171 Öffentliches Recht für Volkswirte, 4-std., 
Mo, Di, Mi, Fr 9-10, Hs 7 
172 Staatsrecht (ab 3. Sem.), 4-std., Mo, Di 9-11, Hs II 
173 Verwaltungsrecht (Bes. Teil) (ab 3. Sem.), 4-std., 
Mo, Di 11-13, Hs II 
174 Verwaltungslehre mit Fällen aus der Praxis, l-std., 
Mi 15-16, Hs II 
175 Wirtschaftsverwaltungsrecht, l-std., 14-tgl., 
Mo 10-12, Hs 6 
176 Grundrechtsprobleme (ab 4. Sem.), 2-std., 
Di 10--11, Fr 11-12, Hs 111 
177 Steuerrecht I (Grundlagen, Überblick), 2-std., . 
Mo 13.30--15, Hs III 
Strafrecht: 
,Scheuerle 
Dieckmann 
Lang-Hinrichsen 
ter Beck 
Partsch 
Schneider 
Armbruster 
~rauthausen 
Hahn 
Partsch 
Grass' 
1iS Strafrecht, Allgemeiner Teil für Vorgerückte (zugleich als Noll 
Repetitorium), 2-std., Mi, Do 11-12, HS,7 
179 Strafrecht, Bes. Teil, 4-std., Mi, Do 9-11, Hs III Lang-Hinrichsen 
Kriminologie: 
180 Einführung in die Kriminologie, 2-std., Do 14-16, Hs II Mergen 
1 S 1 Die kriminelle Frau, l-std., Fr 16--17, Hs 11 Mergen 
lS2 Gerichtliche Medizin für Juristen 1. Teil (privatim), Petersohn 
l-std., Fr 10--11, Hs III 
KOLLOQUIEN: 
183 Rechtsphilosophisches Kolloquium für Fortgeschrittene Viehweg 
(privatissime et gratis), 2-std., Mo 16-18, Hs II 
1.84 Besprechung privatrechtlicher BGH-Entscheidungen, Zöllner 
2-std., Do 10--12, Hs 10 
185 Besprechung handels- und gesellschaftsrechtlicher Ent- Lutter 
scheidungen, 2-std., Do 15-17, Ort nach Vereinbarung 
186 Besprechung von Entscheidungen des Bundesverfassungs- Schneider 
gerichts, l-std., Mo 15-16, Hs IV 
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187 Auslegung von Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, Annbruster 
1-std., Mo 15-16, Hs Il 
1SS Recht der Europäischen Gemeinschaften: Die Außen- N. N. 
beziehungen der Gemeinschaften, 2-std., Fr 17-19, Hs Il 
189 Besprechung von Entscheidungen des Bundesverfassungs- Noll 
gerichts in Strafsachen, 1-std., Do 10-11, Hs IV 
190 ~ntscheidungen des BGH zum Wettbewerbsrecht Schwartz 
(ab 4'; Sem.), l-std., Mi 16-Ü, Hs III 
ÜBUNGEN: , 
191 Großer Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, Bärmann, Lange, 
3-std., Fr 14-19, Hs III Lang-Hinrichs<.>n, . 
Partsch,' 
Schneider, .. 
Zöllner 
Römisches Recht: 
1.92 Digestenexegese, 2-std., Di 17-19, Hs. II Lange 
D oe urt s c h e s R e c h t : 
193. Deut~chrechtliche Exegese, 2-std., Di 18.30-20, Werle 
Übungsraum I 
Pri~atrecht: 
194 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Müller 
lichenl Arbeiten) (ab 2. Sem.), 2:std., Mi 15-17, Hs 7 . 
195 Übunben im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Lange 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Mo 16-18, Hs 7 
196 Klaus6renkurs im Bürgerlichen Recht (für Examens- Diehl 
scmeJter), 2-std .. Sa 8-1.0, Hs 8. . 
Arb~itsre;ht: . 
Schul tz 197 Übungen im Arbeitsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-stdJ, Di 18-20, Hs 17 
Öffbntliches Recht: 
198 übunken im Öffentlichen Recht für Anfänger Armbruster 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 15-17, Hs 13 
199 übunben im Öffentlichen Recht für Vorgerückte Partsch 
(mit ~chriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 15-17, Hs 15 
I 
Strafrecht: -
200 übunken im Strafrecht für Vorgerückte (~it schrift- Lang-Hin'richsen 
licheri Arbeiten), 2-std., Mi 14-16, Hs 17 
201 Klaus6renkursim Strafrecht (hir Examenssemester), Wagner 
2-std), Sa 8-1.0, Hs 13 
Kri~inologie : 
I . 
202 Kriminologisches' Praktikum, 2-std., Fr 18-20, Me~gen 
Übunbraum V 
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203 Gerichtliche Medizin für Juristen, 1-std., 
Fr 10-11, Hs III 
SEMINARE: 
Rechtsgeschicht~ Rechtsphilosophie 
und allgemeine Rechtslehre: -
204 Rechtsgeschichtliches Seminar (privatissime), 1-std., 
14-tgl., Fr 16-18, Übungsraum I 
205 Rechtsphilosophisches Seminar (privatissime), 2-std., 
Di 14-16, Übungsraum I 
Wirtschaftsrecht : 
Petersohn 
Bärmann, Werle 
Viehweg· 
206 Seminar über Europäisches Wirtschaftsrecht: Kreditwesen Bärmann, Lutter 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 17-19, Übungsraum I 
207 Seminar über Grundfragen des Zivil-, Wirtschafts- und. Pleyer 
Arbeitsrechts in der 'BRD und in der SBZ (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Übungs raum V 
Öffentliches Recht:. 
108 Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 2-std:, 
Sa 10-12, Übungsraum I 
209 Parlamentsrechtliches Seminar (privatissim·e), 1-std., 
14-tgl., Mo 18-20, Übungsraum V 
210 Kirchenrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Mo 18-20, Übungs raum V 
Strafrecht: 
Schneider 
Partsch 
Trusen 
211 Strafrechtliches Seminar: Die Kritik am Entwurf eines NoU 
Strafgesetzbuches (privatissime), 2-std., 
Do 15-17, Übungsraum I 
WIRTSCHAFTSWISSE.NSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Volkswirtschaftslehre: 
212 Geschichte der Volkswirtschaftslehre II (ab 4. Sem.), 
3-std., Mo 8-9, Do 8-10, Hs 16 
Montaner 
213 Einkommens- und Beschäftigungstheorie ·(Makro- Rose 
ökol1"Omik 1), 3-std., Mi 13.30-15, Do 13-14, Hs 8 
214 Wirtschaftstheoretisches Kolloquium (für Vorgerückte), 
1-std., Do 14-15,. Hs 8 
215 Agrarpolitik, 2-std., Di 11-13, Hs 10 
216 Verkehrspolitik, 2-std., Di 10-11, Hs 7, 14-15, Hs II 
217 Aufgaben und Möglichkeiten der Notenbankpolitik -
7 
Reform der internationalen Währungsordnung? 
(ab 4. Sem.), 2-std., Mo 10-12, Hs III 
Rose 
Hansmeyer 
Lene! 
Meimberg 
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218 Wirtschaftliche Konzentration, 1-std., Mi 15-16, Hs 
219 Östliche Wirtschaftssysteme und Planification, 2-std., 
Do 15-17, Hs IV 
Lenel 
Bosch 
220 Kolloquium über Fragen der wirtschaftlichen ~usammen- Meimberg 
arbeit in der westlichen Welt, 1-std., Mi 11-12, 
'. übungsraum V 
211 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
229a 
230 
231 
Probleme der Wirtschaftsgesetzgebung (für' Juristen und 
VolkSwirte) (privatissime). 1-std., Fr 11-12, 
Übungsraum V 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung lnit Exkursionen (publice et gratis). 1-std., 
Fr 13-14. Hs 1 Sa , 
F.i n a;n z w iss e n s c h a f t : 
Finanzwissenschaft L 2-std., Mi 12-13.30, Hs 13 
Finanzwissenschaftliches Kolloquium (ab 4. Sem.); 1-std., 
Do 1l~12. Hs 16 
B e t r: i e b s wir t s c h a f t sIe h r e : 
Betriebliche Preistheorie und Preispolitik, 2-std., 
Mo, Mi 9-10, Hs 17 
Industriebetriebslehre H, 3-std., 
Do 12-13, Hs H, Fr 9-11, Hs 5 
Lineare Programmierung im Industriebetrieb IlI, 1-std., 
Do 10-11, Hs 13 
Wirtscbaftsprüfung, 2'std., Di, Mi 10-tl, Hs 7 
Betrie~liche Absatzwirtschaft. 3-std., Di 9-10, Hs m, 
Fr 14~16, Hs H 
Kaufmiinnische Buchführung L 2-std .• Di 14-16, Hs 18 
Kaufmännische Buchführung H, 2-std., Mo 14-16, Hs J.8 
Finanzinathematik (1.-2. Sem.), 1-std., 
Mo 12;-13, Hs S 
Ökonometrie: 
Armbruster, 
Hansmeyer, Noll, 
Rose, Schneider 
Sartorius 
Hansmeyer 
Montaner 
Schwantag 
Ellinger 
Ellinger 
Schwantag 
Menrad 
Winkel 
Winkel 
Munz 
232 Ökonometrie (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Stöwe 
Di 14-;-16, Hs 17 
5 tat il s r i k : 
233 Statistik (Methodenlehre 1I mit Übungsarbeiten), 4-std., 5töwe 
Do, Fr'14--':16, Hs 17 
234 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik (II), Bosch 
2-std., Fr 10-12, Hs 9 
Publizistik: 
235 Kommunikationsforschung (unter besonderer Berück-
sichtigung amerikanischer Forschungsergebnisse), 2-std., 
Di 11"":13, Hs 16 
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Noelle-Neumann 
236 Seminar: Das Experiment als publizistische Forschungs- Noelle-Neumann 
methode (privatissime), 2-std., Mi 9-11, Übungsraum V 
237 Publizistisches Kolloquium über öffentliche Meinung, 
2-std., Di.19-21, Hs IV 
ÜBUNGEN: 
Volkswirtschaftslehre: 
238 Volkswirtschaftliche Übungen für Anfänger, 2-std., 
Mi 9-11, Hs 10 
239 Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2-std., 
Mo 15-17, Hs 17 
Betriebswirtschaftslehre: 
240 Betriebswirtschaftliche Übungen, 2-std., Di 16-18, Hs 17 
241 Kolloquium zur Vorlesung Betriebliche Absatzwirtschart, 
1-std., Di 11-12, Hs 4 
SEMINARE: 
Volkswirtschaftslehre: 
N oelle-Neumann 
Lene! 
Hansmeyer 
Schwantag 
Menrad 
242 Volkswirtschaftliches Mittelseminar (4.-6. Sem.), Rose 
(privatissime), 2-std., Fr 13.30-15, Übungsraum V 
243 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Bosch 
2-std., Fr 14-16, Übungs raum I 
244 Volkswirtschaftliches Seminar' (ab 6. Sem.) (privatissime), Hansmeyer 
2-std., Di18-20, Übungsraum V 
245 Volkswirtschaftliches Seminar (priv~tissime), 2-std., Lene! 
Di 16-18, Übungsraum V _ 
246 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Meimberg 
2-std., Mo 15-17, Übungs raum V 
247 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Mo 11-13, Übungs raum V 
248 Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar (privatissime), WeIter 
249 
250 
251 
1-std., 14-tg!., Do 17 s.t.-18.30, Institut für Verkehrs-
wirtschaft 
Betriebswirtschaft: 
Industrieseminar (privatissime), 2-std., 
Mi 14-15.30, Übungsraum V 
\ 
Treuhandseminar (privatissime), 2-std., Mo 15-17, 
Übungsraum V 
Bankwirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), i-std., 
Do 18-20, Hs II 
Ökonometrie: 
Ellinger 
Schwantag 
Menrad 
252 Seminar: Mathematische Behandlung von Fragen aus der Stöwe, Härtter 
Wirtschaftstheorie (privatissime), 2-std:, Fr 16-18, 
Übungsraum V 
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253 
254 
255 
256 
257 
258 
25~ 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
Grundfegeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übun~ für Mediziner 'und Zahnmediziner der klinischen 
Semest'er) (privatim), 1-std" Di 10-11, kl Hs Pathologie 
ANA~OMIE . . 
. Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
5 -std., IMo-Fr 8-9, Hs 19 . . . 
Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, 
Präparfersaal .' 
Wissedschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unterIAnleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
HistolJgie (privatim), 3-std., Do 11-12, 
Fr 9-10, 11-12, Hs 19 
\ I 
Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung (mit 
Übungen) (privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
Mikrotechnischer Kurs ~privatim) (beschränkte Teil-
'nehmerzahl), pers. Anmeldung, 3-std., Do 14-16:30 
Wissenschaftiiche Arbeitbn im Anatomischen Institut-
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeld~ng 
Die peripheren Nerven bnd Gefäße (privatim), 4-std., . 
Di 13-14, Mi 12.30-141, Do 13-14'1 Hs 19 . 
Histologischer BestimmJngskn;s (privatim), 4-std" 
Sa 9-12, HistoJ. KurssaJI 
- I 
Himpräparationskurs (privatim), 4-std., 
Fr 9-12, Kurssaal Anat6mie 
. I 
Topographische Anatomie (privatim), 2-std., 
Mo 12.30-14, Hs 19 I . 
Kurs der Muskel- und GelenkfUnktionen (am Lebenden) 
(privatim), 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
I 
100 I 
I 
I 
i 
!' 
Heischkel-Artel t 
'Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Müller 
Müller 
Müller 
Müller 
Mülle~ 
266 Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), ganztägig, Ehrenbrand 
Präpariersaal 
267 Anatomie für Zahnmediziner I (Schädel) (privatim), Ehrenbrand 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
268 Anatomi'e für Zahnmediziner Il (Kauapparat und Ein- Ehrenbrand 
geweide), 3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
269 Anatomie für Pharmazeuten und Biologen, Teil II Ehrenbrand 
(privatim), 3-std., Di 17-19, 3. Stunde n. Vereinb., Hs 18 
270 Anatomie für Sportphilologen (privatim), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ehrenbrand 
271 Ausgewählte I Kapitel aus der Neuroanatomie (privatim), Ehrenbrand 
3-std., Mo 18-21, Hs 19 
272 Ausgewählte Kapitel aus der mikroskopischen Anatomie Ehrenbrand 
(privatim), 3-std., Mi 18-21, Hs 19 
273 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor- Franzen 
lesung Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) 
(privatim), I-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
PHYSIOLOGIE 
274 Physiologie des Menschen Teil I (privatim), 5-std., 
Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
275 Physiologisches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Di 12-13, Hs 19 
276 Physiologisches Praktikum (privatim), 8-std., Mo, Mi oder 
Di, Do 16-20, Praktikums räume des Institutes 
277 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
278 Physiologie für Psychologen (privatim), 2-std., 
Do 14-16, Hs 19· . 
279 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Mi 13-15, 
'Staatliches Hochschulinstitut für Leibeserziehung 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
2S0 Physiologische Chemie II (privatim), 5-std., 
Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
2~1 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (in erst~r. 
Linie für 5. und höhere Semester), 5-std., 
·a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo, Di, Do 14-18, Kurssaal 
Thews 
Thews 
Thews 
Thews 
Thews mit Ass. 
Harth 
Kreienberg 
Lang 
Lang, Siebert, 
Bäßler, 
Langendorf 
282 Ganz- und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiologisch-Chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
283 Physiologisch-chemisches Kolloquium (privatim), 2-std., Siebert, Bäßler 
Fr 16-18, Hs 19 
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284 Alternativwege im 'Stoffwechsel (privatim), 1-std., 
Mi 15-16, Hs 19 ,-
285 Ausgewählte Kapitel aus der Ernährungsphysiologie 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
286 Allgemeine Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 11-12, gr. Hs Pathologie (Neubau) 
287 Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
1-std., Fr 12-13", gr. Hs Pathologie (Neubau) 
288 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti-
kum) (privatim), 2-std:, Di, Fr 12-13, kl. Hs Pathologie 
(Altbau) 
289 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 15.30-17, gr. Kurssaal Pathologie (Neubau) 
290 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std., Mo 9-11, 
Di-Fr 8-10, kl. Hs Pathologie (Altbau), 
Sektionssaal Pathologie (Altbau) 
291 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, 
gr. Hs Pathologie (Neubau) 
292 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Mi 14-15.30, 
gr. Kurssaal Pathologie (Neubau) 
293 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
gr. Kurssaal Pathologie (Neubau) 
294 Pathogenetisches Seminar (gratis), 1-std., Zeit nach 'Ver-
einbarung, gr. Hs Pathologie (Neubau)_ 
295 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und speziellen 
Pathologie (privatim), 1-std., 14-tgl., Fr 16.15-17.45, 
kl. Hs Pathologie 
HYGIENE 
296 Schutzimpfung (einschI. Pockenschutzimpfung) (privatim), 
1-std., Mo 14-15, gr; Hs Pathologie (Neubau) 
297 Hygiene-Kurs (privatim), l-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs 12 
298 Arbeitsntedizin (Berufskrankheiten) (privatim), 2-std., 
Di 15-16, Mi 11-12, Hs 12 
299 Gesundheitsfürsorge (privatim), 2-std., Mo 15-17, Hs 
300 Präventiv- und Sportmedizin (privatim); 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
301 Desinfektion und Sterilisation (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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Langendorf 
Fricker 
Bredt 
Bredt, Duesberg, 
Schöltnerich 
Faßbender 
Bässler 
Hempel 
Meyer 
Meyer 
Faßbender 
Faßbender 
Busanny-Caspari 
Borneff 
Borneff, Selenka 
Borneff, Diethelm, 
Frey, Brehm 
Selenka 
Carlson 
Lammers 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
302 Medizinische Mikrobiologie und Immunologie (privatim), Klein 
3-std., Di-Do 16-17, gr. Hs Pathologie (Neubau) 
303 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim) Gillissen 
(60 Praktikantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
304 Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten) (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
305 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std., Di 15-16, kl. Hs Pathologie (Altbau) 
306 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, v. Wasielewski 
mit Übungen (privatim) (60 Praktikantenplätze), 
2-std., Mi 17.30--19.30, Hs 12 
307 Kolloquium über die Bewertung von .Laboratoriums- v. Wasielewski 
befunden bei Infektionskrankheiten (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
308 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin (privatim), Gericke 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
309 Desinfektion~n und SteIilisation (privatim), 1-std., Lammers 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
310 Mikrobiologischer Kurs für Fortgeschrittene (privatissime }achertz 
et gratis), 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
311 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 4-std., Di, 
Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, gr. Hs Pathologie (Neubau) 
312 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 10-11, kl. Kurssaal Pathologie 
(Neubau) 
313 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
314 Therapeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 15-16, kl. Kurssaal Pathologie (Neubau) 
315 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.45, Hs 12, I 
316 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im 
Rezeptieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15-16, 
gr. Hs Pathologie (Neubau) 
317 Biochemische Grundlagen pharmakologischer Wirkungen 
(privatim), 1-std., Mo 14-15, Hs 12, I 
318 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, Hs 18 (Univ.) 
Kuschinsky 
Muscholl 
Kuschinsky 
Kuschinsky, 
Schälmerich 
Kuschinsky 
m. Ass. 
Klaus 
Brunner 
Muschol! 
319 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im Oettel 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis), 
1-std., Fr 18-19, Hs 10 (Univ.) 
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/ 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
330 
331 
332 
333 
GERICHTSMEDIZIN i 
. I 
Gerichtliche Medizin für Mediziner (privatim),' 3-std., Wagner 
Mo 15-16, Mi 15-17J gr. Hs. Pathologie (Neubau) 
Toxikologie für die är!tliche Praxis (privatim), 1-std., H.-I. Wagner 
Do 12-13, kl. Hs. Patrologie (Altbau) 
Aktuelle Fragen der V~rkehrsmedizin für Mediziner Petersohn 
(privatim), 1-std., Do i6-17, k!. Hs Pathologie (Altbau) 
Gerichtliche Medizin f~r Juris'ten I. Teil (privatim), Petersohn 
1-std., Fr 10-11, Hs III (Univ.) ; 
Methodik und Technik der bio!. naturwissenschaft!. Spu- Petersohn 
·renuntersuchung (für Mediziner und Juristen) (privatim), 
l-std., Mo 16.30-17.Ü, Inst. f. Gericht!. Med., Bau 18 
i . 
Kriminalbiolog. Begutacptung (für.Mediziner und Juristen) Wagner 
(privatim), 1-std., Fr 11-18, Hs 16 (Univ.) 
I 
GESCHICHTE DER ME/:)lZIN 
Geschichte der Medizin' (privatim), 2-std., \ Heischkel-Artelt 
Mo 16-18, k!. Hs Pat~ologie 
, 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für \Anfänger) (privatim), 1-std., 
Mi 15-16 (veHegbar), Medizinhistorisches Institut 
Medizinhistorische Übungen zum Thema "Geschichte der Heischkel-Artelt 
Therapie" (privatissime let gratis), l-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Medizinhist.~risches Institut 
I 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
(Die Vorlesungen findeh im Hörsaal des' Instituts für 
Klinische Strahlenkund~ statt) 
Einführung in die medizinische Statistik (privatim), Koller 
1-std., Do 15-16 I 
Anwendungsgebiete sta~istischer Methoden in der Koller 
Medizin; Versuchsplanung (privatim), 1-std., Mi 15-16 
Praktische Übungen übet statistische Methoden (privatim), Koller m. Ass. 
2-std., Di 17-19 •. 
Kolloquium über die Ariwendung der Statistik in der KoJ1er 
Medizin. (privatim), 2-std., Do 18-19.30 
INNERE MEDIZIN 
334 Medizinische Poliklinik. (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Do 11-12, Hs 'Med. Klin. 
Duesberg 
335, Klinische Visite (privatim), 1-std., Mo 16-17, 
Hs Med. Klin. . 
Duesberg, 
Spitzbarth m. Ass. 
336 Hämatologische Visite (privatim), l-std., Zeit und Ort Duesberg, Fischer 
nach Vereinbarung 
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337 Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
14-tgl., Fr 12-13, gr. Hs Pathologie (Neubau), 
im Wechsel mit Schölmerich 
338 Kurs der Perkussion .und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 16-18, Hs Med. Klin. 
339 Kurs der Perkussion und Auskuftation für Anfänger 
(privatim), 2-std., 00 14-16, Hs Med. Klin. 
340 Pathologische Physiologie I (privatim), 2-std., 
Mi. Fr 11-12, Hs Med. Klin. 
341 Klinische Elektrocardiographie (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
342 Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), 
1-std., Mi 16-17, Hs Med. Klin. 
343 Klinische Hämatologie, 1-std., Mo 14-15, Hs Med. Klin. 
'144 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
345 Klinik und Pathophysiologie des arteriellen Hochdrucks 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
346 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine 
in klinischer Sicht (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
347 Der Erythrozyt und die Erythropathien (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
348 Differentialdiagnose innerer Krankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
349 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
350 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 9-10, Hs Med. Klin. 
3 öl Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
14-tgl., Fr 12-13, gr. Hs Pathologie (Neubau), ' 
im Wechsel mit Duesberg 
352 Therapeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
't-std., Mo 15-16, kJ. Kurssaal Pathologie 
353 Einführung in die Innere Medizin mit Ktankendemon-
strationen (Medizinische Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
H4 Endokrinologie (privatim), 1-std., Mi 17-18, Hs 3 
~; 5 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
356 Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim),2-std., 
Di 16.30-18, Hs 3 
Duesberg, Bredt 
Spitzbarth 
Gersmeyer 
Fischer, Hänze, 
Mohring, 
Spitzbarth 
Spitzbarth 
Friederici 
Fischer 
Hänze 
Gersmeyer 
Mohring 
Fischer 
GramIich 
Huber 
Schölmerich 
Schölmerich, Bredt 
Schölmerich, 
Kuschinsky 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Tilling 
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357 Diabetes mellitus (privatim), l-std., Mi 17-18, Knick 
Hs Med. Klin. 
358 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgesduittene Knick 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klin. 
359 Klinische Visite (privatim), l-std., Mi 11-12, 
Hs Med. Klin. 
360 Blut und Blutl<rankheiten (privatim), l-std., 
Fr 16-17, Hs 3 
Tilling, Gerok, 
Gamp 
Tilling, Bruniler 
361 Kurs der Perkussion ~nd Auskultation für Anfänger Abe!, Bopp 
(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs Med. Klin. 
362 Das orthogonale Elektro- und Vektorkardiograml11 Abel 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
363 Kolloquium über innere Krankheiten für Examenskandi- Gerok 
daten (privatim), l-std., Mi 19-20, Hs Me.d. Klili. 
364 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin (für ältere Seckfort 
Semester) (privatim), ~-std., 14-tgl., Fr .17 c.t.-18.45, 
Hs Med. Klin. 
365 Klinik und Therapie der rheumatischen Erkrankungen Gamp 
(privatim), l-std., teit und Ort nach Vereinbarung 
CHIRURGIE 
366 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, 
Hs Med. Klin. 
Kümmerle 
367 Unfallheilkunde I (unter besonderer Berücksichtigung der Mappes 
368 
369 
370 
371 
373 
374 
375 
Frakturen und Luxationen) (privatim), 2-std., 
Sa 10.30-12, Hs Med. Klin. 
Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., 
Sa 9 s.t.-10.30, Hs Med .. Klin. 
Klinische Visite (privatim), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Poliklinik Bau 6 
Urologie I (privatim), I-std., Mo 10-11, 
Hs 24 (Frauenkhnik) 
Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-12, 
Hs 24 (Frauenklinik) 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., Mi 9-11, 
kl. Hs Pathologie (Altbau) 
Kinderchirurgie und Kinderneurochi,rurgie (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 (Frauenklinik) 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 
l-std., Mi 16-17, Hs Med. Klin. 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
(privatissime et gratis), l-.std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
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Kempf 
Heinemann, 
Baumbusch, 
Kempf, Ma"ppes 
Baumbusch 
Heinemann 
Burckhart
l 
Schega, Schür-
mann, Friederis-
zick, Heinemann 
Jaeger 
Beyer 
376 Formen, Ursachen und Behandlung von- Körperbehinde- _Heinemann 
rungen II (nur für Heilpädagogen), l-std., Mi 14-15, 
'Ort nach Vereinbarung 
NEUROCHIRURGIE 
377 Neurochirurgie II (privatim), 1-std., Sa 8-9, 
Hs Med. Klin. 
Schürmann 
378 Neurochirurgische 'Operationen (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, 'OP-Bau 7 
Schürmann 
379 . Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HN'O:Klinik 
Schürmann, 
Schega, Friederis-
zick, Heinemann 
ANAESTHESl'OL'OGIE 
380 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort-_ Frey, Weis 
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., Mi 15-16, 
Hs HN'O-Klinik' 
381 Spezielle Probleme der Anaesthesie (privatim), l-std., Weis 
Mi 16-16.45, Hs HNO-Klinik 
382 Fc-rtschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung (in Zu- Frey, Ahnefeld 
sammenarbeit mit den Rettungsorganisationen) (publice 
et gratis), 1-std., Mi 17-18, Hs HN'O-Klinik 
383 Spezielle Probleme der Reanimation (mit praktischen Ahnefeld 
Übungen), 1-std., Mi 18-19, Hs HN'O-Klinik 
GEBURTSHILFE UND GYNÄK'OLOGIE 
3 S4 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 4-std., Stark 
Di-Fr 8.10-9.05, Hs 24 
Geburtshilflich-gynäkologi,cher Untersuchungskurs 
(privatim), 2-std. 
386 Gruppe I: Fr 16-18, Hs 24 Rathgen 
387 Gruppe II: Zeit nach Vereinbarung, Michels 
Ma'rienkrankenhaus Ludwigshafen 
388 Gruppe III: Sa 9-11, Dörr 
Stadtkrankenhaus W orms 
389 Klinische Visite (gratis), 1-std., Mi 16-17, Frauenklinik Strauss 
390 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14-tgl., Rathgen 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
391 Gynäkologisch-geburtshilfliche Propädeutik mit Einfüh- Pfeifer 
rung in den Untersuchungskurs (privatim), 3-std.; 
Di, Do, Fr 12-13, Hs 24 
392 Geburtshilflicher 'Operationskurs am Phantom und ·Strauss 
Geburtsmechanik (privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs 24 
393 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und Dörr 
praktischen Übungen (privatim), 2-std., Sa 11-13, 
Stadtkrankenhaus W orms 
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394 
395 
396 
397 
398 
399 
100 
401 
402 
403 
405 
406 
407 
-iOH 
409 
410 
411 
Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie 
(privatim), I-std., 14-~gl., Sa 8-10, Hs 24 GeburtshilfJich-gynäko~OgiSches Seminar, nur fü"r Examens-
kandidaten (gratis), Itstd., 14-tgl., Mi 8-10, Hs 24 
Ausgewählte -Kapitel aus der Geburtshilfe u. Gynäkologie 
(privatim); 2-std., zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE I 
Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 24 
(Frauenklinik) I 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis)' (30 Praktikantenplätze), I-std., 
Do 16-17, Kinderklirlik 
Ernährung und ErnähLngsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatin'I), I-std., Mo 9-10, Hs 24 
Klinische Visite (PriViI'atim), I-stil, Di 18-19, 
Kinderklinik 
Pädiatrisches Kolloquium für Examenskandidaten 
(privatim), I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
. f I 
Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 
I-std., Zeit und Ort rlach Vereinbarung 
Einführung in die KJderheilkunde (privatim), I-std., 
Mo 17-18, Hs Med.IKlin. 
Pathophysiologie des [Kindesalters (privatim), I-std.,. 
Di 12-13, Hs Med. Klin. 
Allergie' il~ Kindesalt~r (privatim), I-std., _ 
Zeit und Ort nach Vdreinbarung 
. I 
Untersuchungen zur Klimatherapie (privatim), 
l:std., Mo 10-11: H~ Pathologie' 
Ausgewähite Kapitel her Kinderheilkunde (nur für Heil-
pädagogen), I-std., 14rtgl., Mo 15-17, 
Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
I 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), 
I-std., Mo 16-18, Hs !Institut für Klinische' Strahlenkunde 
Klinische Psychologie im. Rahmen. kinderpsychiatrischer 
Fragestellüngen (privabm), I-std., Mo, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung I . 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrie und Nervbnklinik (privatim), 4-std., 
Di-Fr 10-11, Hs MM Klin. 
Psychiatrische und nburologiSche Demonstrationen und 
Diskussionen (privatis~ime et gratis)\ I-std., 14-tgl.,· 
Di 16-18, Nervenklirlik 
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Langreder 
Friedberg 
Michels 
Köttgen 
Köttgen 
Friederiszick 
Friederiszick, 
Erdmann 
Friederiszick 
Friederiszick, 
Schega, Scliür-
mann, Heinemann 
Graser 
Graser 
Erdmann 
Menger 
Hartung 
Wunderlich 
Wunderlich 
Kranz 
Kranz m. Ass. 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 1-std .. 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., 
Mo 10-11, Hs Med. Klin. 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15-16, Hs Med. Klin. 
Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime et gratis), 1-std., Mo 15-16, 
Hs Med. Klin. . 
Klinische Visite, psychiatrischer Teil (Privatim), 1-std., 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
Forensische Psychiatrie (auch für Psychologen) (privatim), 
J -std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Medizinische Psychologic 11 (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar über die Typologie abnormer Persönlichkejten 
(für Fortgeschrittene) (Mediziner und Psychologen) 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Di 16-17.30, Nervenklinik 
Modeme psychiatrischc Pharmakotherapie (privatim), 
1-std., Mo 18-19, Nervenklinik 
Psychotherapeutischc Poliklinik (privatim), 1-std., 
Mi 12-13, Nervenklinik 
Der Terror im 20. Jahrhundert in psychiatrischer Hinsicht 
(publice et gratis), 1-std., Mi 10-11, Hs 6 (Univ.) 
Einführllng in dic Grundlagen dcr ärztlichcn Begutachtung 
und Sozialmedizin (privatim), 1-std., Mo 19-19.45, 
Hs HNO-Klinik 
Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit 
praktischen Übungen) (privatissime et gratis), 1-std., 
Fr 19-19:45, Hs HNO-Klinik 
AUGENHEILKUNDE 
Schiffer 
Schiffer 
Schiffer 
Schiffer 
Heinrich, 
Janzarik 
Janzarik 
Petrilowitsch 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Heinrich 
Bilz 
Kluge 
Kraemer 
Kraemer 
425 Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten (privatim), Nover 
3-std., Di, Do, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
426 Untersuchung.smcthoden des Auges und Augenspiegelkurs ·Oppel 
(privatim), 2-std., Mo, Mi 12-13, Hs Augenklinik 
427 Ausgewählte Kapitel aus dcr Augenheilkunde (privatim), Wagner 
l-std., Mi 8-9, Hs A\lgenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
428 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankhci- Korting 
tcn (privatim), 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klin. 
429 Klinische Visite (gratis), 1-std., Zeit und Ort Korting m. Ass. 
nach Vereinbarung 
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430 Technik der demato-venerologischen Diagnostik Keining 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
431 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Brehm 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 17-18.45, Hs Med. Klin. 
432 Einführung in die dcnnatovenerologische Diagnostik und .' Brehm 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
433 Derm3tüsen warmer Länder (mit besonderer Berücksich- Brett 
tigung des mittleren Ostens) (privatim), l-std., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
434 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), 1-std.. Schmidt 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
435 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Mi 16-17, 
Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
436 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester), Weber 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-. NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
(Wenn nich t anders angegeben, finden die Vorlesungen 
im Hörsaal der HNO-Klinik statt) 
438 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leich er 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std., 
Di, 00, Fr JO-11, Hs 24 (Frauenklinik) 
439 Klinische Visite (privatim), l-std., J4-tgJ.. Fr 7.45-9, Leicher 
8. Stock HNO-Klinik 
440 HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene (privatim), Matzker 
1-std., Mo 10-11 
441 Hals-näsen-ohrenärztliche Operationen einschI. plastis~he Mahker 
lind rekonstruktive Chirurgie des Gesichts (privatim), 
2-std., 00 16-18 
442 LIntcl'suchungsmethodcn. des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
u. Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikantenplätze) 
(privatim), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30 
4.43 Untersuchnngsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
u. Spcisewegc (Ohrenspiegclkurs) (40 Praktikantenplätze) 
(privatim), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30 
444 Beziehungen der HaIs-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Matzker 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
445 Einführung in die ärztliche Diagnostik und Therapie der Biesalski 
Hör- und Sprachstörungen (nur für Heilpädagogen) 
(privatim), 1-std., Do 8-9. 
446 Physiologie und Pathologie des Gehörs (privatini), l-std., Timm 
Zeit nach Vereinbarung 
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447 Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), I-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
448 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidaten) 
(privatim), Zeit und Ort nach 'Vereinbarung 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Vorlesungen 
im Hörsaal des Instituts für Klinische Strahlenkunde statt) 
449 Arzt und Strahlenschutzrecht (privatim), I-std., Lossen 
Zeit nach Vereinbarung .' 
450 Medizinische Strahlenkunde I (allgemeine Röntgen- . Diethelm 
diagnostik und Strahlentherapie) (privatim), 2-std., 
Di, Fr 10-11 
451 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor- Franzen 
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(privatim), I-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
452 Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno- Diethelm m. Ass. 
stischen Abteilung des Instituts für Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
453 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
(privatim), I-std., Di 12-13 
454 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester) 
(privatim), I-std., Zeit nach Vereinbarung 
455 Physikalische Grundlagen der Medizinischen Anwendung 
radioaktiver Isotopen (privatim), I-std., Mi 12-13 
456 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Universitäts-Institutes für Klinische Strahlenkunde 
(gratis), halb- und ganztägig. nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Vorlesungen und Kurse ohne Angabe des Hörsaales fin-
den in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten statt) 
45S Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., 
. Mi 16-19, Aud. max. 
459 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil II (privatim), 3-std., 
Di-Do 8-9, Hs 18a 
460 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde rund II 
(mit Demonstrationen) (privatim), halbtägig 
Patientenvorstellung, 2-std., Mi 10-12, Hs ISa 
461 Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik 
(privatim), 2-std., Mi 14.30 ..... 16.30 
462 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I (privatim), 
2-std., Di, Do 9-10, Hs 12 
Esser 
Diethelm m. Ass. 
Diethelm m. Ass. 
Diethelm, Lossen, 
Jaeger 
- F. Jung, Kirsch, 
N. N., Nawrath 
F. Jung 
F. Jung 
Fuhr 
F. Jung 
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464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
-ln 
, 472 
473 
475 
476 
477 
478 
479 
, ·180 
481 
482 
483 
484 
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nen (privatim), halBtägig 
2. Tcchnisch-propädeJischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), haJhtägig 
1. Phantomkursus der I Zahnersatzkunde mit Demonstra-
tionen (privatim), halbtägig 
2. Phantomkursus derl Zahnersatzkunde mit Demonstra-
. tionen (privatim), halbtägig 
Frakturen der Zähne u~d' Kiefer (privatim), l-std., 
Fr 8-9, Hs 10 I 
Einführung in die ZaHnersatzkunde für Vorkliniker 
(privatim), l-std., Fr Ib-11 , Hs 18a 
Kavitäten- und KroneJpräparationen (privatim), l-std., 
Zeit nach Ver~inbarunk 
- I 
Klinik und Poliklinik fjür Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-st8., Di, Do 9-11, Hs 18a 
I . 
Klinik und Poliklinik fjür Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (f. Mediziner) (p.rivatim), 2-std., Do 11-13, Hs 18a 
Spezielle Pathologie udd Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten Teil!lI (privatim), l-std., 
Mi 9-10, Hs 18a . . ~ 
Patho-histologischer JS:~rs (Zähne, Zahnhalteapparat und 
Kieferknochen) (privatim), l-std., Fr 10-11 • 
Spezielle Zahn-, Mundl, und Kieferchirurgic Teil 
(privatim), l-std., Mi lJ2-13, Hs 11 
Zahnextraktionskursus I(privatim), l-std., Mi 10-11 
Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., 
Fr 11-13 I 
Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 2-std., 
Mo 10-12 I . 
Wissenswertes aus dem Unfallgeschehen und Erste Hilfe in 
der Kieferchirurgie (priiatim), l-std., Mo 18-19, Hs 18a 
Zahnärztlicbe Chirurgie im Kindesalter (privatim), l-std., 
Zeit nach VereinbaTl1n~ 
Röntgenkursus Teil I +- Gebiß- und Schädelanatomie im 
Röntgenbild - (privatim), l-std., Mi 12-13, Hs 18a 
Zahnersatzkunde 11 fü~ Kliniker (privatim), 2-std., 
Mi 11-12, Do 12-13,1 Hs 12 
Zahnerhaltungskunde Teil I für Kliniker (privatim), 
2-std., Mi, Do 11-12,IHs 3 
Kursus und Poliklinik :der Zahnerhaltungskunde I und 11 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17 
I 
Demonstrationen Mo 9~10, Mi 12-13 
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F. Jung m. Ass. 
Marx 
Hupfauf 
F. Jung m. Ass. 
Marx 
Hupfauf 
Hupfauf 
Hupfauf 
Fuhr 
Kirsch 
Kirsch 
Kirsch 
Herrmann 
Haym 
Haym 
Haym 
Haym 
Haym 
Heidsieck 
Nawrath 
Nawrath 
KJuczka 
KJuczka 
Kluczka 
4~5 Diagnostik der Parodontopathien (privatim), 1-std., Kluczka 
Fr 9-10, Hs IV 
Kursus der Parodontopathien (Th~rapie) (privatim), 
1-std., Fr 10-11 
486 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
. Zahnheilkunde (nur für Examenssemester), 1-std., 
Di 8-9, Hs Il 
4S7 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) Riethe 
(privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 12 
4S8 ParodontiUl1l und Parodontose-Status (privatim), 1-std., Riethe 
Fr 12-13, Hs 11 
489 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std., Mo-Fr 14-18 
490 Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte Hattemer 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
491 Kieferorthopädie Teil II (privatim), 2-std., Nawrath 
Mo 8-9, 17-18, Hs 18a 
492 Klinisch-kieferorthopädischer Kursus (l und ll) mit Nawrath 
Demonstrationen (privatim), 4-std., Di, Do 11-12.30, 
Hs 11 
493 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstra- Nawrath 
tionen (privatim), 4-std.~ Mci 9-13 
494 Berufskunde für Zahnärzte (privatim), 1-std., O. Jung 
Zeit nach Vereinbarung 
, 
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495 
496 
497 
498 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
Die Philosophie der Vorsokratiker, 1-std., Do 9-10, Hs 7 
Neue Mediaevistik der Philosophie des XIV. und 
XV. Jahrhunderts, 2-std., Mi 8-10, Hs 5 
Philosophie der Neuzeit: Von Deseartes bis Leibniz 
(Rationalismus und englischer Empirismus), 3-std., 
DL Do, Fr 12-13, Aud. max. 
Die Philosophie der Aufklärung, 4-std., 
Mo, Di, Mi, Do 14-15, Aud. max. 
49;) Einführung in die Phänomenologie, 2-std., 
Mo, Di 15-16, Hs 7 
499a Ontologie, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Aud. max. 
Seminare: 
von Rintelen 
Sprengard 
von Rintelen 
Funke 
Funke 
Stallmach 
500 Proseminar: Ausgewählte Texte zur PhiIosophie der Auf- Funke 
klärung, 2-std., Do 15-17, Hs 7 
501 Mittelseminar zur Hauptvorlesung : Philosophie der Neu- von Rintelen 
zeit: Von Descartes/bis Leibniz, 1-std., 
Do 11-12, Aud. max. 
502 Mittel~eminar: Ontologie bei Leibniz, 
2-std.,Do 18.05-19.30, R 142 
503' Mittelseminar: Plato: Politeia/Staat, 2-std., 
Mi 15.15-16.45, Hs IV 
StalJmach 
Sprengard 
504 Oberseminar: Ausgewählte Texte aus der Philosophie der von Rintelen 
Neuzeit, 1-std., Di 11-12, R 143 
505 Oberseminar : Aristoteles: Metaphysik XII (am griechi- StalJmach 
sehen Text) (privatissime), 2-std., Di 18.05-19.30, R 142 
506 Oberseminar: G. W. F. Hegels Kritik an Kant, Fichte und Sprengard 
Schelling (privatissime), 2-std., Di 16-18, R 142 
507 Übungen zur Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal Wellek 
114 . 
-' 
508 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), l-std., J4-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
509 Trieb und Wille (auch hir Heilpädagogen), 2-std., 
Di, Fr 10-11, Hs 8 
5 LO Klinische Psychologie L 2-std., 
Mo, Do 10-11, Hs 16 
511 Kind und Gesellschaft. Sozialpsychologie der menschlichen 
Entwicklung, l-std., Fr 9-10, Hs 3 
5,12 Verkehrspsychologie, l-std., Fr 15-16, Hs 10 
513 Grundlagen der Soziometrie in der Schulklasse, 
l-std., Fr 16-17, Hs 9 
Übungen: 
5 L4' Übungen _ über die methodischen Grundlagen der Psycho-
logie, 2-std., Di 11-13, Hs 17 
514a Methodenlehre: Einführungsku~s, 2-std., Mi 11-13, Hs 6 
515 Methodenlehre: Statistik I, 2-std., Di 16-18, R 136 
516 Methodenlehre: Statistik 11, 2-std., Mi 17-19, Hs 10 
517 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 3-std., 
Mi 10-13, R 136, 136a, 137, 138 
518 Diagnostisches Praktikum: Rorschach Test I, 2-std., 
Do 11-13, Hs 2 
5 J 9 Diagnostisches Praktikum: Projektive Methoden (außer 
Rorschach), 2-std., Di 16-18, Hs 10 
520 Übungen liber Leistungstests I, 
2-std., Mi 9-11, Gemeinschaftshaus 
521 Übungen über leistungstests 11 (nur flir Vorgerlickte), 
2-std., Mo 9-11, Hs 8 
522 Graphologische Übungen (Oberkurs), 
2-std., Mo 11-13, Hs 16 . 
523 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung, 
2-std., Di 18-20, R 136, 137 
524 Übungen zur Sozialpsychologie, 2-std., Mi 14-16, R 136 
525 Übungen zur Pädagogischen Psychologie 11 (nur für Heil-
pädagogen), 2-std., Fr 11-13, R 136 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, P.- Schnei-
der, G. V. Schulz, 
Wellek 
Wellek 
Görres 
·Ewert 
Sader 
Cappel 
Wellek 
Wellek mit Ass. 
Christi ansen 
Wellek mit Ass. 
Flämig 
Zosel 
Wellek, Sader mit 
Ass. Christi ansen 
Wellek mit Ass. 
Flämig 
Ewert 
Wellek mit Ass. 
Christi ansen 
Wellek mit Ass. 
, Christiansen 
Knobloch 
Görres, Ewert 
mit Ass. 
Sader 
·Ewert 
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526 . Schülerbeobachtung und -beurteilung Il (nur für Heil- Sader 
pädagogen), 2-std., Fr 8.30-10, Hs 6 
527 Übungen über Klinische Psychologie (nur für Vorgerückte), Görres 
2-std., Do 11-13, R 136a 
528 Hauptrichtungen der Tiefenpsychologie (nur für Heil-
pädagogen), 1-std., Do 15-16, R 136a 
529 Übungen zur Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal 
530 Übungen über Grundlagen der Soziometrie in der Schul-
klasse, 1-std., Fr 17-18, Hs 9 
531 PsydlOlogisches Kolloquium (für Vorgerückte) (privatis-
sime et gratis), l-std., 14-tgl., Do 17-19, R 136 
532 Arbeitsgemeinschaft zur experimentellen Semantik lind 
Sprachpsychologie, 2-std., Mo 16-18, R 136 
; 33 Seminar über die Typologie abnormer Persönlichkeit~n 
(für Fortgeschrittene) (Mediziner und Psychologen), 
l-std., 14-tgl., Mo 16-17.30, Hs Inst. für Klin. 
Strahlenkunde 
534 Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit prak-
tischen Übungen) (privatissime et gratis), 
l-std., Fr 19-19.45, Hs HNO-Klinik 
535 Biologie für Psychologen, 2-std., Mo 14.30-16, R 136 
536 Physiologie für Psychologen, 2-std., Do, 14-16, Hs 19 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
537 Geschichte der Pädagogik der Neuzeit (publice), 
3-std., Mo, Di, Do 15-i6, Aud. max. . 
B8 Geschichte der Sozialpädagogik, 1-std. Mo 18-19, Hs 4 
53'J Erziehung und Fehlerziehung im Kleinkind- und Schul-
alter (publice), 2-std., Mo 11-13, Hs 17 
Seminare und Übungen: 
540 Proseminar: Die Pädagogik Eduard Sprangers (publice), 
2-std., Fr 18-20, Hs 7 
541 Mittelseminar : Gymnasialpädagogik (publiee), 
2-std., Do 18-20, Hs 7 
542 Mittelseminar : Pestalozzis Stanzer Brief (nur für Heil-
pädagogen), 2-std., .Do 9-11, Schönborner Hof 
543 Mittelseminar: Arbeit-freizeit-Muße (Voraussetzungen 
und Formen der musischen Erwachsenenbildu!1g) (publice), 
2-std., Mi 18-20, Hs 2 
544 Mittelseminar: Sozialpädagogisches Kolloquium: 
Erziehung und Glauben, 2-std., Mo 16-18, Hs 11 
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Görres mit Ass. 
Schick 
Wellek 
Cappel 
Wellek, Görres, 
Ewert, Sader 
Wellek mit Ass. 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Kraemer 
Risler 
Thews mit Ass. 
Harth 
Ballauff 
Nolte 
Bach 
Ballauff mi tAss. 
Hettwer 
Ballauff mit Ass. 
Plamböck 
Ballauff 
Meyer 
Nolte 
545 Mittelseminar: Sozialpädagogik 11 (nur für Heilpädago- Nolte 
gen) (privatissime), 2-std., Di 15-17, Schönborner Hof 
546 Mittelseminar: Die pädagogischen Möglichkeiten des Sturm 
Fernsehens, 2-std., Di 17-19, Hs 6 
547 Mittelseminar: Disziplinkonflikte in. der Schule (auch Bach 
für Heilpädagogen) (publice), 2-std., Do 16-18, Hs 9 
548 Öberseminar: Probleme der Universität (privatissime), Ballauff 
2-std., Di 18-20, Schönborner Hof 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
549 Die Wissenschaft von den Kulturen. Politische und univer- Hilckman 
salhistorische Aspekte, 2-std., Mi, Do 11-12, Hs 5 
550 Universalhistorie und Geschichtsdeutung im Denken der Hilckman 
Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit. (Spengler, 
Toynbee, Grousset, Jaspers, A. Weber, Rüstow) (Studium 
generale), I-std., Mi 12-13, Aud. max. 
Seminar und Übung: 
551 Seminar: Kolloquium zur Vorlesung: Universalhistorie lind Hilckman 
Geschichtsdeutung im Denken der Gegenwart und der 
jüngsten Vergangenheit (Spengler, Toynbee, Grousset, 
Jaspers, A. Weber, Rüstow), I-std., 14-tgl., 
Mi 15.30-17, R 89 
552 Übung zur Vorlesung: Die Wissenschaft von den Kultu- Hilckman 
ren. Politische und universalhistorische Aspekte, 
I-std., 14-tg!., Mi 15.30-17, R 89 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
553 Arabische Berichte über Afrika (auch für Hörer ohne 
Arabisch-Kenntnisse), 1-std., Mi 10-11, R 155 
554 Geschichte des Hadith (auch für Hörer ohne Arabisch-
Kenntnisse), 1-std., Mo 10-11, R 155 
55; Einführung in die jüdische Liturgie (hebräische Sprach-
kenntnisse nicht erforderlich), 1-std., Do 15-16, R 78 
Übungen: 
556 Arabische Übungen zu den Berichten über Afrika, 
I-std., Mi 11-12, R 155 
557 Arabische Übungen zur Geschichte des Hadith, 
I-std., Mo 11-12, R 155 
558 Arabisch für Anfänger, 
3-std., Mo 9-10, Fr 10-12, R 155 
559 Althebräische Lektüre, 1-std., Di 13-14, R 155 
560 Seminar: Semitische epigraphische Übungen, 
2-std., Do 15-17, R 41 
Benzing 
Horst 
R6th 
Benzing 
Horst 
Horst 
Rapp 
Rapp 
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561 Rabbinische Texte, l-std., Do 16-17, R 78 
562 Die Mandäer und ihr Schrifttum, l-std., Mo 13-14, R 15 5 
56~ Syrische Lektüre, l-std., Do 9-10, R 155 
564 Persische Lektüre, 2-std., Do 10-12. R 155 
565 Kolloquium über Pashto-Texte (gratis). 
1-std., Zeit nach Vereinbarung. R 155 
5 66 Osmanisch-Türkisch für Anfänger. 
2-std., Di 10-12, R 155 
567 Material zur Volkskunde der Tataren. 
2-std., Zeit nach Vereinbarung. R 155 
568 Swahili-Lektüre, l-std., Mo 18-19, R 155 
569 Twi-Lektüre (Asante, Akan). l-std., Mo 19-20, R 155 
570 Lektüre und Interpretation von Ku-Wan-Texten, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
571 Moderne chinesische Lektüre mit sch.riftlichen Übungen. 
2-std .. Zeit nach Vereinbarung. R 155 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
572 Die Sprachen des antiken Mittelmeerraumcs, 
l-std .• Di 14-15, Hs 4 
.Übungen: 
573 Pehlewi-Lektüre, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
574 Einführung ins Sogdische, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
575 Kolloquium über Pashto-Texte (gratis), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
UNGARlSCHE SPRACHKURSE 
R6th 
Rapp 
Rapp 
Benzing 
Benzing. Hum-
bach, Buddruss 
Benzing 
Benzing 
Rapp 
Rapp 
v. Winterfeld 
v. Winterfeld 
Humbach 
Humbach 
Humbach 
Humbach, Ben-
zing, Buddruss 
576 Ungarisch für Anfänger. 2-std., Zeit nach Vereinbarung, v. Zsolnay 
Institut für Osteuropakunde. Domus universitatis 
577 Ungarisch für Fortgeschrittene, 2-std .•. Zeit nach Verein- v. Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
INDOLOGIE 
Vorlesung: 
578 Einführung in den Buddhismus (publice et gratis). 
2-std., Mo. Do 14-15, Hs 4 
Übungen: 
579 Interpretation ausgewählter Sanskrit-Texte. 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 395 
580 Übungen zum Dhammapada in Pali und Gandhari, 
I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 395 
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Buddruss 
Buddruss 
Buddruss 
581 Hindi für Anfänger, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R ·395 
582 Moderne Hindi-Literatur: Yashpal, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 395 
583 Kolloquium über Pashto-Texte (gratis), 
l-std., Zeit nach Vercinbarung, RISS 
SLAVlSCHE PHILOLOGIE 
, Vorlesungen: 
Buddruss 
Buddruss 
Buddruss, Ben-
zing, Humbaeh 
584 Der russische Roman von den Anfängen bis zu Turg~nev, Neumann 
2-std., Di, Fr 10-11, Hs 4 
5 S 5 Deutsdlland in der russischen Bildungs- und Geistes- Neumann 
gcschichte, l-std., Fr J 1-12, Hs 4 
Seminarc und Übungen: 
586 M. Ju. Lermontov, 2-std., Mi 10-12, 
Instit·ut für Osteuropakunde 
587 Mickiewicz' "Pan Tadeusz", 2-std., Di 12-14, 
Institllt für Osteuropakunde 
588 Sprachvergleichende Übungen an slavischen Texten 11, 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakunde 
Sprachkurse: 
Russisch: 
589 Russisch für Anfänger (publicc), 2-std., Di, Fr 9-10, R ~8 
590 Russisch für Fortgeschrittene I (publice), 
2-std., Di, Fr 8-9, R 88 
591 Russisch für Fortgeschritten II (publice), 
3-std., Mo 10-11, Di, Fr 8-9, R 87 
592 Russisch für Fortgeschrittene III (publice), 
2-std., Di, Mi 12-13, R 87· 
5 ~ 3 Russisch für Fortgcschrittene IV (publice), 
2-std., Mi 11-12, Fr 12-13, R 87 
593a Übersetzen ins Russische, 1-std., Di 15-16, Hs 4 
594 Russkij byt v izobrazenii ehudoznikov, 
l-std., Fr 15-16, R 88 
595 Russisch tür Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
Polnisch: 
596 Polnisch für Anfänger (publice), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Institut für Osteuropakunde 
597 Polnisdl für Fortgeschrittene I (publice), 2-std., Zeit llach 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
598 Polnisch für Fortgesdlrittcne 11, 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Institut für Osteuropakunde 
Neumann 
Neumann 
Slupski 
Slupski 
Slupski 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Cast!.o 
de Castro 
de Castro, 
Slupski 
Slupski 
Slupski 
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Stuloff 
, I 
Serbokroatisch; 
599 
I ' 
Serbokroatisch für Anfänger, 1-std" Zeit nach Verein-
barung, Institut für O~tcllropakunde 
I 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std" Zeit nach Ver-600 
Neumann . 
Neumann 
einbarung, Inst, f. Osteuropakunde, Oomus universita,is 
Tschechisch: 
601 Tsdlechisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Neumann 
Institut für Osteuropakunde 
602 Tschechisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- Neumann 
barung, Institut für Osteuropakunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
603 Euripidcs, 3-std., 'Di-Do 11-12, Hs 12 
604 Mythische Gestalten in der griechischen und japanischen 
. Literatur, 2. Teil, 14-tgl., Mo 11-12, Hs 12 
605 Tacitus, 3-std., Oi, l1i, 00 12-13, Hs 1'i 
606 Scriptoflnn Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie, Alten Geschichte, Byzantinistik 
und Indogermanischen Sprachwissenschaft verwiesen. 
Seminare und ÜbungeJ;l: 
a) U n t e r s t u f e : 
60S Griechische Elegie, 2-std., Oi 15-17, R 88 
609 Cicero, Bricf~, 2-std., Mi 15-17, R 88 
.. , 
610 Griechische Stilübungen J, 3-std., MO~l1-13, R 88, 
Fr 8-9, Hs 7 
611 Lateinische Stilübungen J, 3-std., Mi 8-9, 
Fr 11-13, Hs 17 
b) Mit tel s t u f e : 
612 Ovid Metamorphosen, 00 15-17, 
Zeit nach Vereinbarung 
613 Griechisch: Zusammen mit Oberstufe 
614 Griechische Stilübungen II, ,:2-std., Mo 15-17, R 88 
61; Lateinische Stilübungen II, 2-std., Mo 17-19, Hs 5 
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Marg 
Oka 
N. N. 
Thierfelder 
Miug mit Ass. 
Spira 
Thierfelder mit 
Ass. Nicolai 
Marg mit Ass. 
Sallmann 
Thierfelder mit 
Ass. Nicolai 
N. N. 
Marg mit Ass. 
Spira 
Thierfelder m"it 
Ass. Sallniann 
c) 0 b e r s tu f e : 
616 Theokrit (zusammen mit Mittelstuf~), 
3-std., Do 19-22, in der Wohnung 
617 Tacitus, Dialogus, 2-std., Fr 16-18, R 88 
Griechische und Lateinische. 
$prachkurse: 
618 
a) Für ausländische Medizinstudenten : 
Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 4-std., 
Sa 8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 11 (Univ.) 
b) Für Hörer aller Fakultäten: 
619 . Griechisch für Anfänger, 4-std., Mi 14-16, 
Fr 15-17, Hs 2 
Marg 
Reitzenstein 
N.N. 
Kurz 
620 Griechisch für Fortgeschrittene, mit. Lektüre (Xenophon), Kurz 
4-std., Di, Do 16-18, Hs 2 
621 Lateinisch für Anfänger, 3-std., Di 15-16, Kurz 
Do 14-16, Hs 10 
622 Lateinisch für Fortgeschrittene, mit Lektüre (Cornelius Kurz 
Nepos), 4-std., Mo 15-17, Mi 16-18, Hs 4 
. ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
623 Geschichte der französischen Sprache I (von den Anfängen 
bis 1500), 2-sl:d., Mi, Do 12-13, Hs 7 
624 Probleme der französischen Syntax, 2-std., 
Mo, Di 10-11, Hs 11 
625 Die französische erzählende Literatur des späteren Mittel-
alters, 1-std., 14-tgl., Fr 11-13, Hs 2 . 
626 Die politischen Ideen in der französischen Literatur der 
Renaissance, 2-std., Di, Mi 9-10, Hs 16 
627 Das Theater von Moliere, 2-std., Mo 11-13, Hs 7 
628 Französische Literatur in der 1. Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 7 
629 Du Romantisme au Naturalisme: La vie litteraire de 1848 
a 1890, 3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
630 Le roman fran~ais contemporain (1945 it nos jours), 
l-std., Do 14-15, Hs 7 
631 Institutions fran~aises: L' organisation de I'Enseignement 
en France, 1-std., Mi 16-17, Hs 2 
632 Der spanische Roman des 16. und 17. Jahrhunderts, 
speziell der Schelmenroman, 2-std., Mo, Di 16-17, Hs 
633 Cervantes, l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
E1wert 
Christmann 
Brummer 
P. Schon 
Schramm 
E1wert 
Jarno 
Jarno 
Elwert durch 
Huguet 
Schramm 
Schlamm durch 
N. N. 
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631 Geschichte der italienischen Literatur im 18. Jahrhundert, Elwert 
l-std .• Do 16-17. Hs 5 -
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
635 Einführung in das Altfranzösische, 2-std., 
Mo 17~19. Hs 6 
635a Stendhal: 2-std .• Di 11-13. Hs 5 
636 Lectura e interpretaci6n de la primera parte de "Don 
Quijote de In Mancha", l-std .• Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
Seminare: 
637 Altfranzösische Lyrik, 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
638 Altprovenzalische Minnelyrik (privatissime), 2-std., 
Do 17-19, R 101 
639 Das altfranzösische Rolandslied (Fortsetzung), 
l-std., 14-tgI.. Fr 14.30--16, R 87 
640 Übungen zur mittelalterlichen Poetik in Frankreich, 
2-std., Do 8.3~10, Hs 6 
641 Die Pensees von Pascal, 2-std., Di 11-13, Hs 7 
642 Exercices sur les principaux auteurs du cours (Hugo, 
Vigny, Musset. Balzac, Stcn-dhal), 2-std., Fr 11-13, R 101 
64~ Französisches Übersetzungsseminar: Probleme der deutsdl-
französischen Übersetzung, l-std .• Mi 17-18, Hs 2 
644 Spanisches Seminar: Lazarillo de Tormes, 2-std., 
. Mi 20-21.30, R 101 
645 Übungen zur rumänischen Lyrik seit Eminescu, 
1-std., 14-tgl., Fr 17-19, R 101 
Sprachkurse: 
Französisch: 
Christmann 
P. Schon 
Schramm durch 
N. N. 
Elwert 
Elwert 
Brummer 
P. Schon 
Schramm 
Jamo 
Schramm, 
Kröll, Huguet 
Schramm 
Elwert 
646 Französisch für Anfänger, 4-std., Foret 
Mo, Di, Mi, Fr 8-9, Hs 11 
647 Wortschatzübungen für Anfangssemester, l-std., Foret 
Do 14-15, Hs 11 
648 Französische Grammatik (Parallelkurs A), 2-std.. M. Schon 
Mo 14 s.t.-15.30, Hs 3 
649 Französische Grammatik (Parallelkurs B), 2-std., M. Schon 
Mo 17 s.t.-18.30, Hs 1 
650 Französische Grammatik (Parallelkurs C), 2-std., Elwert mit Ass. 
Mo 17 s.t.-18.30, Hs 14 
651 Übungen zum Gebrauch der französischen Konjunktionen Simon 
für mittlere Semester, 2-std., Di 15-17, R 87 
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652 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2-std., 
Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
653 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten, 2-std., Di 15-17, Hs 3 
6; 4 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkursl 
Parallelkurs A: 1.-3. Sem.), 2-std., Mo, Mi 16-17, Hs 3 
6;, Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkursl 
Parallelkurs B: 1.-3. Sem.), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, R 87 
656 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkursl 
Parallelkurs C: 1.-3. Sem.), 2-std., Do 15-17, Hs 11 
657 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkursl 
ParaIlelkurs A), 2-std., Do 15-17, Hs 13 
658 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkursl 
ParaIlelkurs B), 2-std., Fr 14-16, Hs 3 
659 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkursl 
ParaIlelkurs Cl, 2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 5 
660 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkursl 
Parallelkurs A), 2-std" Mi 14 s.t.-15 .30, Hs 6 
661 Deutsch-französische ,Übersetzungsübungen (Oberkursl 
Parallelkurs B), 2-std., Mi 14-16, Hs 1 
662 Klausurübungen (privatissime), 2-std., Mi 14-16, Hs 4 
66~ Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A), l-std., Mo 14-15, R 87 
664 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B), 1-std., Mo 15-16, R 87 
665 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs Cl, l-std., Di 14-15, Hs 11 
606 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D), I-std., Mi 16-17, Hs 12 
667 Dictee (ParaIlelkurs A), 1-std., Mi 16-17, Hs II 
668 Dictee (Parallelkurs B), l-std., Di 10-11, Hs 
669 Explication de textes, I-std., Di 14-15, Hs 6 
670 Französische Lektüre für Historiker, 2-std., 
Mi 14-16, Hs 12 
Spanisch: 
671 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16-17, Fr 14~15, Hs 6 
672 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), 2-std., 
Mo, Di 15-16, Hs 11 
673 Spanischer Sprachkurs III (Oberstufe), 2-std., 
Di, Do 14-15, Hs 12 
Foret 
Krön 
M. Schon 
Huguet 
Foret 
Huguet 
Kröll 
M. Schon 
M. Schon 
Huguet 
Kröll 
Foret 
Fort:t 
Krön 
Krön 
Foret 
Huguet 
Huguet 
M. Schon 
N. N. 
Schramm 
N. N.-
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674 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch. SpaniSch- N. N. 
Deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik). 2-std .• Di. Do 15-16. Hs 6 
675 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, N. N. 
2-std., Do, Fr 13-14; R 87 
Portugiesisch: 
676 Portugiesisch für Anfänger. 2-std .• Zeit und Ort nach Kröll 
Vereinbarung 
677 Portugiesisch für Fortgeschrittene. 1-std., Fr 16-17, R 87 Kröll 
Italienisch: 
678 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten). Ciocchini 
3-std .. , Mo-Mi 14-15, R 88 
679 Italienischer Mittelkurs: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen. 3-std .• Mo 15-17, Di 15-16, 
Hs 12 
680 Lektüre kulturkundlicher Texte mit Wortschatzübungen., CioCchini 
1-std., Di 16-17, Hs 11 
681 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Über- Ciocchini 
. setzungsübungen. 1-std., Do 15-16, Hs 2 
682 Lettura di au tori modemi. 2-std .• Mi 15-17, Hs 9 Ciocchini 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
683 Deutsche Namenkunde (Personen- und Ortsnamen). 
3-std .• Di, Mi. Do 8-9. Hs 8 
684 Heinrich von Ve1deke, 2-std .• Di. Fr 12-13, Hs 9 
685 Wolfram von Eschenbach, 3-std:. Di, Mi, Do 15-16, Hs S 
686 Drama und Theater in der stadtbürgerlichen Kultur des 
14. bis 16. Jhs. in Deutschland (publice et gratis), 2-std .• 
Di. Do 10-11, Hs 12 
687 Die historischen Wurzeln unserer Winterbräuche (Niko-
laus. Weihnachten, Fastnacht etc.) mit Lichtbildern. 
1-std., Do 9-10. Hs 10 . 
68 S Der Film als Dokumentation volkskundlicher Erschei-
nungen, 2-std., Mo 9-11. Hs 9 
689 Barockdichtung, 3-std., Mo 12-13, Di,. Mi 11-12, 
Aud. max.· . 
690 Goethe L 3-std., Mi. Do 12-13, Fr 11-12, Hs 8 
Seminare und Üungen: 
Übung: 
Bischoff 
Engels 
Schröder 
Flemming 
Röhrich 
Röhrich 
Wentzlaff-
Eggebert 
Requadt 
691 Die- Theaterromane des 18. Jhs. als' theatergeschichtliche Flemming 
Quellen (privatissime et. gratis), 1-std., Do 15-16, R 122 
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Proseminare: 
692 Einführung in das Gotische, 2-std., Do 16-18, R 122 
693 Einführung ins Althochdeutsche, 2-std., 
Mi 13.30-15, Hs 7 
694 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 2-std., 
Fr 8.30-10, R 122 
69, Volksballade, Zeitungslied und Bänkelsang, 2-std., 
Do 10-12, R 122 
696 Lessing und die Dichtung seiner Zeit, 2-std., 
Di 17-18.30, Hs 15 
Mittelseminare : 
697 Heliand (privatissime), 2-std., Mo 8.30-10, R 122 
698 Frühmittelhochdeutsche literarische Denkmäler 
(privatissime), 2-std., Di 19-20.30, R 122 
699 Rolandslied (privatissime), 2-std., Di 13.30-15, R 122 
700 Goethes "Faust 1" (privatissime); 2-std., 
Mo 10.30-12, R 122 
701 Goethes "Wilhelm Meister" (privatissime et gratis), 
2-std., Do 13.30-15, R 122 
702 Übungen zur realistischen Erzählkunst des 19. lahrh·m-
derts (Stifter, Raabe, Fontane) (privatissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, HS'7 
703 Totenglaube und -brauch, 2-std., Mo 17-19, R 88 
Oberseminare : 
704 Der deutsche Wortschatz der Gegenwart (privatissime), 
2-std., Di 17-18.30, R 12~ 
705 Parzival (privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, R 122 
706 Hölderlins Hymnen (privatissime), 2-std., 
Do 18-20, R 122 
707 Gegenwartsdichtung in Mitteldeutschland (privatissime), 
2-std., Fr 18.30..:..20, R 122 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Engels 
Schröder mit Ass. 
Gisela Hollandt 
Bischoff mit Ass. 
Eifler 
Röhrich 
Wentzlaff-
Eggebert 
Bischoff 
Engels 
Schröder 
Requadt· 
Flemming 
Wentzlaff-
Eggebert 
. Röhrich 
Bischoff 
Schröder 
Requadt 
WentzlaH-
Eggebert 
708 Shakespeare (Teil I1), 3-std., Di-Do 11-12, Hs 8 Schulze 
709 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistesge- Galinsky. 
schichte: Das Zeitalter des Aufstiegs zu Weltmacht und 
Weltliteratur, 1865-1919 (von Whitman bis Mark Twain, 
mit vergleichender Betrachtung der gleichzeitigen eng-
lischen Literatur), 3-std., Di 10-11, Aud. max., 
Mi, Do 10-11, Hs 8 
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710 An Historicnl Analysis of Anglo-Saxon and Medieval Burls 
Literature, l-std., Mi 14-15, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
711 Textkritische Übungen, 2-std., Mi 19 s.t.-20.30, Hs j 7 Schulze 
712 Einführung in die Gedicht!nterpretation an Texten und Galinsky 
Schallplatten: Whitmans Lyrik als Beispiel für Form- und 
Funktionswandel der Dichtung in der Industriegesellschaft 
zwischen Großstadt und .,Frontier", 2-std., 
Mi 8.30-10, Aud. max. 
Seminare: 
713 Amerika und Europa aus der ,Sicht von Henry James: Galinsky 
Interpretationsübungen zu London und Paris in "The 
Ambassadors", London und Venedig in "The Wings of 
the Dove", 2-std., Di 18-20, Hs 7 
714 James Joyce, 2-std., Di 16-18, Hs 7 Schulze 
Oberseminar : 
715 Neueres sprachwissenschaftliches und Iiteraturtheoretisciles 
Fachschrifttum zu Prosarhythmus und Metrik des ameri-
kanischen und britischen Englisch (Kurath. Quirk, W. C. 
Williams) und Besprechung von Dissertationsentwürfen 
(nur für Doktoranden und Examenssemester) (privatissime 
et gratis), 1.-std., 14-tgl.. Do 17-19. R 33 
716 
717 
Englisc-he Sprachkurse und Übungen: 
Schriftliche und mündliche Übungen zur vergleichenden 
Idiomatik - des amerikanischen und britischen Englisch, 
1-std., Do 14-15, Hs 2 
Sprach- und literaturgeschichtliches Kolloquium für 
Examenssemester (privatissime), l-std .. Di 14-15, Hs 
718 English Conversation for Students in the Elementary Stage, 
2-std .• Mo 18 s.t.-19.30, Hs 12 
Galinsky 
Galinsky mit Ass. 
Helmcke 
Schulze 
Burls 
719 English Conversation fc.r Students in the Intermediate Burls 
Stage, 2-std .• Di 14-16, Hs 10 
720 English Conversation for Students in the Advanced Stage, Burls 
2-std .• Mi 16-18, R 87 
721 Graham Greene: The Novelist and His Works. 1-std., Burls 
Mo 11-12, R 87 
722 Conversation Course for Juniors on Current Events, Hatch 
2-std., Mo 8.30-10, Hs 4 
723 Conversation Course for Seniors on Current Events, Hutch 
2-std., Mo 14-16, Hs 1 
724 Introduction to the Orgunization and Writing of the Hatch 
Literary Essay: Freshmen, group I, 2-std., Mi 16-18, Hs 11 
725 Introduction to the Organization and Writing of the H;tch 
Literary Essay: Freshmen, group IJ, 2-std., Mi 18-20, Hs -4 
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726 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, W. Roth 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 3 
727 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen W. Roth 
(Parallelkurs), 2-std., Fr- 14.30-16, Hs 11 
728 Englische Intonation, 2-std., Di 16-18, Hs 4 Klöhn 
,729 Englische Intonation (Parallelkurs), 2-std., Klöhn 
Do 8-10, R 87 
BO Phonetischer Wiederholungskurs für Examenskandidaten, Klöhn 
1-std., Do 16-17, Hs 14 
731 Exercises in English Synonyms, 2-std., Mi 17-19, Hs 9 Klöhn 
732 Syntax des Verbs (Infinite Formen), 2-std., Klöhn 
Do 14-16, R 87 
733 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Mittelstufe), 
2-std" Di 14-16, Hs 2 
Klöhn 
734 Readings from "British Political Speeches and Debates", I. Schneider 
2-std., Mo 16-18, Hs 2 
735 Klausurübungen für Examenssemester, ,2-std" I. Schneider 
Mo 18-20, R 87 
736 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider I 
Di 8.30-10, Hs 5 
737 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider 
Fr 10-12, Hs 7 
73S Englische Grammatik, 2-std" Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 Palzer 
739 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std" Palzer 
Do 17 s.t,-18.30, Hs 4 
740 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), Palzer 
2-std" Mo 14-16, Hs 2 
741 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8,30-10, Hs 4 
742 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Palzer 
2-std., Do 8.30-10, Hs 4 
743 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen Wortschatzes auf den Gebie-
ten der Landeskunde und des sozialen Lebens in den Ver-
einigten Staaten und Großbritannien (für Fortgeschrittene 
und Examenssemester), 2-std" Mi 17 s.t.-18.30, Hs 3 
744 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen Wortschatzes auf den Gebie-
ten der Landeskunde und des sozialen Lebens in den Ver-
einigten Staaten und Großbritannien (für Anfänger und 
Studenten mit weniger als sechs Jahren Englischunterricht), 
2-std., Mo 12 s.t.-13,30, Hs 5 
745 Sprachlicher Wiederholungskurs für Hörer aller Fakultäten Rahn 
und für Philologen mit weniger als sechs Jahren Englisch-
unterricht), 2-std., Fr 13.45-15.15, Hs 7 
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746 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, 1-std., Mi 13.30-14.15, Hs 12 
747 Qbungen zur mündlichen Darbietung von short stories an Rahn 
Texten und Schallplatten, 2-std., Mi 18.45-20.15, R 87 
748 Play-Reading Group (privatissime), 1-std., 14-tgL Burls 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
749 The Use of Recorded Materials in the Teaching of lite- Hatch 
750 
751 
752 
75~ 
rature (Poetry, Short Story, Songs), 2-std., 
Do 12 s.t.-13.30, Hs 3 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: ' 
Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums, 
3-std., Di-Do 9-10, Hs 8 
Grundzüge der römischen Staatsverwaltung, 2-std., 
Mo 9-10, Fr 11-12, Hs 3 
Die Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr., Teil I, 
2-std., Di, Do 15-16, HS'9 
Geschichte des Oströmischen Reiches 11 (5. und 6. Jahr. 
hundert), 2-std., Di 14-16; Hs 5 
Instinsky 
Chantraine 
von Usla~ 
Hohlweg 
754 Europa im Frühmittelalter III (9. und 10. Jahrhundert), Becker 
3-std., Mo 10-12, Di 10-11, Hs 5 
Reich und Papsttum in den Theorien des Spätmittelalters, 
755 2-std., Mo, Mi 14-15, Hs 11 Gerlich 
756 Deutsche- Geschichte im Spätmittelalter IlI: Die Habsbur- Petry 
ger Albrecht TI. und Friedrich III. (1438-93) (publice), 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
757 Europäische Geschichte im Zeitalter des Absolutismus. Raab 
I. vom Westfälischen Frieden zum Frieden von Rijswijk, 
3-std., Di 11-13, Mi 9-10, Hs 3 
758 Europa im Zeitalter des Absolutismus 1648-1789, Albrecht 
3-std., Di-Do 11-12, Hs 15 
759 Die deutschen Territorien. Ein geschichtlicher Überblkk, Faber 
2-std., Do 14-16, Hs 5 
760 Die Auflösung der Weltreiche Spaniens und Portugals, Wohlfeil 
l-std., Fr 14-15, Hs 4 
761 Geschichte Bismarcks (publice), 3-std., Kessel 
Mi-Fr 10-11, Aud. max. 
762 Der deutsche Staat im 1.9.120. Jahrhundert - Strukturen Sante 
und Funktionen, 2-std., Do 11-13, Hs 4 
763 Die Außenpolitik der Großmächte zwischen den bei den Siebert 
Weltkriegen, 3-std., Mi-Fr 16;-17, Hs 6 
764 Briand als französischer und europäischer Staatsmann, Siebert 
2. Teil, 1-std., Do 17-18, Hs 13 
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Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
765 Althistorisches Proseminar: Übungen zur Geschichte des - Chant;aine 
Kaisers Vespasian, 2-std., Di 17-19, Hs 9 
766 Historisches Proseminar: Einführung in das Studium der Becker 
mittelalterlichen Ges0ichte, 2-std., Di 17-19, R 21 
Übung: 
767 Übungen zur GeschidHe des lateinischen Kaiserreichs von Hohlweg 
Konstantinopel und der byzantinischen Restauration von 
1261, 2-std., Mo 17-19, Hs 3 
Seminare: 
768 Althistorisches Seminar: Die Ermordung Caesars (priva- Instinsky 
tissime), 2-std., Do 17-19, Institut für Alte Geschichte, . 
Schönborner Hof 
769 Kaiser Heinrich VII., 2-std., Mi 17-19, R 21 
770 Die Landstände (privatissime), 2-std., Di 14-16, R 21 
Gerlich 
Albrecht 
771 Landesgeschichtliche Übungen: Das Rhein-Main-Gebiet Petry 
im Zeitalter der Gegenreformation (publice), 2-std., 
Mi 15-17, R 21 
in Das deutsch-österreichische Bündnis von 1879 Kessel 
(privatissime et gratis), 2-std., Fr 17-19,R 188a 
773 Das Ende des Reiches 1803-1806 (privatissime), Raab 
2-std., Di 16-18, Hs 12 
774 Der süddeutsche Frühkollstitutionalismus, 2-std., Wohlfeil 
Fr 8.30-10, R 21 
775 Das Reichsland Elsaß-Lothringen 1871-1918, Faber 
2-std., Mo 15:'-17, R 21 
776 Deutschland und Frankreich am Vorabend des Zweiten Siebert 
Weltkrieges, 2-std., Fr 17-19, R 21 
777 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
einmal monatlich nach Vereinbarung 
WISSENSCHAFT VON DER POLITIK 
Vorlesungen: 
778 Politische Staatslehre, 2-std., Di 17-19, Aud. max. 
779 Macht und Recht in der Tragödie (von Aischylos bis 
Hebbel), 2-std., Mi 10-12, Hs 9 
Seminare: 
780 Der Widerstand gegen den Staat, 2-std., Di 15-17, 
Institut für die Wissenschaft von der Politik, 
Ernst Ludwig-Straße 10 
Möbus 
Möbus 
Möbus 
781 Politische Parteien, i-std., Do 14.30-16, Institut für die Möbus 
Wissenschaft von der Politik, Ernst Ludwig-Straße 10 
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Übung: 
7S2 Einführung in das politische Denken Max Webers, 2-std" Möbus mit Ass. 
Di 9-11, Institut für die Wissenschaft von der Politik, 
Ernst Ludwig-Straße 10 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Seminare 
in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
verwiesen: 
Publizistik: 
783 Kommunikationsforschung (unter besonderer Berück-
sichtigung a,merikanischer Forschungsergebnisse), 2-std., 
Di 11-13, Hs 16 
794 Seminar: Das Experiment als publizistische Forschungs-
methode (privatissime), 2-std., Mi 9-11. 
Übungsraum V 
785 Publizistisches Kolloquium über öffentliche Meinung, 
2-std., Di 19-21, Hs IV 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
Noelle-Neumann 
Noelle-Neumann 
Noelle-Neumann 
786 Die Wirtschaftsräume und Wirtschaftsreiche der Erde, Schmid 
3-std., Di U-13, Hs 8, Mi 11-13, Hs 17 
'787 Länderkunde Vorderindiens; 3-std., Mo, Do, Fr 9-10, N. N. 
Aud. Illax. 
7S 8 Historische Geographie von Eurora, 2-std., Hafemann 
Mo 10-11, Di 9-10, Aud. max. 
789 Wirtschafts- und sozialgeographische Fragen Mittel- und Brüning 
Ostdeutschlands, 2-std" Mi 1~-17, Hs 10 
790 Die rhbn-Illainische Natur- und Wirtschaftslandschaft Schmid 
(2. Teil), 1-std" Fr 11-12, Aud. max. 
Seminare und Übungen: 
791 Proseminar: Klimatologie und Anthropogeographie, 
2-std" Do 15-17, Hs 15 
792 Mittelseminar: Das Ausdeuten geographischer Karten, 
2-std., Fr 15 s.t.-16.30, Aud. max. 
793 Oberseminar: Afrikanische Wirtschafts- und Kulturland-
schaften (privatissime), 2-std., Fr 17 s.t.-18.30, Hs 13 
794 Oberseminar: Entwicklungsländer (privatissime), 2-std., 
Mo 15-17, R 47 
795 Oberseminar: Mediterrane Landschaften (privatissime), 
2-std., Di 15-17, R 47 
796 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18-20, Aud. max. 
I 
797 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So nach Anschlag 
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N. N. 
SchIllid 
Schmid 
N. N. 
Hafemann 
N. N. 
Hafemann, N. N., 
Schmid mit Ass. 
VÖLKERKUNDE 
Vorlesungen: 
798 Afrikanische Geschichte II (Sudan), 2-std., 
Fr 10-12, Hs 11 
799 Das afrikanische Königtum, l-std.,Do 10-11, Hs 11 
Seminar: 
800 Geschidlte des Nil-Sudans, 2-std., Fr 14-16, R 83 
Übung: 
801 Folklore der Mongo 11, 2-std., Mi 18.30-20, R 22 
VOR- UND FRUHGESCHICHTE 
Vorlesungen: . 
Haberland 
Haberland 
Haberland 
Sulzmann 
802 Die Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr., Teil I, v. Uslar 
2-std., Di, Do 15-16, Hs 9 
80~ Die Hallstattzeit, I-std., Mi 12-13, Hs 9 v. Uslar 
804 Die vorgeschichtliche Besiedlung der, Pyrenäen, 2-std., Rätzel 
Mi 10-12, Hs 11 
Übungen: 
805 Proseminar: Bestimmung von Fundstücken, I-std., 14-tgL 
Mi 15-17, Altertumsmuseum Große Bleiche 
806 Übung zu der' Vorlesung: Die Germanen in den ersten 
Jahrhunderten n. Chr., I-std., 14-tgl., Mi 15-17, 
Inst. für Vor- und Frühgeschi!=hte, Domus universitatis 
S07 Übung zu der Vorlesung, I-std., 14-tgL Fr 16-18, 
Inst. für Vor- und Frühgeschichte, Domus universitatis 
80S Kolloquium im Rahmen der vorgeschichtlichen Abteilung 
des Römisch-Germanischen Zentral museums, l-std., 
14-tgl., Fr 16-18, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 
Ernst Ludwig-Platz 
809 Doktorandenkolloquium (privatissime et gratis), 
Zeit und Ort na,ch Vereinbarung 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
v. Uslar mit Ass. 
Schumacher 
v. Uslar 
Rätzel 
Hundt 
v. Uslar 
810 Plastik der Spätklassik, 3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 Brommer 
811 .Die Kunst in Italien II: .vom Beginn der römischen Repu- Hafner 
blik bis zum Sieg über Pyrrhus, 2-std., Do 16-18, Hs 10 
812 Geschichte der Archäologie, 2-std., Mo, Fr 9~10, Hs 10' Biesantz 
Seminare: 
813 Griechische Vasenmalerei (Un~erstufe) (privatissime), Brommer, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Archäologisches Institut 
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814 Zeichnerisches Rekonstruieren und Ergänzen 
(privatissime), 2-std., Zeit nach. Vereinbarung, 
Archäologisches Institut 
815 Minoische und mykenische Siegel (Oberstufe) 
. (privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Archäologisches Institut 
SJ 6 Sehübungen: Römische Porträts (publice), 1-std., 
Do 8-9, Hs 3 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
817 Europäische Kunst im Zeitalter der karolingischen lind 
der ottonischen Kaiser, 2-std., Di 17.30-19, Hs des 
Kunstgeschichtlichen Instituts 
818 Wesen und Epochen der byzantinischen Kunst (publice et 
gratis), 2-std., Mi 18.15-19.45, Hs des Kunstgeschicht-
lichen Instituts 
819 Revolution und Restauration: Wandlungen der bildendtn 
Kunst im Zeitalter der Industrie und der Naturwissen-
schaften' (bis 1914) (publice et gratis), 2-std., 
·Di 20.15-21.45, Hs.des Kunstgeschichtlichen Instituts 
820 Deutsche Kunstgeschichte der hoch romanischen Zeit 
(publice), 2-std., Mo 17.30-19, Hs 13 
Seminare: 
Hafner 
Biesantz 
Bies·antz 
Gerke 
Gerke 
Gerke und 
Gastprofessoren 
Arens 
821 Grundstufe: Architekturkundliche Propädeutik: Grund- Gerke 
formen des Kirchbaues im frühen Mittelalter (privatis-
sime), 2-std., 00 17.30-19, Hs des Kunstgeschichtlichen 
Instituts 
822 Mittelstufe: Übungen über Probleme der byzantinischen Gerke 
Frage (Byzanz und das Abendland) .(privatissime et gratis), 
2-std., Fr 16.30-18, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
823 Oberstufe: Literaturkritik und Referate über eigene wis- Gerke 
senschaftliche Arbeiten (nur für Promovenden) (privatis-
sime et gratis), Zeit nach Vereinbarung, in der Wohnung 
Übungen: 
824 Übungen zur christlichen Ikonographie und Ikonologie, Arens, Brück 
2-s~d., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
825 Übungen für Fortgeschrittene zur Bau- und Kunst- Arens 
geschichte des Mittelalters (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 14-16, Hs 9 
826 Übungen für Anfänger zum Thema der Vorlesung iiber Arens 
deutsche Kunstgeschichte der hochromanischen Zeit, 
2-std., Mi 16.30-18, Hs 1 
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P r akt i kau nd E x kur s ion e n : 
827 Praktikum im Aufbau von Ausstellungen und im, Katalo-
gisieren von Kunstwerken (publice et gratis), in der Prinz 
Iohann-Georg-Sammlung, halbtägig, 14-tgl., Sa 
Gerke 
828 Exkursionen: MuseumsbesUche zum Studium ausgewählter 
Werke der Malerei des 19. Jhs., ganztägig, 14-tgl., am 
Wochenende 
Gerke, Kustos, 
Assistenten 
829 Exkursionen zu mittelalterlichen Kunstwerken in Museen 
der Umgebung (privatissime et gratis), ganztägig, 
14-tgl., Sa 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt.) 
Vorlesungen: 
Arens 
831 Das Zeitalter der Niederländer, 2-std., Mo, Do 16-17 Federhofer 
832 Instrumentenkunde, 1-std., Mo 17-18 Laaff 
833 Geschichte des Solo-Liedes, 1-std., Di 17-18 Laaff 
834 Die französische Musik von 1900 bis zur Gegenwart, Massenkeil 
2-std., Mi 12-13, Fr 16-17 
835 Mittelrheinische Musikgeschichte im 16.-19. Jahrhundert. qottron 
Il. Teil: Das 17. Jahrhundert, 1-std., Mi 10-11 
Seminare und Übungen: 
836 Mittelseminar: Geschichte und Methodik der Musik- Federhofer 
wissenschaft, 2-std., Mi 16-18 
837 Oberseminar: Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten Federhofer 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
838 Übungen zur Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13 Wellek 
839 Übung: Die Oratorien von Joseph Haydn, Massenkeil 
2-std., Do 17-19 
840 Übung: zur mittelrheinischen Musikgeschichte des 17. Gottron 
Jahrhunderts, 1-std., Mi 11-12 
841 Übung: Harmoniel~hre IIr (privatim), 1-std., Walter 
Di 19.45-20.30 
841 Übung: Kontrapunkt III (privatim), 1-std., Di 20.30-21.15 Walter 
843 Übung: Formenlehre (Kontrapunktische Formen) Walter 
(privatim), 1-std., Mi 19.45-20.30 
844 Übung: Gehörbildung (privatim), 1-std., Mi 20.30-21.15 Walter 
545 Collegium musicum vocale (Kleiner Chor) Laaff 
(privatissime et gratis), 2-std., Mo 18-20 
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845a Collegium musicum vocale (Großer Chor) Laaff 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18-20 
845b Collegium musicum instrumentale (Orchester) Laaff 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
845c Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 4-std., Di 9-13, Volz 
Staatliches Hochschulinstitut für Kunst- u. Werkerziehung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
845d Johannes Gutenberg. Sein L~ben und seine Persönlichkeit. Ruppel 
Die Technik und die weltweite Auswirkung seiner Erfin-
dung (ptibIice et gratis), 1-std., Do 15-16, Hs 12 
8He BuchilJustration bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, mit Ruppel 
Lichtbildern (pubiice et gratis), 1-std., Do 16-17, Hs 12 
84Sf Der Student und seine Universitätsbibliothek (publice et Fuchs 
gratis), 1-std., Do 10-11, Hs 5 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
846 Ergänzungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler. 
3-std .• Ort und Zeit nach Vereinbarung 
H7 Analytische Geometrie I (mit Übungen). 6-std .• 
Di, Do. Sa 8-10, Hs 15 
848 Analysis 11 (mit Übungen). 6-std., 
Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
849 Nümerische Mathematik H, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
850 Darstellende Geometrie 11. 3-std., 
Mo 16-19, Hs 15, R 192 
851 Zahlentheorie J (mit Übungen). 
4-std., Di, Do 10-11, Fr 14-16, Hs 15 
852 Gewöhnliche Differentialgleichungen (mit Übungen), 
6-std .• Mo, Mi, Fr 8-10. Hs 13 
853 Algebra (mit Übungen), 4-std., Di. Do 8-10. Hs 13 
854 Riemannsche Geometrie, 4-std., Mo, Mi 8-10. Hs 14 
855 Variationsrechnung, 4-std., Di, Do 8-10, Hs 14 
856 Distributionstheorie, 3-std., Mo 10-11. Fr 10-12. Hs 14 
857 Funktionentheorie mehrerer Veränderlicher, 2-std., 
Di 10-12, Hs 14 
85S Mathematik und exakte Naturwissenschaften in der 
Renaissance, 2-std., Mi, Fr 12-13, Hs 14 
859 MinimaIflächen, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
860 Nichtlineare Differentialgleichungen. 2-std .• Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
861 Permutationsgruppen, 4-std .• Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
862 Funktionalanalysris H. 4-std .• Mo 17-19. Do 15-17. Hs 21 
Härtter 
Huppert 
B. Müller 
. Börsch-Supa~ 
Jakobi 
Härtter 
Rohrbach 
Neumer ' 
Klingen berg 
Hölder 
Tillmann 
Tillmann 
Stuloff 
Hildebrandt " 
Hildebrandt 
Lüneburg 
Heuser 
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863 Ausgewählte Fragen der Gruppentheorie, 3-std., 
. Di 14-16, Do 15-16, Hs 14 
864 Numerische Behandlung von Differentialgleichungen, 
3-std., M9 15-17, Mi 17-18, Hs 13 
865 Transfinite Zahlen, 2-std., Di 16-18, Hs 14 
866 Einführung in die Astronomie, insbesondere für Lehramts-
kandidaten, 2-std., Fr 14-16, Hs 14 
867 Bahnbewegung von Himmelskörpern, 2-std., 
Di 15-17, Hs 16 
868 Mathematisches Grundpraktikum 11, 3-std., 
Mi 14-17, Hs 15, Hs 21, R 192 
869 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), Institut für Angewandte Mathematik 
870 Proseminar, 2-std., Mi 14-16, Hs 14 
871 Proseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
872 Seminar (Gruppentheorie), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
873 Seminar (Funktionanalysis), 2-std., Mo 15-17, Hs 14 
874 Seminar (Geschichte der Mathematik und der exakten 
Naturwissenschaften), 2-std .. Mi 16-18, Hs 14 
875' Seminar, 2-std., Mi 10-12, Hs 14 
876 Seminar (Mathematische Behandlung von Fragen aus der 
Wirtschaftstheorie), 2-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
877 Oberseminar, 2-std., Di 15-17, R 192 
878 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 14 
879 Oberseminar, 2-std., Mi 10-12, R 192 
880 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
881 Kleines mathematisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 200 
882 Mathematisches Kolloquium (publice et gratis), 2-std., 
Do 17-19, Hs 14 
PHYSIK 
S83 Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität 
und des Max Planck-Instituts für Chemie, 2-std., 
Di 17-19, Hs MPI 
a) T h e 0 r e t i s c h e P h y s i k : 
884 Mechanik, 4-std., Mi 10-12, Hs 21, Do 10-12, 
Hs MPI 
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Huppert 
Börsch-Supan 
Neumer 
König 
Schrick 
Börsch-Supan 
Börsch-Supan 
B. Müller 
Hildebrandt 
Huppert 
Tillmann, Heuser 
Stuloff 
Börsch-Supan 
Stöwe, Härtter 
Hölder 
Rohrbach, 
B. Müller 
Klingenberg 
Stuloff, de Castro 
Hildebrandt und 
andere Dozenten 
Klingeilberg zus. 
m. allen Dozenten 
der Mathematik 
Alle Hochschul-
lehrer der Physik 
Schubert 
.. 
S85 Übungen zur Mechanik, 2-std., Di 15-17, Hs 21 Schubert 
886 Quantenmechanik I, 4-std., Di, Mi 10-12, Beckmann 
Hs Institut für Kernphysik 
887 Übungen' zur Quantenmechanik 1, 3-std., Di 14-17 und 
nach Vereinbarung, Hs Institut für Kernphysik Beckmann 
888 Thennodynamik (mit Übungen), 4-std., H. Müller 
Mi 15-17, Hs 13, Do 13-15, Hs 21 
889 Relativitätstheorie I (spezielle Relativitätstheorie), Bechert 
2-std., Mo 9-11, Seminarraum Institut für theor. Physik 
890 Quante~mechanik des Festkörpers, ·4-std., Di, Mi 10-12, Inthoff 
Seminarraum Institut für theor. Physik 
891 Wellenoptik n, 2-std., Mo 10-17, Hs 4 Marx , 
892 Der Atomkern als Vielkörperproblem, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
893 
894 
895 
896 
897 
S98 
899 
Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum Institut für theor. Physik 
Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., 
Mo 11-13, Seminarraum Institut für theor. Physik 
I 
Seminar über Fragen der neueren theoret. Physik, 2-std., 
Mi 15-17, Seminarraum Institut für Kernphysik 
Seminar über Probleme 'aus der theoret. Kernphysik 
(privatissime et gratis), 2-std., Zeit und Ort . 
nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloq~tum 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
Mainzer Universitätsgespräche (publice et gratis), 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 8 
b) Experimentalphysik 
900 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II, 4-std., 
Mi, Do 10-12, Hs 20 
Kümmel 
Inthoff, H. Mül-
ler, Schubert 
Bechert, Inthoff,· 
Kümmel, Mime, 
H. Müller, 
Schubert 
Beckmann 
Kümmel 
Bechert, Beck-
mann, Inthoff, 
Kümmel, Marx, 
H. Müller, 
Schubert 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, P. Schnei-
der, G. V. Schuh, 
Wellek 
H. Müller, 
P. Schneider 
Kollath 
901 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik II für Kollath 
Naturwissenschaftler, 1-std., Di 10-11, Hs 20 
902 Physik für Mediziner und Pharmazeuten II, 4-std., Klages 
Mo, Do 17-19, Hs 20 
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903 Atomphysik, 4-std., Di 8-10, Do 10-12~ Hs 21 Klages 
904 Ausgewählte Kapitel aus der Physik (für Hörer nach dem N. N. 
Vorexamen) 
905 Molekulare Kräfte und Struktur, 1-std., Di 9-10, Stuart 
KI. Hs der Chemie 
906 Methoden zur Bestimmung der Molekülstruktur, Zachmann 
I-std., Mi 9-10, KI. Hs der Chemie 
907 Ergänzung zur Bestimmung der Molekül struktur für Zachmann 
Physikochemiker und Physiker. 1-std., Mo 9-10, 
Seminarrauln Institut für Physikalische Chemie 
908 Ausgewählte Kapitel aus der Festkörperphysik, 2-std., Böttger 
Fr 9-11.. Seminarraum Institut für theoretische Physik 
/ 
909 Einführung in das Physikalische Praktikum für Natur- Deichsel 
wissenschaftler, 2-std., Di 11-13, Hs 20 
910 Physikalisches Praktikum für Physiker u. Mathematiker I, KoJlath, Deichsel 
5-std., Mo 14-18.30, Physika!. Inst. 
911 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. I, Kollath, Deidlscl 
5-std., Fr 14-18.30, Physika!. lnst. 
9 [2 Physikalisches Praktikum für Physiker u. Mathematiker 11, Kollath, Deichsd 
5-std., Mo 14-18.30, Physika!. Inst. 
913 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologenetc. H. 
5-std., Fr 14-18.30, Physika!. Inst. 
914 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std., Mi 17-19, physikal. Inst. 
915 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und n 
(privatissime), ganztägig, Mo oder Fr 9-17, 
Physika!. Inst. und Inst. für Kernphysik 
916 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 2-std., 
Mi 8-10, Seminarraum 
917 Proscminar über experimentelle Physik (privatissime), 
2-std., Di 13-15, Hs 21 • 
918 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeitcn in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig. Physika!. Inst. 
919 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig. Physika!. Inst. 
920 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physika!. Inst. 
921 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Physika!.-chem. Inst. 
922 Institutskolloquium (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, Physika!. Inst. 
c) K ern p h y s i k und A r bei t s g e b i e t e 
des Max Planck-Instituts 
·923 Physik des Atomkerns mit Übungen, 3-std., Mi, Do 
12"':13, Do 15-16, Hs Inst. für Kernphysik 
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Kollath. Deidlscl 
Klages 
Ehrenberg, 
Klages. Kollath, 
Dei~hsel 
Kluges 
Klages, KolJath 
KolJath 
Klages 
Deichsel 
Stuart 
Klages, KoJlath 
Ehrenberg 
, 
924 Kernreaktionen, 1-std., Do 11-12, Hs Inst. f. Kernphysik 
92'i Elektronenstreuung (mit Übungen), 3-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs Institut für Kernphysik 
926 Meßmethoden der Kernphysik, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Inst. für Kernphysik 
927 ß-Zerfall, 2-std., Fr 8.30--10, Hs Inst. für Kernphysik 
918 Durchgang energiereicher Strahlen durch Materie, 
1-std., Mo 9-10;Hs MPI 
929 Einführung in die Hochfrequenzspektroskopie 11 (Kern-
und Elektronenspinresonanz), 1-std., nach Vereinbarung, 
Hs MPI 
930 Korpuskularstrahlung der Sonne, 1-std., 
Mi 9-10, Hs MPI -
931 Elementanalyse nach kernphysikalischen Methoden 11, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs MPI' 
932 Physikalische Chemie stabiler Isotope, I-std., 
Do 12-13, Hs MPI 
933 Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 2-std., 
Mo 16-18, Hs MPI 
934 Seminar über spezielle Fragen der Hochfrequenzspektro-
skopie (privatissime et gratis). 1-std., nach Vereinbarung 
935 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
3-std., Do 17-20, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
936 Anleitung zu selbständigen wissenschaft!. Arbeiten 
(privatissime), ganztägig, Inst. für Kernphysik 
937 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Inst. für Kernphysik 
938 Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten (privatissime 
et gratis). ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
939 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
940 Anteitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), Zeit nach Vereinbarung 
941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Massenspektroskopische Abteilung des 
MPI 
942 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, im MPI 
943 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, im MPI 
d) A n g e w a n d t e P h y s i k 
944 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
(Metall- und Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 
8-std., Mo, Fr 14-18, Inst. für Angewandte Physik 
Fricke 
Nöldeke 
Lührs 
Ziegler 
Hintenberger 
Müller-Warmuth 
Begemann 
Wänke 
Klemm 
Begemann, Hin-
tenberger, Wänke 
Müller-Warmuth 
Wäffler, Ziegler 
Ehrenberg 
Fricke 
Wäffler 
Ziegler 
Begemann 
Hin ten berger 
Klemm 
Wänke 
Klumb mit Ass. 
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945 T-echnisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei physika- Klumb mit Ass. 
lischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30, Seminarraum des Inst. 
für Angewandte Physik 
946 Die wichtigsten Werkstoffe der experimentellen Physik, Klumb mit Ass. 
1-std., Do 13.30, Seminarr,aum des Inst. für Angew. Physik 
947 Grundlagen der wissenschaftlichen Photo graphie, l-std., Klumb mit Ass. 
Fr 13.30, Seminarraum des Inst. für Angewandte Physik 
948 Physik und Technik des Hochvakuums, 2-std., Di 17-19, Klumb 
Seminarraum des Inst. für Angewandte Physik ' 
949 Die physikalischen Grundlagen der Strahlenmeßtechnik Klumb 
und des Strahlenschutzes, 2-std., Mi 17-19, 
Seminarraum des Inst. für· Angewandte Physik 
950 Anleitung zu selbständigen wissens9taftlichen Arbeiten in Klumb 
Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, 
Inst. für Angewandte Physik 
951 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., Klumb mit Ass. 
Mi 13-15, Seminarraum des Inst. für Angewandte Physik 
952 Seminar über spezielle Probleme der Angewandten Physik, Klumb mit Ass. 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum des Inst. f. Angew. Physik 
953 Besichtigung v. Industriebetrieben (privatissime et gratis), Klumb mit Ass. 
Zeit nach Vereinbarung, Inst. für Angewandte Physik 
e) E I-e k t rot e c h n i k 
95·1 Elektrotechnik I (privatissime), 3-std., Herzog 
Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
950; Übungen zur Elektrotechnik I (privatissime), 1-std., Herzog 
Fr 11-12, Hs 21 
956 Anleitung zu wissenschaft!. Arbeiten in Ange\y. Physik Herzog 
(Elektrotechnik, insbes. Hochfrequenztechnik) (privatis-
sime et gratis), ganztägig, im Inst. für Elektrotechnik -
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
957 Theoretische Meteorologie L 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
95 S Synoptik mit Übungen, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
959 Allgemeine Zirkulation, 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
960 Wetterbesprechung (gratis), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
961 KurzweIlige Strahlung, 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
962 Ozeanographie, l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
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Junge -
Junge 
Junge 
Junge 
Bullrich 
Bullrich 
.. 
·963 Einführung in die numerische Wettervorhersage IV, 1~.std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
964 Meteorologisches Kolloquium, gemeinsam mit Darmstadt 
und Frankfurt/M. (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 17-19 im Turnus 
965 Meteorologisches Seminar (privatissime et gratis) 
2-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
966 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), im Institut 
CHEMIE 
967 Chemisches Kolloquium für Fortgesduittene (gratis); 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
a) A n 0 r g a ni s c h e C h e m i e u. K ern c h e m i e 
Hinkelmann 
Junge, Bu11rich 
Junge, Bullrich 
Junge, N. N., 
Bullrich 
Albers, Berthold; 
Bock, Dulog, 
Eichhoff, Geil-
mann, Herrmann, 
Hoffmann, . Hor-
ner, J erchel, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Meyerhoff, 
Neeb, Rothe, 
Süs, G. V. Schulz, 
R. C. Schuh, 
Straßmann, Stuart 
968 Anorganische Chemie (Hauptvorlesung), 4-std., Straßmann . 
Di, Do 8-10, Gr. Hs der Chemie 
969 Analytische Chemie I (qualitative Analyse), 2-std., BOCK' 
Mo, Mi 9-10, Gr. Hs der Chemie . 
970 Methoden der analytischen Chemie I (f. Fortgeschrittene), Bock 
1-std., Di 9-10, Gr. Hs der Chemie 
971 Analytisches Seminar (privatissime. et gratis), 1-std., Bock 
Mi 12-13, Kl. Hs der Chemie 
972 Methoden zur Strukturbestimmung, 1-std., Berthold 
Di 18-19, Kl. Hs der Chemie 
973 Ausgewählte Kapitel aus der biochemischen und organi- Beyermann 
schen Analytik, 1-std., Mi 14-15, Kl. Hs der Chemie 
974 Lötrohranalyse, 1-std., Sa 8-9, Kl. Hs der Chemie Beyermann 
975 Analyse der Lebensmittel, 1-std., Mo 14-15, Fresenius 
Kl. Hs der Chemie 
976 Chemische Technologie des Magnesiums, 1-std., 14-tgl., Ginsberg / 
Fr 16-18, Kl. Hs der Chemie 
977 Kernchemie 1, 2-std., Mo, Mi 11-12, Herrmann 
Kl. Hs der Chemie 
978 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie Löhr 
- Geschichte, Aufgabe und Struktur der deutschen chem. 
Industrie -, 1-std., 14-tgl., Mo 12-14, Kl. Hs d. Chemie 
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979 Polarographische Analysen verfahren, 1-std., Do 11-12, 
Kl. Hs der Chemie 
980 Elektrochemische Analysenverfahren, 1-std., Do 16-17, 
Kl. Hs der Chemie 
981 Der Boden als Standort der Pflanze, 1-std., 14-tgJ.. 
Do 14-16, im Geologischen Institut 
982 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
9S3 Mikroanalyse, 1-std., Sa 10-11, K!. Hs der Chemie 
984 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
985 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
986 Röntgenographisches Praktikum, 3-std., Di 10-13, 
K!. Hs der Chemie 
987 Praktikum der Lötrohranalyse, 2-std., Sa 9~10, 
im Institut 
988 Radiochcmisches Praktikum, Teil I (privatissime), 6-std., 
Zeit nach Vercinbarung 
939 Polarographisches Praktikum (privatissime), 3-std., 
Zeit nach Vereinbarung . 
990 Praktikum dcr Mikroanalyse, 1-std., Sa 11-12, im Institut 
<)91 Anleitung zu wissenschaftlichcn Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
b) 0 r g a n i s c h e C h e m i e 
Neeb 
Pickhart 
Siegel 
N. N. 
Straßmann, .Bock 
Straßmann, Bock 
Straßmann 
Berthold 
Beyermarlll 
Herrmann 
Neeb 
N. N. 
Straßmann, Bock, 
Berthold, Beyer-
mann, Eichh 0 ff, 
Hernnann, Neeb 
991 Organische Experimentalchemie I für Mediziner, Rothe 
Pharmazeuten, Naturwissenschaftler und Chemiker, 
3-std., Mo-Mi 12-13, Gr. Hs der Chemie 
(Mediziner hören nur die Vorlesung J) 
993 Organische Experimentalchcmie 1I für Pharmazeuten, Kern 
Naturwissenschaftler und Chemiker, 2-std., 
00, Fr 12-13, Gr. Hs der Chemic 
(Pharmazeuten, Naturwissenschaftler und Chemiker 
hörcn beide Vorlesungen I und Jl) 
994 Speziellc organische Chemie: Chen;ie aromatischer Horner 
Verbindungen, 2-std., Mo, Fr 8-9, KJ. Hs der Chemie 
995 Einführung in die makromolekulare Chemie, 1-std., Kämmerer 
Mo 16-17, KJ. Hs der Chemie 
996 Chemie der synth<;!tischen Polymeren, 1-std., Do 15-16, R. C. Schulz 
KJ. Hs der Chemie 
997 Über Farbstoff zwischenprodukte der Naphtalinreihe unter Süs 
Berücksichtigung des Diazotypieverfahrens, 1-std., 14-tgJ.. 
Mi 17-19, KJ. Hs der Chemie 
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998 Hormone (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgJ.. 
Mi 17-19, KJ. Hs der Chemie 
999 Theoretische Grundlagen der präparativen organischen 
Chemie, 1-std., Fr 9-10, Kl. Hs der Chemie 
'1000 Oxydationsreaktionen der organischen Chemie, 1-std., 
Fr 15-16, Kl. Hs der Chemie 
1001 Organisch-chemische Technologie, 1-std., H-tgJ.. 
Mo 9-10, Kl. Hs der Chemie 
1002 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
1003 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissen-
sdnftler, mit Demonstrationen, halbtägig 
1004 Anleitung zu wisse~schaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
1005 Organisch-chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Do 17-19, 
Gr. Hs der Chemie (nach besonderer Ankündigung) 
1006 Makromolekulares Kolloquium, für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 8-10, Seminarraum K 
1007 Kolloquium üb~r qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
100d Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 3-std., 
Mi 8.30-10.30, Scminarraum K 
1009 Seminar fÜLPraktikanten, 2-std., Mo 17-19, 
Kl. Hs der Chemie 
1010 Kolloquium über Probleme der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 9-10, KI. Hs der Chemie 
c) P h y s i 1< a li s c h e C h em i e 
1011 Einführung in die physikalische Chemie 11, 4-std., 
Mi-Fr 10.15-11.15, Gr. Hs der Chemie 
1012 Molekulare Kräfte und Struktur, I-std., Di 9-10, 
Kl. Hs der Chemie 
1013 Methoden zur Bestimmung der Moleküistruktur, 
1-std., Mi 9-10, Kl. Hs der Chemie 
lerche! 
HoffmJnn 
Dulog 
Toepe! 
Hoffmann, Hor-
ner, Kämmerer, 
Kern, Rothe, 
R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern 
Dulog, Hoffmaltn, 
Horner, Kämme-
rer, Kern, Rothe, 
R. C. SchuH: 
Dulog, Hoffmanl1, 
Horner, lerche], 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, Süs, 
R. C. Schulz 
Dulog, Kämmerer, 
Kern, Rothe, 
R. C. Schulz 
Kämmerer, 
Kern, Rothe 
Horner, Hoffmanl1 
Horner 
Hoffmann, Hor-
ner, lerche], Käm-
merer, Rothe, 
R. C. Schulz, 
Weidlich 
Schulz 
Stuart 
Zachmann ' 
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1014 Ergänzung zur Bestimmung der Molekülstruktur für Zachmann 
Physikochemiker und Physiker, 1-std., Mo 9-10, 
Seminarraum Institut für Physikalische Chemie 
1015 Physikalische Chemie der Makromoleküle (Molekular- Meyerhoff 
gewichtsbestimmungen), 2-std., Mi, 00 10-11, 
Kl. Hs der Chemie 
1016 Einführung in die Technische Chemie J, Grundoperationen Sachsse 
und Reaktionstechnik der Petrochemie, mit Exkursionen, ' 
1-std., 14-tgl., Mo 10-11, Oi 8-9, Kl. Hs "der Chemie 
l017 Mathematik für Chemiker 1I, 2-std.,. 
Oi 10-11, Gr. Hs d. Chemie, Fr 10-11, Kl. Hs d. Chemie 
101S Übungen zur Mathematik für Chemiker, 1-std., 
Fr 11-12, Kl. Hs der Chemie 
1019 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 1-std., 
00 12-13, Hs MPI 
1020 Einführung in das physikoche~ische Praktikum für An-
. fänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
1021 Seminam\um des Instituts 
Einführung in das physikochemische PraktiKum für Fort-
geschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
1022 Seminarraum des Instituts 
Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
1023 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
1024 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen 
102_ Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
. (privatissime et gratis) 
1026 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatis~ime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts 
1027 NaturWissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
d) Bio c h e m i e 
N. N. 
N. N. 
Klemm 
Sd1Ulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
. Schulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
Fischer, Meyer-
hoff, Sachsse, 
Schulz, . Stuart, 
Zachmann 
Fischer, Meyer-
hoft, Sachsse, 
Schulz, Stuart 
Bechert, Bredt, 
FunKe, Mislin, 
Sachsse, P. Schnei-
der, G. V. Schulz, 
Wellek 
1028 Einführung in die Biochemie, 2-std., Oi 16-18, Albers 
Kl. Hs der Chemie 
1029 Biochemische Methodik, Isotopentechnik, 1-std., Albers mit Ass. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1030 Biochemisches Praktikum, 3 Wochen, nach Vereinbarung Albers mit Ass. 
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1031 RadiochemJsches Praktikum Teil I (privatissime). 6-std.. Hernnann 
Zeit nach Vereinbarunng, Institut für Anor'ganische-
und Kernchemie 
1032 Praktische Übungenn zur Markierung mit Isotopen Albers mit Ass. 
(privatissime) (Fortsetznng des radiochemischen Prakti-
kums Teil I). 1 Woche. nach Vereinbarung 
10,3 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Albers 
(privatissime et gratis). ganztägig 
1034 Biochemisches Seminar, 1-std .• 14-tgl.. Albers mit Ass. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1035 Hormone (privatissime et gratis). 1-std .• 14-tgl., lerchel 
Mi 17.15-18.45 
1036 Ausgewählte Kapitel aus der bioch~mischen und organi- Beyermann 
sehen Analytik. 1-std .• Mi 14-15. Kl. Hs der Chemie 
PHARMAZIE 
1038 Pharmazeutische Chemie. 4-std,. Di. Do 8.30-10. Hs 18 
1039 Pharmazeutische Technologie. 2-std .• Do 16-18. Hs 18a 
1040 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime ct gratis), 
1-std,. Do 11"-:'12. Hs 18 . 
1041 Anleitung zu v:.issenschaftiichcn Arbeiten (privatissime ct 
gratis). ganztägig. Mo-Fr 8-17. Pharmazeutisches Institut 
1042 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime). 
ganztägig. Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
1043 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis). jeweils 1-s.td .• Di 13-18. 
Mi 13-16. Do 13-16. Hs 18a .. 
1044 Physiologisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten 
(privatissime). 4-std .• Fr 8-12, Pharmazeuti!ches Institut 
1045 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime). 
4-std .• Fr 8-12. Pharmazeutisches Institut 
1046 _Pharmakognosie 11, 2-std .• Mo. Mi 9-10, Hs 18 
1047 Pharmakognostisches Praktikum 11. 4-std,. Mo. Mi 10-12. 
Kurssaal. Instit~t für Allgemeine Botanik 
1048 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker 11. 
2-std .• Mi 17-19. Hs 18 
1049 Pharmakologisches Praktikum (privatissime). 4-sfd,. 
Mo 15.45-18.45. Klinik Bau 1211 
1050 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten (mit 
Übungen) (privati~). 2-std., Mi 17.3~19. Klinik Hs 12 
1051 Apothekengesetzeskunde T. 1-std .• Mo 16-17. Hs 18a 
1052 Biochemische Heilmittel. 1-std .• Mi 16-17. Hs 18 
10 
Rochelmeyer 
MutschIer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer, 
MutschIer 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass, 
Roche1meyer 
mit Ass. 
Roclielmeyer. 
MutschIer 
Weber 
Weber. Stopp 
MuschoIl 
Kuschinsky 
mit Ass, 
v. Wasielewski 
Vevera 
Lindner 
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1'053 
1054 
'1055 
Einführung in die Biochemie, 2-std., Di ,16-18, 
KI. Hs der Chemie 
Anleitung 'zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Institut für Biochemie 
Hornione (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgL 
Mi 17.15-18.45, KI. Hs der Chemie 
h,lbClS 
Albers 
lerchel 
1056' Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor 'und im Oettel 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis), 
I-std., Fr 18-19, Hs 10 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
1057 Kristallographie' für Chemiker und Geologen mit Übungen Baier 
und Demonstrationen, 2-std., Mo 10-12, im Institut 
105 S Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie, Baier 
2-std., Mi 1'0-12, im Institut 
1059 Das Kristallin der Alpen, 2-std., Do 10-12; im Institut Baier 
1060 Kr)stallographische Messungen (Goniometer, Kristall- Baier 
refraktometer. Universaldrehtisch), 2-std., 
nach Vereinbarung 
1061 Kristalloptik mit polarisationsmikroskopischen Übungen Hentschel 
(für Mineralogen" Geologen und Chemiker), 2-std., 
Do' 14-16, im' Institut 
1062 Mikroskopische Bestimmungen von Mineralen und Ge- Hentschel 
steinen (flir Anfänger), 2-std., Do 16-18, im Institut 
1063 Lagerstättenkunde I (Die endogenen Minerallagerstätten), Helke 
2-std" Mo 14-15.30, im In~titut 
1064 Übungen 'zur Lagerstättenkunde I, 1-std., Di 15-16, Helke 
im Institut 
1064a Erzmikroskopie (Übungen),- 2-std., Fr 14-16, im Institut Helke 
1065 Ausgewählte Kapitel aus der Lagerstättenkunde. Nur für Helke 
Fortgeschrittene (privatissime et gratis), 1-std., Zeit und 
Ort 'nach Vereinbarung . 
. 1066 Einführung in die röntgenographische KristaIIunter- v. Steinwehr 
suchung, mit Übungen, 2-std., Fr 10-12, im Institut 
1067 Die silikatischen Tonminerale II (mit Übungen), Heim 
1-std., Zeit und Ort J}ach Verein!'arung 
1068 Übungen zur mikroskopischen Bestimmung der sedimen-
tären Komponenten (mit besonderer Berücksichtig1!ng der 
Schwermineralanalyse), 1-std., nach Vereinbarung, 
im Institut Heim 
. 1069 Spezielle Mineralogie der Edelsteine, mit Übungen Bank 
(privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl., oder nach Ver-
einbarung, im Institut 
I. ," 
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. 1070 Anleitung i~"sel]j~tä.ndjgen wisseilSChaftli0en Arbcitel1': 
(prfvatissime etgratis), halb- und ganztägig, 
'nach Vereinbarung , ., ' 
1071 Mineralogisches und geologisch-paläontologisches Kollo-
quium (pr,ivatissime, etgratis), l-'std., 14-tgl., Mi 16-18, 
im Geologischeli -Il1stitut 
., 1072 
'1073 : 
1074 
107.5 
.'fr", :' 
GEOLOGIE UND PALÄO~TOLOGIE 
. ' 
Allgemeine Geologie Teil 11 ,für Hörer aller Naturwissen-' 
schaften), 4-std., Di, Da 16-18, im Institut 
EinfUhrung in die Paläontölögie der Wirbellosen (11), mit' 
Üburigen, 6-std., Di '10-12, 'i4-16, Do 14-16, 
Paläontologjsche Abteilung .' 
, Die. Geologie Südd~iltsd1lands und ihre,.Bedeutung für die 
Morphologie 'dieses' Raumes, 2-std., Mi 8-10, ,im Institut 
Erd~eschichte Nor(la~erikas;' 2-std., Do 10-12, 
. Paläontologische AbteiJung 
"\"" 1076 Grundlagen der 'Hydrogeologie 1I. 2-std., ·Fr "S-10, 
im Institut 
ll??? 'Einführung in ',die Bodenkul}de (für Na'turWissenschaftler), 
l-std.: 14-tgl., 1y\.i 10-12, im Institut· 
1078 Ausg~wählte.-. Beispiele zur rezenten, marinen. Sedimelü-
bildung H, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung, 
1079 Geologie d~r Arktis, l-std., Zeit ~nd Ort nach' Verein-
barung , . 
1080' De~ 'Boden als 'Standor~ der' Pfla;ze, l-std., 14-tgl.: 
.Do 14-],6, im Institut 
1081 Einführllllg'in die Paläobotanik, l~std:, Mo 10--11, Hs ISa. 
1082 Angewaii'dte Mikropaläontologie, 2-std., Mo 15-16.30'-
Paläontologische A-bteilung .. . 
'lQ83 Sedimentologisches Praktikum 'Teil II (Pelite), 2,-std., 
Di .14-:16, im Institut ", 
lÖ8'i Geologische Übungen' für Anfänger (Gesteinskunde) (für. 
Hörer aller Naturwissenschaften)-, 2-,std" Mo 16-18,. 
im Institut 
'1085 Übungen zur mikroskopischen Bestimmung der sedimen-
tären Komponenten (mit besonderer Berücksichtigung ·der 
Schwermineralanalyse), 1-std., Zeit naCh. Vereinbarung, 
Mineralogisches Institut ' 
. . ' 
1086 Selrtinar über Probleme der Evolution, 2-std., Di 16-18, 
Kurss~al Institut für Genetik 
1087- Anleitung zu selbständigen Arbeiten,. (privatiss'ime et 
gratis), ganetägig, nach Vereinbarung 
B<iier, Hentschei, 
Helke ' 
Baier, Falke, 
Tobien 
Falke 
Jobien mit Ass.' 
Falke 
-
Tobien 
~utscher 
. Zakosek 
Heim' 
,; 
Hei~ 
Sicgei 
Hartl 
Doebl 
Heiin 
Falk~ mit Ass. 
Heim 
T~bien: Laven 
Falke. Tobien 
1:47 
/ 
/t 
1088 Geologisch-paläontologisches und mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), I-std., 14-tgl., Mi 16-18, 
im Institut ' 
BOTANIK 
J OS9 Allgemeine Botanik, 11. Teil: Physiologie und Fort-
pflanzung (für Studierende der Naturwissenschaften ,md 
der Pharmazie), 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 18 
1090 Systematische Botanik, 4-std., Di-Fr 12-13, Hs 18 
1091 Pharmakognosie 11, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18, 
1092 Physiologie des Stoff- und Energiewechsels der Pflanzen, 
2-std., Di 14-15, Do 11-12, Hs 13 
1093 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
2-std., Mi 8-10, Hs 21 
Falke, Tobien,-
Baier 
Troll 
Weber 
Weber 
Höhn 
Sch:lphan 
1094 Die Nutzpflanzen und ihre Produkte, l-std., Mi 17-18, Stopp 
Kurssaal -
1095 Morphologie und Biologie der Moose, Vogel 
2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18a 
1096'- Einführung in die Paläobotanik, l-std:, Mo 10.--:11, Hs 18a Hart! 
, 1097 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std., 
Fr 8.30-9.30, Hs 18, 9.30-13 bzw. 14-17.30, Kurssaäl 
1098 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C: 
Spermatophyten, 8-std., Do 8-13, Sa 8-11, Kurssaal 
1099 Pharmakognostisches Praktikum, H. Teil, 4-std., 
Mo, Mi 10-12, Kurssaal 
1100 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, 3-std., Mi 14-17, 
Kurssaal 
1101 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 16-18, im Institut, nach besonderer Ankündigung 
1102 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ZOOLOGIE 
1103 Allgemeine Zoologie, .5-std., Mo 12-13, Mi" 8-9, 
Do 10-11, Fr ~0-12, Hs 18 
1104 Allgemeine und vergleichende Physiologie II, 3-std., 
Mi 10-12, Do 16-17, Hs 18 
Höhn 
Troll, HartI 
Weber, Stopp 
H,lCcius 
Troll, Weber, 
Höhn, Haccius, 
HartL Schuph~n, 
Stopp, Vogel 
Troll, Weber, 
Höhn, Haccius, 
HartL Schuphan, 
Stopp, Vogel 
Risler, Dorn 
Mislin 
1105 Vergleichende Anatomie 'der Wirbeltiere: Nervensystem Dorn 
und Sinnesorgane, 2-std" nach Vereinbarung 
1106 Ökologie: Fortpflanzung bei den Wirbellosen, 2-std., Braun 
Di 12-13, Fr 14-15, Hs 18a 
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1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
Kleine Tiergruppen 1I (gratis), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Embryologie und Entwicklungs-
physiologie der Tiere, 3-std., Mo 16-18, Di 16-17, Hs 18 
Biologie der Säugetiere, 2-std., Mo 11-13, Hs 18a 
Zoologisches Praktikum für Anfänger, 4-std., 
Mi 14-18, R 125 
! 
Elektrophysiologisches Praktikum, 2-std., Mi 15-17, 
Physiologischer Kursraum 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I. 
ganztägig, R 121 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 11 
(Morphologisch-morphogenetisch), ganztägig, R 121 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 1I 
'(Physiologisch), Di, ganztägig Physiologischer Kursraum 
Wirbeltierkurs, 3-std., Di 15-18, R 125 
\ 
Tierbestimmungsübungen (Insekten), 4-std., 
Fr 16-19, R 125 
Physiologisches Seminar, 2-std., 14-tgl., 
nach besonderer Ankündigung 
Zoologisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 17-19, Hs 18 
1119 Zoologisch-physiologische Exkursionen -(gratis); 
nach besonderer Ankündigung 
1120 Zoologische Exkursionen (gratis), 
nach besonderer Ankündigung 
112 L Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten. 
(privatissime et gratis), ganztägig 
1122 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
1123 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in 
der Versuchsstation Schwabenheim (privatissime et gratis), 
ganztägig 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
1124 (publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
GENETIK 
1125 Genetik 11, 3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, 
Kursraum des Instituts 
Braun 
Andres 
Thomas 
Risler, Dorn 
Mislin mit Ass.' 
Risler 
Risler, Andres, 
Dorn 
Mislin, Thomas 
mit Ass. 
Risle~, Dorn 
RisJ'er, Braun, 
Madel 
Mislin 
Mislin, Risler, 
Braun, Madel, 
Andres, Dorn, 
Thomas, Reinboth 
Mislin 
Risler, Braun 
Mislin, Thom3s 
Risler, Braun, 
Andres, Dorn, 
Reinboth 
Madel . 
Bechert, .Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, P. Schnei-
der, G. V. Schulz, 
Wellek 
Laven 
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1126 Genetisches Praktikum für Anfänger, 3-std., Mi 15-18, Laven 
Kursraum .des Instituts 
1127 Seminar über Probleme der Evolution, ,2-std., Di 16-JS, Laven, Tobien 
Kursraum des Instituts 
1128 Anleitung zu wis.senschaftlichen Arbeiten Laven 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
1129 Rassengenetik und Rassenevolution, 2-std., 
Mo 9-11, Hs 12 
1130 Übungen zur Paläodemographie, 2-std., 
Mo 18-20, im Institut 
Schwidetzky 
Schwidetzky 
mit Ass. 
1131 Anthropologie und Genetik der Blut- und' Serumgruppen Walter 
. (mit Übungen), 2-std., Mo 15-16, Di 15-16, im Institut 
1132 Menschliche Erblehre Teil II, 1-std., Mo 17-18, Hs 12 Walter 
ÜB Menschliche Stammeskunde II (Fossilgeschichte des 
Menschen), 1-std., Mo 11-12, Hs 11 
1134 Übungen zur Konstitutionstypologie, 2-std., 
Fr 18-20, 'im Institut 
~135 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 1-std., 14-tgl., 
Di 19.30-21, il1} Institut 
1136 ,Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig,. im Institut 
1137 Anthropologische Exkursi~nen (g.t:..atis), nach Vereinbarung 
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Knußmann 
Knußmann 
Schwidetzky, W.ll-
ter, Knußmann 
Schwidetzky, Wal-
ter, Knußmann 
Schwidetzky 
.. 
.. 
AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE 
UND FACHVERANSTALTUNGEN 
Grundpositionen der idealistischen Philosophie (Fidlte, - Sachse 
Schelling, HegeI), 1.-6. Sem., 2-std. 
:2 Kulturphilosophische Aspekte der TechniktÜbungen im Sachse 
Anschluß an Ernst Jüngers Schrift "Die Perfektion der 
Technik"), 1.-6. Sem., 2-std. 
Sprache und Menschenbildu"ng (Übungen im Anschluß an Sachse 
Schriften Wilhelm von Humboldts zur Sprachphilosophie), 
1.-6. Sem., 2-std. . 
4 Person und Werk (Zur Problematik des "Homo faber"), Sachse 
1.-6. Sem., 2-std. 
Die großen europäischen Revolutionen, 
1.-2. Sem., 2~std. 
Kapferer 
6 Oberseminar: Lenin - Stalin - Mao Tse Tung, Wand- Kapf~rer 
lungen der Sowjetideologie, 2.-3. Sem., 2-std. 
7 Grundseminar : Politische Willensbildung in der demokra- Kapferer 
tischen und pluralistischen Gesellschaft, 2.-3. Sem., 2-std. 
Tagespolitisches Kolloquium, 1.-6. Sem., 1-srd., 14-tgl. 
9 Vorlesung über Geographie, 1.-4. Sem., 2-std. 
10 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Produktionstheorie, 
Geld- und Währungslehre) einschl. Übung, 1.-3. Sem., 
3-std. 
Kapferer 
N.N. 
Montaner 
11 Kolloquium über volks- und betriebswirtschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen, 
3.-6. Sem., 1-std. 
12 Grundzüge des Staatsrechts, 1.-4. Sem'., 2-std. 
13 Internationale Beziehungen, 1.-6. Sem., 1-std. 
14 Buchhaltung, 1.-4. Sem., 2-std. 
15 Wirtsdlaftsrechnen, 1.-4. Sem., 1-std. 
16 Statistik, 1.-4. Sem., 2-std. 
FÜR HÖRER ALLER SPRACHEN 
17 Symbol schrift, 3.-4. Sem., 2-std. 
18 Symbolschrift, 4.-5. Sem., 1-std. 
Brenner 
Brenner 
Riehl 
Riehl 
Riehl 
Matyssek 
Matyssek 
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ROMANISCHE SPRACHEN 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
19 Die französische Literatur im Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert, 1.-6. Sem., 2-std. 
20 Voltaire und seine Zeit, 1.-6. Sem., 2-std. 
21 La IVcme Republique, 1.-6. Sem., I-std. 
22 Co urs de geograph ie cconomique, Iere Partie, 
1.-6. Sem., 1-std. 
23 L'Ancien Regime, 1.-6. Sem., 1-std. 
24 La vi'e juridique de M. Durand, IL 4.-6. Sem., I-std. 
Proseminar: 
25 Ausgewählte Texte von Villon bis Rabelais, 
3.-4. Sem., 2-std. 
Seminare: 
Brummer 
Meinertz 
Gorceix 
Potonnier 
Gorceix 
Boon 
Engler 
26 Kolloquium über Probleme der französischen Literatur, Brummer 
ab 5. Sem., 1-std. 
27 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: Reinecke 
Besprech,ung größerer selbständig angefertigter Übers~t-
zungen, Französisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
28 Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung: Gorceix 
Referate in französischer Sprache über Kulturprobleme des' 
Frankreich von heute, 5.-6. Sem., 2-std. ' 
Übungen: 
29 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 14-tgI., 
in 2 Gruppen 
30 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
dem Recht, 1. Sem., 2-std. 
31 Grammatik, 1.-2. Sem., 2-std. 
32 Übersetzungsü~ungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur, und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
33 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Handel und Wirtschaft, 1.-2. Sem., 1-std. 
34 Gallizismen, 1.-2. Sem., 1-std. 
35 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 1.-2. Sem., 2-std. 
36 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
37 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std. 
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Dahlmann 
Boon 
Oppermann 
Meinertz 
Potonnier 
Boon 
Meinertz 
Dahhnann 
Dahlmann 
.. 
38 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
dem Recht, 2.-3. Sem., 2-std. 
39 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
40 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 3.-4. Sem., 2-std. 
41 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus' 
Handel und Wirtschaft, 3.-4. Sem., 2-std. 
42 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem" 2-std. 
43 Übersctzungsübungen Französisdl-Deutsch, Texte aus 
der Medizin, 3.-4. Sem., l-std. 
14 Technisches Französisch, Französisdl-Deutsch, 
3. Sem., l-std. 
Boon 
Dahlmann 
Meinertz 
Potonnier 
Reinecke 
Klein 
Klein 
45 Tedmisches Fr'anzösisch, Französisch-Deutsch, Klein 
,4. Sem., l-std. 
46 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
der Medizin, 3.-4. Sem., l-std. 
17 Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std. Dahlmann 
~ s Konsekulivdolmetschen Deutsch-Französisch, Gorceix 
4. Sem., 2-std .. 
H Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., l-std. (nur für Kan- Klein, ·Potonhier 
didaten der 'Diplom-Dolmetscher-Prüfung) 
50 Übungen in freier Rede, 4. Sem., l-std. (nur für Kandida- Klein·, Potonnier 
ten der Diplom-Übersetzer-Prüfung) 
;1 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, Klein 
4. Sem.~ 2-std. 
52 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Boon 
Texte aus dem Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
53 Simultandolmetsd}en Französisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. Klein 
54 Übungen zu französischen Rechtstexten, 4.-6. Sem., -1-std. Boon 
,5 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Franzö.sisch, Gorceix 
5. Sem., 2-std. 
56 ' Verhandlungsdolmetschen, 5. Sem., l-std. 
<7 Konsekutivdolmetschen Französisch-;,Dcutsch, 
5. Sem., 2-std. 
58 Simultandolmetschen Deutsch-Französisch, r-6. Sem., 
l-std. (fakultativ) 
59 Simultandolmetschen Französis'ch-Deutsch, 5. Sem., i-std. 
60 Schriftliche Berichte Französisd1-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
61 Übersetzungs übungen Deutsch-Französisch, 
Presse-Französisdl, 5. Sem., l-std. 
Klein, Potonnier 
Oppermann 
Potonnier 
Oppermann 
Opperm~nn 
Dahlmann 
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62 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
63 Obersctzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und ·Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
64 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 5.-6. Sem., 2-std. 
65 Technisches Französisch, Französisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
66 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
Texte aus Handel und Wirtschaft, 5.-6. Sem., 2-std. 
67 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
Texte aus der Medizin, 5.-6. Sem., 2-std. 
68 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
Texte -aus der Medizin, 5.-6. Sem., 2-std. 
Reineeke 
Dahlm1mn 
Meinertz 
Klein 
Potonnier 
Klein 
Boon 
69 Übersetzungsübungen Deutsd1-Französisch, Presse- Dahlmann 
Französisch, 6. Sem., I-std. 
70 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Potonnier 
6. Sem., 2-std. 
71 Schriftliche Berid1te Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Oppermann 
72 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., I-std. Klein, Potonnier 
. 73 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, Oppermann 
6 .. Sem.; l-std. 
74 Konsekutivdolmetschcn Französisch-Deutsch, Reineeke 
6. Sem., 2-std. 
1 75 Si~nultandolmetschen Französisch-Deut·sch, 6. Sem., l-std. Oppermann 
76 Simultandolmctschcn Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Reineeke 
77 Klausuren Deutsch-Französisch, Examenskandidaten, Dahlmann 
2-std., 14-tgl. . 
78 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Boon 
Texte aus Literatur und Geschid1te, 6. Sem., I-std. 
79 Handelskorrespond~nz, 5.-6. Sel11.~ 2-std. (fakultativ) Potonnier 
80 BespredlUng von selbständig angefertigten Wirtschafts- Potonnier 
aufsätzen, Examenskandidaten, 2-std. 
Übungen für alle Semster: 
S 1 Ausgewählte Kapitel zur französis0cn Grammatik 
und Stilistik, 2-std. 
82 Cibersetzungsübungcn ltalicnisd1-FranzÖsisch, I-std. 
FRANZöSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE· 
VorJcsungen: 
83 Les Institutions politiques aetuelles, 5.-6. Sem., I-std. 
84 La Vie eeonomique en Franee, 5.-6. Sem., I-std. 
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Reineeke 
Boon 
Goreeix 
Potonnier 
Übungen: 
S 5 Übersetzungsübljngen Deutsch-Französisch, 
1.-2. Sem., 2-std. 
S6 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
1.-2. Sem., 2-std. 
'. 
S7 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Presse-
Französisch, 2.-3. ·Sem., 1-std. 
SS Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
technische Texte, 3.-4. Sem., 1-std. 
89 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
3.-4. Sem., 1-std. 
'JO Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
Texte aus Recht und Wirtschaft, 4.-6. Sem., 2-std. 
Dahlmann 
Oppermann 
Meinertz 
Klein 
Gorceix 
Meinertz 
9i Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Reinecke 
Literatur und Geschichte, 4.-6. Sem., 2-std. -
92 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, Klein 
5. Sem., 2-std. 
93 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Klein 
technische Texte, 5.-6. Sem., 2-std. 
94 Klausuren Französisdl-Detitsch, Examenskandidaten, .. Dahlmann 
2 -std., 14-tgJ. 
9'5 Simultandolmctschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. N. N. 
96 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 5: Sem., 2-std. N. N. 
97 Konsekutivdolmctschen Französism-Deutsch, Oppermann 
6. Sem., 2-std. 
lJS Schriftliche Berichte Französlsch-Deuts9J' 6. Sem., 2-std. Opperniann 
99 Simultandolmetsdlcn Französisch-Dcutsch, 6. Sem., 2-5td. Oppermann 
Übungen fiir ~l,le Semester: 
100 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
medizinische Texte, 1-std. 
101 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
juristische Texte, 2-std. 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
102 Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes 
und Petrarcas, 1.-6. Sem., i -std. 
. 103 Alfieri Foscolo, Manzoni, 2.-6. Sem., l-std. 
104 I principati e J'eta deI Rinascimento, 2.-6. Sem., 1-std. 
105 Economia d·ltalia, 4.-6. Sem., l-std. 
Boon 
Boon 
·Brummer 
Leonardi 
Valentino 
Leonardi 
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Proseminar: 
106 Übungen zur italicnischen Renaissance-Epik: Boiardo und Engler 
Ariosto, 2.-5. Sem., l-std. 
Seminare: 
107 Übungen zur historischen Entwicklung der italienisch~n "Brummer. 
Sprache, 4.-6. Sem., 2-std. 
108 Literarisches Übersetzen an Hand eines modernen Autors, Brummer 
4.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
109 Sprachkurs für Anfänger. 1. Sem., 4-std. 
110 Leichte Wortschatzübungen, 1. Sem., l-std. 
Leonardi 
von Bubnoff 
111 Grammatische Übungcn, 2. Scn;.', 3-std. Leonardi 
112 Übersetzungen I-D mit Wortschatzübungen, Hug 
2. Scm., I-std. 
113 Übersetzen leichter Texte D-I, 2.-3. Sem., l-std. von Bubnoff 
114 Zeitungstexte I-D, 2.-3. Sem., I-std. Hug 
115 Grammatische Übungen, 3. Sem., 3-std. Leonardi 
116 Konversation, 3.-4. Sem.,.I-std. von Bubnoff 
117 Wirtschaftstexte I-D, 3.-4. Sem., I-std. Hug 
118 Wirtschaftstcxtc D-I, 3.-4. Sem., I-std. Valentino 
119 Leichte Übersetzungen zum italienischen Zivilrecht D-I, von Bubnoff 
3.-4. Sem., l-std .. 
120 Literarische Texte D-I, 4.-6. Sem., 2-std. Leonardi 
121 Technische Texte I-D, 4.-6. Sem., I-std. Hug 
122 Technische Texte D-I, 4.-6.Scm., l-std. Valentino 
123 Aufsatzübungen, 4.-6. Sem., 2-std. Leonardi 
124 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., l-std. Valentino, Hug 
125 Schwierige Texte aus Wirtschaft, Politik und Kultur I-D, Hug 
5.-6. Sem., 2-std. 
126 Wirtschaftstexte D-I, 5.-6. Sem., 2-std. Valentino 
127 Juristische Texte I-D, 5.-6. Sem., 1-std. 
128 Juristische Texte D-I, 5.-6. Sem., 2-std. 
129 Berichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
130 Konsekutivdolmetschcn I-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
131 Konsekutivdolmetschcn D-I, 5.":'6. Sem., 2-std. 
132 Simultandolmetschen I-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
13 3 Simultandolmetschen D-I, 5.-6. Sem., I-std. 
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von Buboff 
von Buboff 
Hug 
Hug 
Valentino 
Hug 
Valentino 
134 Handclskorrespondenz, 5.-6. Sem., l_std. oo 
13, Klausuren 1-D und D-1, 2.-6. Sem., 2-std. 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
136 Regioni economiche d'ltalia, H, 4.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
137 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
138 Grammatische Übungen, 2. Sem., 3-std. 
139 Grammatische Übungen, 3. Sem., 2-std. 
140 Konversation, 3.-5". Sem., I-std. 
141 Literarische Texte I-D, 3.-6. Sem., l-std. 
142 Literarische Texte D-1, 4.-6. Sem., 2-std. 
143 Wirtschaftstexte I-D, 4.-6. Sem., l-std. 
144 Wirtschaftstexte D-J, 4.-6. Sem., l-std. 
145 Technische Texte 1-D, 4.-6. Sem., l-std. 
146 Berichte, 5".-6. Sem., l-std. 
147 Konsekutivdolmetschen I-D, 5".-6. Sem., l-std. 
148 Simultandolmetschen 1-D,- 5".-'-6. Sem., l-std. 
SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Valentino 
von Bubnoff 
Val~ntino 
Valentino 
Valentino 
von Bubnoff 
von Bubnoff 
Hug 
von Bubnoff 
Hug 
Valentino 
H'ug 
Hug 
Hug 
Hug 
149 Der spanische' Roman im 19. und 20. Jahrhundcrt, J., Jeschke 
1.-6. Scm., l-std. 
HO La Historia de Espaiia desde la Prehistoria hasta cl reinado Mijares 
de los Reyes Cat6licos, 2.-6. Sem., I-std. 
15"1 Las tendencias literarias de Ibcroamerica a traves de la Salinas 
vida y obra de sus principales escritores y poetas, 
. 4.-7. Sem., l-std.· . 
Sem i n are.: 
15"2 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., l-std. 
15" 3 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5". Sem., 2-std. 
15"4 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, ab 7. Sem., l-std. 
. Jeschke 
JIlig, M ijares 
Jeschke 
1" Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Examens: Conradi 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Überset-
zungen aus dem Spanischen ins Deutsche, ab 5". Sem., 2-std. 
15'6 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-7. Sem., l-std. Jeschke 
15'7 
Übungen: 
157 Klausuren (obligatorisch), 4.-6. Sem., I-std. 
1';8 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
159 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Übersetzungen 
ins Spanische, 2. Sem., 3 -std. 
160 Übersetzen leichterer Texte ins Spanische und systemati-
sche Repetition der_~anischen Grammatik, 3. Sem., 3-std. 
161 Übersetzen literarisdler Texte ins Spanische, 
4. Sem., 2-std. 
162 Übersetzen literarisdler Texte aus dem Spanischen, 
4. ~em., 1-std. 
163 Übersetzen .ausgewählter Texte aus der Tagespresse ins 
Spanische, 4. Sem., 3-std. 
164 Übersetzen von Fachtexten (Recht) ins Spanische, 
ab 5. Sem., 2-std. 
165 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) ins Spanische, 
ab· 5. Sem., I-std. 
166 Übersctzen von Fachtexten (Wirtschaft) aus dem Spani-
schen, ab 5. Sem., I-std. 
167 Übersetzen von FachtexteIl (Recht) aus dem Spanischen, 
'ab 5. Sem., f-std. 
168. Übersetzen von Fachtexten (Medizin) ins Spanische, 
ab 5. Sem., 2-std. 
169 Übersetzen von Fadltexten (Medizin) aus dem Spanischen, 
ab 5. Sem., 2-std. 
170 Übersetzen von Fachtexten (Technik) in das Spanische und 
aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. 
J 71 Übersetzen literarischer und historischer Texte aus dem 
Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. 
172 Übersetzen literarischer und h'istorischer Texte 
ins Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
173 Übersetzen literarischer und historischer Texte 
ins Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
174 ~chwierige Klausuren für Exalllenssemester, 3-std. 
175 Handelskorrespondenz (als Zusatzprüfung für Diplolll-
Übersetzer), I-std. 
176 Konzentrationsübungen für Dolmetscher, 
ab 5. Sem., I-std. 
177 Verhandlungsdolmctschen, ab 5. Sem., 2-std. 
~ 
178 Konsekutivdolllletschen (Spanisch-Deutsch), 
ab 5. Sem., 2-std. , 
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"leschke 
mit Lektoren 
leschke mit 
Ass. Rogmann 
Salinas 
Banzo 
Salinas 
Conradi 
Mijares 
Banzo 
Mija,es 
leschke 
Conradi 
Banzo 
Illig 
Illig 
Conradi 
Mijares 
Salinas 
Mijares 
Illig 
Salinas 
Illig, Banzo 
To'riradi 
179 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), Mijares 
ab 5. Sem., l-std. 
180 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), Mijares 
Examenssemester, 2-std. 
181 . Redaktion von. Berichten (Spanisch-;-Deutsch), Conradi 
. ab "5. Sem., 1-std .. 
182 Simultandolmetschen, Examenssemester, 3-std. llIig, Banzo 
SPANISCH "ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
183 Grundzüge der Spanischen Landeskunde (in spanischer Mijares 
Sprache), 3.-7. Sem., 1-std. 
(,tbungen: 
1S4 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. J1lig 
185 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Übersetzungen Salinas 
ins Spanische, 2. Sem., 3-std. 
186 Klausuren' (obligatorisch), 4.-7. Sem., 1-std. Jeschke 
mit Lektoren 
IS7 Übersetzen sdlwierigerer Texte in das Spanische, Salinas 
3. Sem., 3 -std. , , 
188 Übersetzen schwieriger Texte in das Spanische, Salinas 
4. Sem., 3-std. 
18C) Übersetzen schwieriger Texte aus dem Spanischen, Conradi 
3. Sem., 2-std. 
:-- Übersetz~n schwieriger Texte aus dem Spanischen, 190 Rott 
ab 4. - Examenssemester (2 Gruppen), 3-std. 
191 Übersetzen von Fachtexten 
ab 5, Sem., 1-std. 
(Recht) aus dem Spanischen, Conradi 
192 Übersetzen von Fachtexten (Wirtsdlaft) aus dem-Spani- Jeschke, Illig 
schen, ab 4. - Examenssemester (2 Gruppen), l-si:d. 
193 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) Illig 
aus dem Spanischen, ab 5. Sem" 1-std. 
194 'Übersetzen von Fachtexten (Technik) Illig 
· aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. 
195, Übersetzen von Fachtexten (Recht) in das Spanische, Banzo 
· ab 5. Sem., 1-std. 
190 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) in das' Spanische, Bailzo 
ab 5. Sem., .1-std. 
197 • Übersetzungsübungen für Examenssemester (Deutscli- Mijares 
• Spanisch), l-std . 
199 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), Conradi 
5.-7. Sem., 1-std. 
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199 Redaktion von Berichten (Spanisdi-Deutsch), 
5.-7. Sem., l:std. 
200 Simultandolmetschen, ab 5. Sem., 2-std. 
201 Simultandolmetschen, Examenssemester, l-std. 
201a Spanü';nkundliches Kolloquium, 4.-7. Sem., 2-std. 
PORTUGIESISCH 
ALS ERSTE UND ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
202 Hist6ria de Portugal, Ia. parte, ab 3. Sem., lstd. 
Seminare: 
203 Seminar für· Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, ab 6. Sem., l-std. 
204 Landeskundliches Kolloquium über Portugal, 
ab 3. Sem., l-std. 
20, Lektüre ausgewählter Texte moderner brasilianischer 
Autoren, ab 3. Sem., l-std. 
Übungen: 
206 Sprachkursus für Anfänger mit Übersetzungsübungen 
(leichte Texte' aus dem Portugiesischen), 1. Sem., 2-std. 
207 Übungen zum Wortschatz an Hand von Übersetzungen in 
das Portugiesische, 1. Sem., l-std. 
20S Ausspracheübungen für Anfänger, i. Sem., l-std. 
209 . Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen und Repe-
tition ausgewählter Kapitel der Grammatik, 2.-3. Sem., 
l-std. 
210 Übersetzungsübungen in das Portugiesische, 
2.-3. Sem., 2-std. 
211 Konversationsübungc!1' 2.-3. Sem., l-std. 
212 Klausuren (obligatorisch), ab 4. Sem., 1-std. 
213 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen (sdiwie-
rige literarische und historische Texte), ab 4. Sem., 2-std. 
214 Übersetzungsübungen in das Portugiesische (schwierige 
literarische und historische Texte), ab 4. Sem., 2-std. 
215 Übungen im freien Aufsatz, ab 4. Sem., l-std. 
216 Übersetzung von Fadltexten aus' dem Portugiesischen, 
ab 4. Sem., 2-std. . 
217 Übersetzung von Fachtexten in das Portugiesische, 
ab 4. Sem., l-std. 
11S Portugiesische Handelskorrespondenz, ab 4. Sem., l-std. 
219 Konsekutivdolmetschen und Berichte (Portugiesisch-
Deutsch), ab 4. Sem., 2-std. 
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.' 
Conradi 
Rott, Banzo 
Rott, Banzo 
Banzo 
Martins 
leschke, Martins 
Martins 
Rott 
Rott 
Martins 
Martins 
Rott 
Martins 
Martins 
leschke 
Rott 
Martins 
Martins 
Rott 
Martins 
Martins 
Martins, Rott 
,-
220 Verhandlungsdolmetschen und Konsekutivdolmetschen 
(Deutsch-Portugiesisch), ab 4. Sem., I-std. 
22t Simultandolmetschen, ab 4. Sem., I-std. 
KATALANISCH 
Martins, Rott 
Martins, Rett 
222 Einführung ins Katalanische mit Lektüre von Jacint Ver- Brummer 
daguer, RondaIles, I-std. 
ENGLISCHE SPRACHE 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE· 
Vorlesungen: 
223 England in the 20th Century (PoliticaI and Religious Jensen 
Problems, CulturaL Economic, and Social Aspects, 
with a View to Present-Day British Problems), Part' L 
1.-6. Sem.,2-std. 
224 English Government and Politics, Part JII (The System Jaeger 
of English Law and the Administration of Justice - Loeal 
Government), 1.-6. Sem., 2-std. 
225 English Literature in the 20th Century, Part J, Jensen 
1.-6. Sem., 2-std. 
Seminare: , 
226 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., 2-std. 
227 Englandkundliches KolJoquium in englischer Sprache, 
4. Sem., I-std. 
Jensen 
Jaeger 
Jensen 22S Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prü-
fung: Besprechl!ng größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
mit Ass. Popp 
229 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prü-
fung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
230 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kulturpro-
bleme des England von heute, 5. Sem., I-std. 
231 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kulturpro-
bleme des England von heute, 5.- Sem., I-std. 
Übungen: 
Jaeger, Schäfer 
Jensen 
Jaeger, Schäfer 
232 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Schäfer 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 4-std. -
233 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. -Sem., 4-std. 
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234 Precis wntmg and verbal reporting, 1. Sem., 1-std. 
235 Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt-
schaftssprache, 1.-3. Sem., 1-std., 14-tgl. 
236 Einführung in die Terminologie der Rechts- und Ver-
waltungssprache, 1.-3. Sem .. 1-std .• 14-tgl. 
237 Einführung in das technische Englisch, 1.-3. Sem., 2-std. 
238 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
239 Ohersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch. 
2. Sem., 4-std. 
240 Prccis writing and verbal reporting, 2. Sem., 2-std. 
J. Bunjes 
Renzing 
Schäfer 
W. Bunjes 
Schäfer 
TimeweIl 
Woolley 
241 Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des Rauscher 
Dolmetschens), 2. Sem., 1-std. 
242 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 4-std. 
243 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. J. Bunjes 
Gesd1idlte und Landeskunde), Deutsch-Englisch. 
3. Sem., 2-std. . 
244 Konzcntrationsübungen (Einführung in die Technik des J. Bunjes 
Dolmetschens), 3. Sem .. 1-std. 
24, Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem .• 2-std. TimeweIl 
246 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch. 
4. Sem .. 4-std. 
247 Obersetzungsübl1ngen mit Klausuren, (Texte aus literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., .2-std. 
248 Konsekutivdolmetschcn. Englisch-Deutsch. 4. Sem., 2-st.1. Persijn 
249 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. Woolley 
250 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. W. Bunjes 
251 Simultandolmctschen. Englisch-Deutsch, 4. Sem., l-std. W. Bunjes 
252 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und Schäfer 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
253 Obersetzungsübungen mit· Klausuren zur Handels- und J. Bunjes 
Wirtschaftssprache, Deutsch-En"glisch. 4.-5. Sem., 2-std. 
254 Ohersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Ver- Renzing 
waltungssprache, Englisch-Deutsch. 4.-6. Sem., 2-std. 
2;, Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der W. Buni.es 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
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256 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der TimeweIl 
Ted1l1ik. Deutsch-Englisch. 4.-5. Sem., 2-std. 
257 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der ,\-1e- W. Bunjes 
dizin und Naturwissenschaften. Englisch-Deutsch, 
4.-6. Sem., 2-std. 
15S Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Me- TimeweIl 
. dizin und Naturwissenschaften, Deutsch-Englisch, 
4.-5. Sem., 2-std. 
251 Übersetzungsübiingen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Renzing 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 4-std. 
260 Übersetzungsiibungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Lalldeskunde), Deutsch-Englisdl, 
5. Sem., 2-std. 
261 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
262 Konsekut'ivdohnetschcn. Deutsch-Englisch. 5. Sem., 2-std. 
263 Schriftliche Berichte. Englisch-Deutsch. 5. Sem., 2-std. 
264 Simliltandolmetschen, Englisch-DeutscJ.1. 5. Sem., 1-std. 
265 Aufsatzklausuren (obligatorisch für Dipl.-Übersetzer), 
5.-6. Sem. 
266 Übersetzungsiibungen (wahlfreie Zusatzprüfung für Dip!.-
Übersetzer). Französisch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Woolley 
W. Bunjes 
TimeweIl 
Rauscher 
Persijn 
J. Bunjes, 
Woolley 
Woolley 
267 . Übersetzungsiibungcn mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 4-std. 
20g Ubersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
6. Sem., 4-std. 
269 Ubersetzungsiibungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
170 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache. Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
271 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 4-std. 
272 Übersetzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Tedlllik. Deutsch-Englisch, 6. Sem., 4-std. 
273 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, Deutsch-Englisch, 
6. Sem., 2-std. 
274 Verhandlungsdolmetschen für Dolmetscher und (wahlfrei) 
Übersetzer, 6. Sem., 2-std. 
\ 
275 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 
in 2 Gruppen, -2-std. 
Woolley 
Renzing 
WoolI~y 
W. Bunjes 
TimeweIl 
TimeweIl 
J. Bunjes, 
Rauscher 
Mürlebach, • 
.Rauscher 
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276 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 
in 2 Gru'ppen, 2-std. 
277 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
2iS Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 
in 2 Gruppen, l-std. 
279 Simultandolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 
in 2 Gruppen, l-std. 
Übungen für alle Semester: 
280 Grammatik, 1.-6. Sem., l-std. 
Timewe!1, 
J. Bunjes 
Mürlebach 
W. Bunjes, 
Rauscher 
Woolley, 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
281 Phonetische Übungen für Dolmetscher, 4.-6. Sem., l-std. W. Bunjes 
282 Modern Colloquial English, 1.-6. Sem., I-std. J. Bunjes 
283 English Daily Papers (Daily Mail and Daily Express), Mürlebach 
1.-6. Sem., l-std. -
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminare: 
284 Englandkundliches Kolloquium ih englische'r Sprache, 
4.-6. Sem" 2-std. 
285 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4.-6. Sem" l-std, 
Übungen: 
, 
286 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte, und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem" 2-std. 
287 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1.-3. Sem., 2-std. 
288 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
289 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
290 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
291 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache, der 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
292 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
Jensen 
Jaeger 
Jensen 
mit Ass. Po pp 
J. Bunjes 
Renzing 
Mürlebach 
Persijn 
Schäfer 
Schäfer 
293. Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Ver- Renzing 
waltungssprache, Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 2-std, 
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294 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4.-6. Sem., 2-std. 
295 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
296 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-,td. 
297 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
298 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., I-std. 
299 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
DiplomprUfung), 5.-6. Sem., 2-std. 
WooJley 
, 
Rauscher 
W. Bunjes 
Persijn 
Rauscher 
Schäfer 
,0) Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
;Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
301 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
302 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rmdels- und 
Wirtschaftssprache, Engl isch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
303 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 
in 2 Gruppen, 2-std. 
304 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
305 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 
in 2 Gruppen, 1-std. 
SLAVISCHE SPRACHFN 
RUSSISCH ALS .ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Schäfer 
Renzing 
Rauscher, 
Persijn 
Rauscher 
Mürlebach, 
Persijn 
306 Die russische Literatur zum Ende des 19. und zu Beginn ,Scholz 
des 20. Jahrhunderts, 1.-6. Sem., 2-std. 
307 Die russische Geschichte von den Anfängen bis zum Ende WoJlner" 
des Tatarenjochs, 1.-6. Sem., 2-std. 
30Q Tolstoj und Dostojevskij als religiöse und sozialpolitische Rössler 
Denker, 1.-6. Sem., I-std. 
309 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion - der europäische Sukoffsky 
Teil der RSFSR (in russischer Sprache), 5.-6. Sem" 2-std. 
310 Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Mawrizki 
UdSSR nach der Revolution, I (in russischer Sprache), 
4.-6. Sem., 1-std. 
Proseminare: 
311 Russische Grammatik (obligatorisch), 4. Sem., 1-std. 
312 Literaturwissenschaftliches Proseminar (obligatorisch), 
4. Sem., 2-std. 
Scholz 
Rössler 
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Sentinare: 
313 L. N. Tolstoj (mit Referaten in deutscher und russischer Schoh 
Spra·die). Seminar für DÜ und DD, 5.-6. Sem .• 2-std. 
314 Kolloquium für Examenskandidaten (DÜ und DD). Scholz 
l;std .• 14-tgl. 
315 Russisd1-deutsche Übersetzungen aus Literatur und Rössler 
Gelstesgeschichte. Seminar für DÜ, 5.-6. Sem .• 2-std. 
Übung.en: 
316 Grundlehrgang L 1. Sem .• 4-std. 
317 Grundlehrgang L 1. Sem .• 4-std. 
·318 Grundlehrgang H. 2. Sem .• 2-std. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326, 
Grundlehrgang H, 2. Sem .•. 4-std. 
Gruridlehrgang 1lI. 3. Sem., 4-std" 
Spredlfertigkeits- und Konzentrationsübungen 
(DÜ und DD). 3. Sem., l-std. 
Grammatik für Fortgeschrittene. 3. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde. 3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen D-R. Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., l-std. 
Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit grammatikali-
schen Übungen, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen D-R. Texte aus Literatur. 
Geschichte und J-andeskundc. 4. Sem., 2-std. 
Lange 
Wollner 
Lange 
Samsonowa 
Samsonowa 
Rössler 
König 
König 
Samsonowa 
Lange 
Lange 
327 Konversationsübungen in russischer Sprache (Dü und DD). Lange 
4. Sem .• 1-std. 
328 Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD). 
4. Sem .• l-std. 
329 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen. 
4. Sem .• 2-std. 
330 Schriftlid1e Berichte R-D (DD), 4. Sem .• I-std. 
331 Einführung in das Verhandlungsdolmetschen ~(DD). 
4 .. Sem., 2-std. 
332 Übungen in,1 Vortragen russischer Texte (DÜ und DD). 
4.-6. Sem .• l-std. 
333 Einführung in das technische Russisch und Übersetzung~­
übungen R-D. 4.-6. Sem .. l-std. 
334 Einführung in medizinische Fachgebiete und Übersetzungs-
übungcn R-D und D-R. 4.-6. Sem .• 2-std. 
335 Einführung in die russische Wirtschaftsterminologie. 
4.-6. Sem .. 2-std. 
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Samsonowa -
Lange 
Lange 
König. 
Samsonowa 
Scholz 
N.N. 
Wonner 
Mawrizki 
• 
336 Übersetzungs übungen D-R, Teite aus Wirtschaft und 'Mawrizki 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
337 Übersetzungs übungen R-D, Texte aus Wirtschaft und Mawrizki 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
338 Übersetzungs- u~d Konversationsübungen D-R, allge- Sukoffsky 
meine und schwierige politische Texte (DÜ und DD), 
4.-6. Sem., 2-std. 
·339 Russische Aufsätze über landeskundli(;he Themen, Lange 
5.-6. Sem., 2-std. 
340 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus technischen Fach- N. N. 
gebieten, 5.-'-6. Sem. und Examenskandidaten, l-std. 
341 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 5.-6. "Sem., 2-std . 
342 Konsekutivdolmetschen R-D (DD), 5.-{). Sem., 2-std. 
343 Schriftliche Berichte R-D (DD), 5.-6. Sem., l-std. 
344 Konsekutivdolmetschen D-R (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
345 Simultandolmetschen R-D (DD), 5.-{). Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
346 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Wirtschaft und 
Recht, Examenskandidaten, 2-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
347 Russische Landeskunde, I (in russischer Sprache), 
5.-6. Sem., 2-std. 
Seminar: 
348 Landeskundliches Seminar, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
349 Grundlehrgang L 1. Sem., 2-std. 
350 Grundlehrgang I, 1. Sem., 4-std. 
351 Grundlehrgang n, 2. Sem., 4-std. 
352 Grundlehrgang n, 2. Sem:, 2-std. 
353 Grundlehrgang III, 3. Sem., 2-std. 
354 Grundlehrgang III, 3. Sem., 2-std. ' 
355 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
356 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., l-std. 
H7 Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit grammatikali-
schen Übungen, 4. Sem., 2-std. 
Mawrizki 
König 
König 
Sukoffsky 
Rössler 
Sukoffsky, 
König 
Mawrizki 
Mawrizki 
Mawrizki 
Lange 
Wollner 
Samsonowa 
Wollner 
Lange 
Samsonowa 
König 
Samsonowa 
König 
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3 58 Konvcrsationsüb~ngen in russischer Sprache (DÜ und DD), Samsonowa 
4.' Sem., l-std. 
359 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus technischen Fach- N. N. 
gebieten, 4.-6. Sem., 1-std. 
360 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Wirtschaft und Mawrizki 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
361 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen (DD), Rössler 
4.-6. Sem., 1-std. " 
362 Übe~setzungsübungen R-D, Texte aus Literatur, König 
Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
363 Konsekutivdolmetschen und Berichte R~D (DD), Rössier 
5.-6. Sem., 2-std. 
364 Simultandolmetschen R-D (DD), 5.-6. Sem., 2-std. Rössler 
POLNISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminare: 
365 Polnisdlc Landeskunde, H, 4.-6. Sem., 1-std., 14-tgl. Scholz, WoHn er 
366 Kolloquium für Examenskandidaten, 1-std. Wollner 
Übungen: 
36"7 Obcrsetzungsübungen Pol-D, D-Pol. Texte aus Litera- Wollner 
tur und Landeskunde, 4.-6. Sem., 2-std. 
368 Obersetzungsübungen Pol-D, Texte aus Fachgebieten, Wollner 
4.-6. Sem., 2-std. 
369 Übersetzungsübu~gen Pol-D, Texte aus technischen N. N. 
Fachgebieten, 4.-6. Sem., l-std. 
370 Polnischkurs für Anfänger bzw. Fortgeschrittene, 2-std. Wollner 
GERMANISCHE SPRACHEN 
DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
Hl Grundpositionen der idealistischen Philosophie (Fichte, 
Sdlelling, Hege)), 2-std. 
3i2 Sprache und Menschenbildung (Übungen im Anschluß 
an Schriften Wilhelmvon Humboldts zur Sprachphilo-
sophie), 2-std. 
373 Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, 2-std. 
374 Geographie und Wirtschaft Deutschlands, 2-std. 
Übungcn: 
375 Deu tsch für Anfä"nger, 2-std. 
376 Grammatik - Syntax, 2-std. 
377 Grammatik - Formenlehre, 2-std. 
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Sachse 
Atanasov 
Miirlebach 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
378 Deutsche Redewendungen, 2-std. 
3i9 Ausgewählte Kapitel der Grammatik und Stilistik, l-std. 
3 SO Schriftliche Arbeiten Hir Anfänger und Fortgeschrittene 
(Diktate, Nacherzählungen, Aufsätze, Kommentare), 
2-std. 
3 S 1 Phonetik, 2-std. 
382 Lektüre (im Anschluß an dfe Vorlesung: Die deutsche 
Literatur des 19. Jahrhunderts), l-std. 
383 Lektüre von Zeitungen und kulturkundlichen Texten 
mit Übungen, 2-std. 
3 84 Kaufmä~nischer Schriftverkehr mit Handelsterminologie 
und Einführung in die wirtschaftlichen Einrichtungen 
Deutschlands, l-std. 
385 Deutsch-englische Obersetzungsübungen, 2-std. 
386 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen, l-std. 
387 Deutsch-französische Übersetzungsübungen, 2-std. 
3 S B Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
38'J Deutsch-italienische Obersetzungsübungen, l-std. 
390 Italienisch-deutsche Obersetzungsübungen, l-std. 
NIEDERLÄNDISCH 
391 Niederländisch (ür Anfänger, 3-std. 
392 Niederländisch, Mittelkurs, 3~std. 
393 Niederländisch für Fortgeschrittene, 3-std. 
BOROTECHNISCHE FA<;HER 
STENOGRAFIE 
394 Deutsdle Stenografie, Einführung, 2-std.' 
39; Deutsdle Stenografie, Fortbildung und Eilschrift in vier 
Übungen, je l-std. 
396 Französische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift 
in drei Übungen, je l-std, 
397 Englische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift 
in drei Übungen, je 1-std. 
39S Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs), 
V crkehrs-, und Eilschrift, je l-std. 
399 Spanische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift 
in zwei Übungen, je l-std. 
400 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs), 
Einführung, 1-std. 
Atanasov 
MilIequant 
MilJequant 
Atanasov 
Atanasov 
Millequant 
Woolley 
Mürlebach 
Boon 
DahImann 
von Bubnoff 
Hug 
Bonger 
Bonger 
Bonger 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kenner knech t 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
401 Italienische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift 
in zwei Übungen, je 1-std. 
402 Einführung in die Systemurkunde der Deutschen Einheits-
kurzschrift (für Studierende, die die Kurzschriftlehrerprii-
hmg ablegen wollen), 1-std. 
MASCHINENSCHREIBEN 
403 Maschinenschreiben für Anfänger, I, 2-std. 
404 Maschinenschreiben für Anfänger, 11, 2-std. 
405 Maschinenschreiben für Anfänger, IIJ, 2-std. 
406 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 2-std. 
407 Praxis des Maschinenschreibens, I-std. 
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Kennerknecht 
.. 
Kennerknecht 
Sellinger 
Sellinger 
SeI!inger 
N.N. 
N.N. 
... 
"" 
UBERSICHT 
über die Zahl der Studenten 
Sommersemester 1965 
Fakultät Gesamtzahl davon Ausländer zus. zus. 
männl. weibt männ!. weib!. 
Katholisch-theologische 161 9 170 20 20 
Evangelisch-theologische 183 25 208 8 : 8 
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche 1084 116 1200 89 94 
Medizinische , 1 533 431 1964 335 34 369 
Philosophische 1235 799 2034 89 45 134 
, Naturwissenschaftliche 1719 297 2016 135 7 142 
Auslands- und Dolmetscher-
institut Germersheim 174 569 743 34 31 65 
zusammen: 6089 2246 8 335 710 122 832 
Teilnehmer am Studienkolleg. 54 57 ;4 57 
Iv 
zusamm~n: 6143 2249 8392 764 12; 889 
.... 
.... Gasthörer 139 50 189 35 11 46 .... 
insgesamt: 6282 2299 8 581 799 136 935 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abel 38. 65. 106 
Adam 6. 26. 61. 87. 88 
Adler 5. 26. 61. 78. 87 
Aeissen 67 
Ahnefeld 38. 107 
Albers. Henry 13. 50. 73. 74. 141. 144. 
145. 146 
Albers. Peter 67 
Albert 70 
Albr,echt 42. 69. 78. 128. 129 
Altendorf 76 
von Alvensleben 66-
Andres 55.74.149 
Apel 67 
Arens 45. 78. 88. 132. 133 
Armbruster 9. 12. 29. 76. 94. 95. 96. 98 
Amdt. Hans Dietrich 76 
Arndt. Klaus 62 
Arndt-Hanser 41. 68 
Amsperger 4 
Atanasov 58. 168, 169 
Averdung 71 
Baader 11 
Bach 47, 68, 116, 117 
Bacskulin 67 
Bader, Karl S. 84 
Bader, Wilma 66 
Baecker 7, 47. 85' 
Bärmann 9, 11, 23, '29, 62, 76, 94, 96, 97 
Bäßler, Karl-Heinz 35, 63, 77, 101 
Bässler, Roland 38, 63, 78, 102 
,Baier, Ernst 50, 73, 78, 146. 147. 148 
Ball 67 
Ballauff 6. 9. 42, 68, 78, 116, 117 
Ballweg 62 
Bank 57. 146 
Banzo y Saens de Miera 58, 158. 159, 160 
Bartholomeyczik 5, 7, 8, 29, 76 
de Bary 71 
Bauer, Franz 76 
_ Bauer, Horst 66 
Bauknecht 76 
Baum 65 
Baumbusch 38, 65, 77, 106 
Bechert 7, 8, 9, 50,71, 78, 83, 115, 137, 
144, 1~9 
Beck. Albrecht 73 
Beck. Peter 72 
ter Beck 31, 76, 95 
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Becker 42, 69. 78, 128, 129 
13eckmann 12, 50, 71, 78, 137 
Begemann 55, 139 
Behrends 72 
Benedict 72 
Benzing. Johannes 42, 68, 117. 118, 119 
Benzing. Josef 11. 12 
Berendonk 68 
Berg, Dietrich 73 
Berg, Ludwig 26, 61, 75, 78, 84, 87 
Bergelt 68 
Bergmnan 76 
Berle 66 
Berndt 4 
Bernhard 74 
Berthold 55, 72, 77, 141, 142 
ßetz 26,61,,86 
Beye 62 
. Beyer, Erhard 64 
Beyer, Gerd 38, 106 
Beyermann 55, 71. 141, 142, 145 
Biesalski 35, 67, 110 
Biesantz 5, 9, 46, 131, 132 
Bilz 35, 109 
Bimschas 71 
Bischoff, Friedrich 4 
Bischoff, Kar! 7, 42, 69, 78, 124, 125 
Bittner 42 
Biundo 28, 62 
Bock 50. 72, 141, 142 
Bode 79 
Bodmann 73 
Böcher 61 
Böger 41 
Böhner 45 
Börsch-Supan 50. 70, 135, 136 
Bösken ·79 
Böttger 55, 13 8 
Bokisch 65 
Bonger 60, 169 
Boon 58, 152, 153, 154. 155, 169 
Bopp, Günter 63 
Bopp, Karl Philipp 35, 106 
BoroeH 33, 64, 77, 78. 102 
Bosch "31, 76, 98, .99 
Bossle 69 
Brandt 33 
Braun, Bernhardt 71 
Braun, Herbert 27, 61, 78, 89, 90, 92, 93 
Braun, Rudolf 53, 74, 148, 149 
Braunmüller 79 
\ 
.' 
Bredt 5. 8. 33. 63. 77. 83. 102. 105. 115. 
137. 144. 149 
Brehm. Georg 38. 67. 77.78. 102. 110 
Brenk 61 
Brenner 60. 151 
Brenning 13 
Brett 35. 110 
Brinkmann 71 
Brock 65 
Broghammer 65 
Brommer 42. 70. 78. 131 
Brosda 68, 
Brück 7. 9. 12. 26. 61. 82. 88. 132 
Brüning. Herbert 48. 130 
Brüning. Walther 45 
Brünner 65 
Brummer 12. 14. 49. 58. 74. 121. 122. 
152. 155. 156. 161 
Brunner 38. 103. 106 
von Bubnoff 58. 156. 157. 169 
Buchwa!d. Christa 66 
Buchwa!d. Wolfgang 67 
Buddruss 7. 42. 69. 82. 118. 119 
Büthe 75. 85 
Bullrich 55. 71. 140. 141 
Bunjes. Jane Kennoway 58. 161. 162, 
163. 164 
Bunjes, Werner Ernst 58. 162, 163. 164, 
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Burckhart 35. 106 
~Burger 72 
Burls 47. 126, 128 
Busanny-Caspari 35. 102 
Canli 66 
Cappel 48. 115. 116 
Carlson 38. 102 
Chantraine 46. 128. 129 
Christiansen, Eva 66 
Christiansen, Ewald 68. 115 
Christmann 46, 121. 122 
Ciocchini 47. 124 
Claros Salinas 58, 157. 158, 159 
Claus 67 
Cobb 28. 91 
Conradi 58,157.158.159.160 
Coudenhoven-Kalergi 84 
Cullmann " 67 
Czok 63 
Dabelow 7. 33. 63. 77. 100 
Dahlmann 59. 152. 153. 154. 155. 169 
Dangschat 67 
Darge 66 
Deibig 72 
Deichsel 55. 71. 138 
Delekat 27. 91 
Denk 67 
Denninger 75 
Denschlag 72 
Dey 26. 61. 86 
Dick 69 
Dieckmann 30. 95 
Diederich 23 
Diehl 32. 76, 96 
Diepgen 33 
Diethelm 33. 67. 102. 111 
Dietz 65" " 
Diez 11" 
Doberke 67 
Dodt 70 
Doebl 57, 73. 147 
Dölling 72 
Dörges 72 
Doerr, Franz Friedrich 67 
Doerr. Helga 66 
Dörr. Hans 35. 107 
Dörr. Waltraud 68 
Dombrowski 4 
Dom 55. 74. 148, 149 
Dost 66 
Droh 65 
Dudeck 65 
Dührssen 66 
Duesberg 33. 64. 77. 102, 104, 105 
von Düsterlho 64 
Dulog 55. 72. 141, 143 
Dutte 68 
Eckel 68 
Eckert 62 
Eggers 7. 47. 85 
von Egidy 65 
Ehlert 65 
Ehrenberg. Hannelies 11 
Ehrenberg. "Hans 6. 50. 71. 138. 139 
Ehrenbrand 38, 63. 77, 79, 101 
"Ehrhart 52 
Ehrly 64 
Eibe! 9 
Eich 73 
F.ichhoff 8. 55. 72. 141. 142 
Eichholz 10 
von Eickstedt 50 
Eiden 72 
Eifler 69. 75. 125 
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EiserIo 78 
Ellinger 29, 62, 76, 98, 99 
EI Mohamed 63 
Elwert 42, 69, 78, 121, 122 
Enders 64 
Engel 45 
Engelmann 55 
Engels 46, 124, 125 
Engler 74, 152, 156 
Erdmann 35, 66, 77, 108 
Erichsen 4, 
Ertel 72 
Esch 76 
Esser 35, 111 
Etz 79 
Ewert 46, 75, 80, 115, 116 
Eyber 65 
Faber, Kar! 55, 70 
Faber, Kar!-Georg 46, 70, 128, 129 
Fabian 64 
Falke, Dietrich 64 
Falke, Horst 50, 73, 78, 147, 148 
de Faria e Castro 47, 119, 136 
Faßbender 36, 63, 77, 102 
Faust 64 
Federhofer 42, 70, 78, 133 
Ferckel 62 
Ficker 29, 76; 94 
Fiedor 67 
Figini 73 
Fischer, Erhard 55, 73, 144 
Fischer, Gisela 66 
Fischer, Hermann 28, 62, 91 
Fischer, ]0seph 38, 64. 104, 105 
Fischer, Luise 11' 
Fischer, Peter Ferdinand 65 
Fischer. Roland 76 
Fischer, Wolfgang 63 
Fischer-Bothof 13 
Flämig 68. 115 
Flemming 42, 82, 124. 125 
Flesch 73 
Flindt ,74 
Förster 72 
foret 47, 122, 123 
Forßmann 35\ 
Frank 73 
Franz. Horst ,67 
Franz, Jakob 78 
Franzbach 69 
Franze:n 39. 101, 111 
Frauendienst 42 
174 
Fresenius 57. 141 
Freund 62 
Frey 34, 65. 77.82, 102, 107 
v, Freytag-Löringhoff 84 
Fricke 52. 71, 139 
Fricker 39, 102 
Friebe 13 
Friedberg 36, 77. 108 
Friederici 36, 105 
'Friederiszick 36, 66, 77. 106. 107. 108 
Froebe 74 
Früh 12 
Fuchs, Dieter 62 
Fuchs, Hermann 45. 82, 134' 
Fuhr 39. 68, 111. 112 
Funk 13 
Funke 5, 42. 68, 78. 80. 83"l1'h 115, 
137. 144, 149 
Furch 50 
Fussan 79 
Galia 73 
Galinsky 7. 42. 69, 78, 79. 125, 126 
Gamp 39, '106 
Ganowsky 68 
Gantenberg 6, 
Gebauhr 55 
Geilmann 50. 141 
Gericke 41. 103 
Gerigk 75. 85 
Gerke 42. 70. 78. 82, 84. 132, 133 " 
GerIich 45. 128, 129 
Gerok 39, 65, 77, 106 
Ge,rsmeyer. Ernst Felix 39, 64. 77. 105 
Gersmeyer, Gudrun 66 
Geyer 72 
Gieg 66 
Giesbert 79 
Gieseler 62 
Gillissen 36, 64. 77. 103 
Ginsberg 52. 141, 
Glaser 4 
Göhring 24 
Görres 44. 68, 80, 115, 116 
Götten 61 
Golder 72 
Gorceix 58, 152, 153", 154, 155 
Gcsepath' 67 
Gottron 45. 133 
" Grähling 70 
Graf 70 
GramIich 39, 64, 105 
Gramsch 70 
, 
Grasser 36, 108 
Grass 31, 95 
Graul 66 
Greinacher 66 
Griem 63 
Griepentrog 68 
Groel 66 
Gross 62 
Grote 63 
Gromoll 70 
Guerin 4 
Gutowski 62 
Haacke 67 
Haag 71 
Haan 69 
Haas, Erwin 36, 110, 111 
Haas, Jan-Peter 67 
Haberland 43, 70, 131 
Habighorst 67 
Haccius, Barbara 53, 79, 75, 77, 79, 148 
Haccius, Irmgard 79 
Hänze 39, 64, 77, 105 
Härtte'r '55, 70, 99, 135, 136 
Häuser 11 
Häußler 71 
Hafemann 46, 78, 130 
Hafner 46, 131, 132 
Hahland 43 
Hahn, Burchardt 67 
Hahn, Hugo J. 31, 95 
Hain 13 
Haman 63 
Hamm 23 
Hammar 65 
Hansen 4 
Hansmeyer 13, 29, 76, 94, 97, 98, 99 
Harth 63, 101, 116 
Hart! 55, 74, 77, 147" 148 
Haronetz 10 
Hartung 36, 108 
Hassenpflug 67 
Hatch 47, 126, 128 
Hattemer, Adam 36, 113 
Hattemer, Hans Jörg 65 
von Hattingberg 64 
Haubrich 67 
H~ubst 23, 26, 61, 78, 87 
Haustein 69 
Haym 36, 67, 78, 112 
Hecker 74 
Heesen 63 
Heidsieck 39, 112 
Heim, Dieter 55, 146, 147 
Heim, Rolf-Richard 63 
Heine 68 
Heinemann 39, 65, 77, 78, 106, 107, 108 
Heinrich, lngeborg 67 
Heinrich, Kurt 39, 66, 109 
Heischkel-Artelt 9, 12, 33, 64, 75, 100, 
104 
Helfrich 74 
Helke 53, 73, 146, 147 
Hell 25, 48 
HeJlmann 28, 62, 92 
HeJlmich 66 
Helmcke 69, 126 
Hemmer 62 
Hempcl 7, 39, 63, 77, 102 
Hentschel 53, 73, 146, 147 
Herfert 67 
Hermann 79 
Herminghaus 71 
Herrmann, Günter 55, 72, 141, 142,145 
Herrmami., Martin 24, 33, 112 
Hertle 65 
Herzog 5, 52, 71, 140 
Hett!age 29, 76 
Hettwer 68, 116 
Heuser 53, 70, 136 
Hiersche 66 
Hilckman 43, 68, 84, 85, 117 
Hildebrandt 56, 70, 82, 135, 136 
Hilgner 79 
Hiliopoulos 67 
Hillenbrand 62 
Hiller 64 
Hinkelmann 56, 71, 141 
Hintenberger 25, 53, 139 
Hinz 85 
Hochstätter 73 
Hoede 67 
Höhn 52, 73, 77, 148 
Hölder 50, 70, 135, 136 
Höregott 73 
Hofer 72 
Hoff 76 
Hoffmann 56, 72, 141, 143 
Hohlweg 48, 69, 128, 129 
Hollandt 69, 125 
Helm 67 
Holsten 7, 13, 27, 62, 89, 92, 93 
Holzamer 43 
Holzmann 67 
Holzner 74 
HopfE 4. 
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Horner 50, 72, 141, 142, 143 
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Kath.-theol. Fakultät, Seminare 
Karies-Forschungsinstitut 
Kernphysik, Institut für 
Klinik für Zahn-, Mu'nd- u. Kieferkrankheiten 
Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten, 
Bettenstation 
Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten, 
Kieferorthopäd. Abteilung 
Krankenversicherung für, die Studierenden 
Mainzer Kolleg, Neues Studentenheim 
Mathematisches Institut 
Medizinhistorisches Institut 
Mensa academica 
Meteorologisch-Geophysikalisches Institut 
Mineralogie und Petrographie, Institut für 
Musikwissenschaftliches Institut u. Musiksaal 
Naturwissenschaftliches Dekanat 
Nobis, Studentenzeitung 
Notgemeinschaft Studiendank 
Organisch-Chem. Institut 
'Personalabteilung 
Pförtner und Auskunft 
Pharmazeutisches Institut 
Philosophisches Dekanat 
Philosophische Fakultät, Seminare u. Institute 
Physikalisches Institut 
Physikalische Chemie, Institut für 
Physiologisches Institut 
Physiologisch-Chem. Insti tu t 
Postamt Mainz, Universität 
Psychologisches Institut 
Rechts- u. Wirtschaftswissenschaftliches Dekanat 
Rechts- u. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Seminare 
Reisebüro 
Rektor 
Rektoramt 
Schreibwarenhandlung 
Staat!. Prüfungsamt für Diplom-Volkswirte 
an der Universität 
Studentenheim 
Studentenheim 
184 
Jakob WeId er-Weg j 1 
Joh. Joachim Becher-Weg 22 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 4 
Forum universitatis 4 
Forum universitatis . 7 
Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 33 
Johannes v. Müller-Weg 
Joh. v. Müller-Weg 6 
Anselm Franz v. I;lentzel-Weg . 3 
Joh. Joachim Becher"Weg 4 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
. Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-W~g 
Joh. v. Müller-Weg 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum univcrsitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
8-16 
6 
6 
5 
14 
6 
1 
14 
6 
6 
18-20 
Jakob Welder-Weg 2 
Joh. Joachim Becher- Weg 11 
Forum universitatis 6 
Forum universitatis 3 
Jakob Welder-Weg 11 
Jakob Welder-Weg 13-15 
Joh. Joachim Becher-Weg J3 
Joh. Joachim Becher-Weg 13 
Jakob Welder-Weg 1 
Forum universitatis 
Ha,us Recht und Wirtschaft, 
Jakob Welder-Weg 
Haus Recht und Wirtschaft, 
Jakob Welder-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Weid er-Weg 
Haus Recht und Wirtschaft, 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
J 3 
r 
Studentinnenheim 
Studentensekretariat 
Studentenwerk e. v., Mainzer 
Süßwarengeschäft 
Ta bakwarengeschä ft 
Taberna academica 
TechniscJie Abteilung d. Universitätsverwaltung 
Theoretische Physik, Institut für 
Universitätsbauleitung 
Universitätsbibliothek 
Universitätskasse 
Uni versi tä tsrich ter 
Universitätsverwaltung 
Wissenschaftliches Priifungsamt 
für Rheinland-Pfalz . 
Zimmervermittlung des Mainzer 
Studentenwerks e. V. 
Zoologische Institute 
Institut für Physiologische Zoologie 
Institut für Allgemeine Zoologie 
Forum universi tatis 
Forum universitatis 
Dietrich Gresemund-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Dietrich Gresemund-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Jak.ob Welder-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Weid er-Weg 
Joh. v. Müller-Weg 
185 
~ 
2 
4 
1 
1 
2 
11 
20 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
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